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• o 
U n lector a n ó n i m o nos remite las si-
gnáen tes reflexiones, dignas de sei co-
nocidas por e l p ú b l i c o : 
«Noticias rsoieates de "Washington se 
prestan a una profunda meditación. 
Üs una de ellas la parte del mensaje del 
presidemte Co>Udge al Parlamento nortéame-, 
ricano, relativa a nuestra Exposición Ibero-
americana de 1925, como respuesta a IOJ in-
vitación que el Gobierno español ha dirigi-
do a Nortjeamérica. En dicho Mensaje pide 
al Parlamento que vote un crtidiro de 
700.000 dólares «para que los Estiodos Uni-
dos tomen parte on la Exposición de una 
manera digna». Dice además «que los mi-
nisterios del Interior, Agricultura y Comer-
cio favorecen la aceptación, juzgando que 
la partea;pación ha de ser vcniajosa "para 
los intereses de los Estados Unidos. 
Ello nos hace temer que la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, que debiera ser 
un eslabón más de la cadena empezada por 
el primer Congreso dc.\ Comercio español 
en Ultramar, se cenvierta. en una respuesta 
norteamericana a la, ExposíaVa Imperial 
británica de Wembley, a costa nuestra, y 
que esos 700.000 dólares no ssan más que 
el precio de nuestra política económica ibe-
roamericana, planeada en España para ser 
luego no más que una de las pcr.cucias de 
la Unión Panam orle raía. 
En verdad que. el quijotismo del Gobier-
no español, invitando a Norteamérica a una 
Exposición a lai que no tiene por qaé asis-
t i r , nos puede costar muy caro, y es qua 
los Estados Unidos, con las doctrinas de 
John Barrett, tleaieai un criterio, y, por 
Jo tanto, una política centro y sudamericana, 
y España carece aún do él. ¿A cuándo es-
peramos para trazar nuestro plan de polí-
tica económica internacional, especialmente 
iberoamericana ?» 
Pudo a ñ a d i r nuestro incógn i to comu-
nicante qute en el ú l t imo Congreso pos-
t a l internacional celebrado en Madr id , 
los Estados Unidos consiguieron eqni-
pararse a las d e m á s r e p ú b l i c a s hispa-
noamericanas en cuanto a las relacio-
nes postales con E s p a ñ a ; y que en la 
ú l t i m a Conferencia panamericana se 
tradujo el deseo de que en ellas temase 
parte E s p a ñ a , cooperando as í a i a ten-
dencia desnacionalizadora de las carac-
t e r í s t i c a s e s p a ñ o l a s del nuevo conti-
nente. 
¿Quá pensar de esta po l í t i ca paname-
ricana? 
M e n s a j e a l D i r e c t o r i o L O D E L D I A 
d e l a F . d e I n d u s t r i a s 
Unión sagrada en defensa de la 
economía nacional 
Nuestra unión es bastante para rea-
l i z a r todas las obras de trans-
períes e hidráulicas necesarias 
SIN AVAITDEL ESTADO 
BARCELONA, 19.—Primo de Eivera reci-
bió en Capitartia la visita de una represen-
tación de L i 3V;Iegación de la Federación Je 
Industrias A'ncicnaies, formada por los se-
ñores conde de Caialt, Sert, Eemíb y Vidal 
y Olina. Los visitantes hicieron entrega al 
ieíe del Gobierno, on nombre de las entida-
des cuyos intereses y representación osten-
taban, del siguiente mensaje: 
«Excelentísimo señor: Los firmantes, in-
dividuos de la Federación de Industrias Na-
cionales, en representacicb propia y con 
conocimiento del sentir de los elementos in-
dustriales y bancarios de esta región, que 
r.os da nuestra calidad de presidente de la 
B é l g i c a - E s p a ñ a 
Nos informan los periódicos de Bru-
selas de los actos de amistad hi&pano-
belga organizados en d k h a capital du-
rante dos d ía s consecutivos por la AÍSO 
E n M e d i n a s o n e s p e r a d a s 6 0 . 0 0 0 p e r s o n a s 
La Asamblea tendrá que celebrarse en la Plaza Mayor 
También Salamanca prepara un tren especial •• 
MEDINA D E L CAMPO, 20—Ha quedado 
c iac ión Bé lg ica .Espaf i a . con motivo d é l ] u l , ^ l * 5 ^ ^ Í ^ I T ^ h r l r s T ^ . _ 0 , , _ i ma de festoios que han de oeiebrarse con c u m p l e a ñ o s de nuestro Rey. ^ ^ de afirma(Ckin cas-
E n el p r imero de dichos actos—de cu-; tdlaaa que se verificará el día 29. Intervie-
yo éxi to corresponde a l m a r q u é s de Vi- jnea « i ja organiración el Ayuntamiento, los 
l ialobar u n a parte m e r i í í s i m a — p r o n u n - j representantes de la Unión Patriótica y de 
ció una c o n í e r e n c i a el s eño r Llanos 1» Sociedad de Agricultores. 
T o r r i g l i a sobro l a in fan ta Isabel Cla r i i Todt* estas representaciones saldrán a os 
Eugenia . , ^Conferencias-dice L a L t í u c Pcrftr al presidente del Directorio 
fíciV^c-densa €n l a d o c u m e n t a c i ó n y ^ ^ provmcia En cuanto Pruno de B* 
. • r • * i . - • , Tera Ilogne a Mediua se ccebrara una eo-
tei oi pensamiento h i s t é r i c o » , y (pie. | femn8 70cepoión 
expuesta ademi'is con palabra «^mocio- j€6< 
nante y suges t iva» , fué « s a b o r e a d a con Terminada esta rece.;>ción se verificará 
Preparativos entusiastas en 
Salamanca 
SALAMANCA, 20.—A medida qua 
aproxima la focha señalada para la celebra-
ción de la Asamblea de Medina,., crece el 
entusrcímo qua en Salamanca ha desper-
tado el acto que se prepara. E l Comité sal-
mantino de Unión Patriótica se reúne a 
«1 i i - . • diario *r LráS:¿> v'ou ted:i uouvidal ea la 
organización de 1?. Asamblea. Parece que 
existe ei propósito de que sólo tres oradores 
> l ^ C a s M C o n s i s t o r i a - l hablen en Medina: uno ™ ™ P ™ ^ Í 6 * 
da las provincias castellanas; otro que lo 
la hará en nombre dé los leoneses y el general 
placer;!. Elogios que no s o r p r e n d e i á n a asamblea, que, por cierto, tendrá lugar en 1c j 
cuantos conocen l a v a l í a del orador y 
t u dominio del tema. 
Otros hombres eminentes de Bé lg ica 
Primo de Eivera, íinalment*, que hará el 
/ . , 0. I dj 60.000 personas, v ol recinto de aquella 
han intervenido en estos actos de fra^; , . , , . * ' - r ^ — ^ t l ^ ; ™ -
histórica mansión resu.ta notoriamente mca-
i lenidad internacio al, con el mojoi es-
pla/.a M«.j^i- Ü» Medina, y no en el castillo ¡ discurso-resumen. 
da la Mota, como se pensó en un. principio. Se está gestionando de la Compela de 
^ M é se calcula que ía concmTencia pasará ' los ferrocarriles la o rganizarán de un tren 
1 especial para que conduzca a Medina las 
represontácionos de los pueblo? de Salaman-
Cámara Oficial de Industria, prcsiüeute del i m'r:fu( s ' m ^ a t í a v de concordia: 
Fomento del Trabajo Nacional, tepM**- S - ^ 1 ! ^ T - S n í T ^ i J ? ' M ^ el A 7 u n ^ ^ o sera o b s e q u i o e 
tante de la Unión Metalúrírica y vicepre- :M- 1 ireni1,e' ^ S e r e n a Gevafirt, M . Tcr-1 d3 con ^ <lxjnchy>f y acto 
paz para tanta concurrencia. 
En el Ayuntamiento será obsequiado e 
l inden. E l discurso de M . Ter uiden. 
* m m 
Los Estados Unidos trataron de ejer-
cer su hegemoñia política, económica y 
¿idente de la citada Federación, respectiva-., 
mente, convencidos de la solicitud con que! profesor de la Univers idad de Lovaina, 
el Directorio do vuestra presidencia quiera i destaca sobre todoa: 
aieudcr a los cuantioses v Jcgitimos inte re-1 „ , ¡J»JIJ -J^J^ ^ .w> „ <- . „ „ «Evoca—dice el periódico cundo—ia pers-̂ -ses que edos ropres-¿utan, iproT<*cnan, gus» • ,• i j i i i- c i i i J^, •a M , 1 i • • • i °' nalidad d é l o s antünics Soberanos bolgas, dos-tosos la ocasión qus PI regio viaje les oiré- , , ,r , + 0.- i i r "...o , • , ,. M -n i 1 do Gario', V hasta Canos I I , v muestra aíVS c<s da hftliarM vuecencia en Barcelona para, . , . J ^ I ^ J , , , , , , i ' si so exceptúa el profundo ucsacuerao « • tener el honor a« saludaros y exponeros al . , i -i „ i • t,. 1?^);.^. i r "•̂  . •• u i i r i donde surgió la revolución contra Felipe U( TIÍDOIO tiempo los anhelos y la ímne volun-;. , .0 i i i i „ A r ^ « ^ 1 , F j . n i , i„ las relaciones entre los belgas y los .Mcnar-tad en que viven aquellos elementos de con-, , . , c J„ ^ •• I ^ . H * 1 . . . . . i . ! cas esnañoies fueren confiadas y cordiales. tribuir a secundar con su peemiar i n i c i a n - i . 1 , . . . , t„„Jí i0í. KI, . . . . 
, , , j , , • -i-» i 'Muestra también como respetando las ÍIOÍT-
va la lal>or del Directorio miutnr, en la J ^ J ^ g iustit,uc.iones y el espíritu público 
gundad de que la un.ón de todas las fuer- provincias, los aivhiduquos y los 
zas económicas y linancieras. netamente | la España del sig^o XVIÍ permi-
nacionales, que representamos son bastan- t o n a l i d a d be^tt desenvolvere 
te para emprender y realizar, dentro de una libl.emente al mistno fempp su unión 
agrupación nacional solvente todas aquel as , . ^ ^ blo f!d Mediodía 
obras asi de transportes e ludraulicas de to- .nten,sificó entro ^ hi¿ cl ^plendor de 
das clases, como ne desarrollo y creación de £ .>.,ltura i ^ ; ^ ^ 
industrias que al afianzar nuestra indepen-1 « > • 
doncia económica son garantía de toda cía- Alpnin per iód ico , Le Pevple, se ha es-
se de independencia, y este ofrecimiento | candalizado un poco de las ipalabras de 
lo hacen sin petioiónes de privilegios ni ab-! ^ p i ronne, que debieron de ser toda-
surdos avales del Estado ni clase alguna de 1 v í a j n u c h o ' m á s exnlicativas y favora-
excepcionos, como las que so han atrevido a , ^ E s p a ñ a de lo que man i f i c f t a el 
pedir representan es do capitales ^ " J e - ant(Crior extracto, p-ero L a Libre Be lgú 
ros, sino dentro de la vigencia de las leves ; uuw'l lu-l ^ ' • ^ . ^ . : L ~ . J t i 
en lo concerniente a obraí públicas, ex^- lejos de escandalizarse, se compia-
niendo, por consiguiente, sus capitales al | ce en oimmerar los lazos « f r a t e i n a l e s » 
riesgo de toda empresa industrial, aun la do E s p a ñ a y Béígifta y en escribir pá-
mejor planeada, convencidos de que ninguna > rra,f os como é s t e : « N u e s t r a pr imera in-
inversión como ésta puede reunir las racio- dependencia, aunque no vió, ¡ a y ! , el 
nales probabilidades de éxito y ]a satisfac-
ción de cumplir un deber de alto patrio-
tismo. 
Asi lo entienden también, bien lo sabéis, ^ 
, sefior presidente, pues a vuestros oídos han i mundo 
social en A m é r i c a . Para eílo unas veceáti legado elamorcéas ovaciones, los ele-I 
emplearon los procedimientos de fuer- montos industriales y bancarios del norte de 
za ; otras, las m á s , los pac í f icos de des- España, federados también en esta unión j ^ perfect,,ament.o legítima 
n a c i o n a l i z a c i ó n , sustituyendo c l esp í r i - ¡ sagrada en defensa de la economía l pión» que hace' «Heraldo Pos 
t u hispano por el norteamericano. Ins-
t rumento eficaz para este f i n han sido 
las Conferencias internacionales pan-
americanas, en algunas de las cuales 
se t r a t ó de halagar el amor propio de 
las r e p ú b l i c a s denominadas del A. B . C. 
(Argentina, Bras i l y Chile), las cuales, 
.por ser las m á s poderosas, p o d í a n opo- -
ner serios o b s t á c u l o s a ios deseos de*™06 hacie^0 votos por que vuestra están- format,iVitó producen funestas consecuencias 
N o r t e a m é r i c a . Fracasada esta pc]ÍUca) j cia en el Poder sea una era de fecundo tra-
adoptan ahora los Estados Unidos una ^ 0 naclonal > 
act i tud h a b i l í s i m a : l a de considerarse 
siguiente d ía , tuvo por soberanos dos 
Principes e-pañoler , .» U n ejemplo m á s 
de que E s p a ñ a va siendo c o n o c i d í on el 
£7 C u e r p o c e C o r r e o s 
la «reivindica-
_ oslal» del honor 
No queremos abusar de vuestra atención, j caj<K.t|vo Cuerpo do Correos-.contra la 
excolent'simo señor, y por_ esto nos limita- • jigCreza yt sobro todo, el prurito gencrali-
mos a recordaros la necesidad de acudir a i za¿ot ¿e algunas incdpacicnes. 
restaurar las pérdidas gravísimas que a Es- p6j. desgracia, no es siempre el amor & 
paña ocasionan ciertos novísimos Tratados ! ^ verdad y a la justicia, el que mueve las 
de comercio, usando de la facultad que el piuru;ls cuando se trata del reáato o del 
Gobierno tiene de denunciarlos, el de Fran- juiflip de hechos tan graves y tan apoaio-
cia, particularmente, cuando la ocasión t r i - nant<>í; Como el crimen del expreso. Y no 
mestral de hacerlo se presente, y conclu'- , llUy du()a ¿0 r¡ue a¿n meras ligerezas in 
seguido «e verificará el desfile de las Socie-
dades de Ganaderos y Agricultores do Cas-
tilla y León, quienes le harén entrega de las 
concluaioncs votadas en su asamblea. 
En ©1 h-ctel del balneario se verificará en 
honor del presidente y de las representacio-
ca, tdhorklss a la Unitfn Patriótica. 
o 
Unión Patriótica de Madrid 
Invitación a los slrapatlzantes con el acto 
do JIcdInn del Campo 
- -o 
Los afiliados en la Unión Patriótica Ma 
dd 'Unión Patriótica un- banquete para drileíia y los simpatizantes con el movimion-
el que R» han inscrito ya vario» centenares 
do persona». 
En diferontea calles de la ciudad se hacen 
to que deseen asistir al acto, que el pró-
ximo 20 tendrá lugar en Medin a del Campo, 
organizado por las Uniones Patrióticas cas 
(Ktuáhneáte trabajos para levantar arcos de | tellanas y leonesas, pueden inscribirse a tal 
alusi- cfocto en leí domicilio social de la Unión triunfo y templetes con inscripciones 
vas a lo« actos que han de celebrarse. Patriótica, Fernanflor, 4. 
C ó r d o b a e n t u s i a s t a : H a b l a b a e l R e y 
y o p t i m i s t a 
cuando en ellas se pone en entredicho ol 
buen nombro da individuos o Coiporacio-
nos 
«v-uiuuu i i c u n u s i a : l a oe consu icranse ; . , , »T • i , r i i « ^n.-hn m i i 
jma r e p ú b l i c a americana m á s , d i s P « e s . Tercera Asamblea Nacional ^ Z T J ^ Z l o ™ £ o m £ de Prensa Calólica t a a tomar parte en cuantas asambleas, congresos y conferencias se r e ú n a n con 
c a r á c t e r hispanoojnericano, y atraer, 
por o t ra parte, a E s p a ñ a para cpie tome! Junta D i 0 ^ " » de ****** 
parte en los actos panamericanistas. i . 0 ' ^ x . -
Esta h á b i l pol í t ica , ya denunciada en ' P ^ ' ^ n t e honorario, señor Obispo: pro-
la Prendo rJv? m * ™ Í i 7 n r i " sidente efectivo, señor Provisor; viceprosi-
la i r e n s a por Blanco-r om! .ona, se ve d ^ ^ G :a ^ ^ 0 , Secre-
favorecida por la ignorancia general f^a de Cámara del Obispado; secretario, 
existente en Espafla acerca de lo que es don Antonio Q'uflez Faura; vicesecretario, 
y representa cada una- de las dos ten- <i0n Gerardo Requejo; vocales: don Santin-
dencias hispanoamerica.Tiis{a y pan- go Mcnreal, padre Pedro María Avala, .R. J . ; 
americanista, hasta e l panto do hacer don Rufino Blanco, don Mcnuel Sonante, 
estremecer de gozo a muchos incautos don Angel Herrera y don Pablo Sáenz de 
e s p a ñ o l e s cada invitación ñc los Esta- Barós. 
dns Unidos, inspirado on Í;Í citada po-
l í t ica . — 
E l hispanoamericanismo no es sola-
mente u n movimiento fundado en el 
afecto de las repúblicas hispannirmi'rl-
canas hacia España y Portugal ; es un 
movimiento de defensa contra la ; ; 
c ión por los Estados Unidos de dhlvaá 
r e p ú b l i c a s , de suerte que si, atraídíWj 
por el canto de sirena do la bábi. p'-.í-
t ica yanqui , nos dejamos s'-ducír. no 
f a l t a r á n a c i ó n en Europa, sea Francia, 
sea I t a l i a , que recoja la banr tnrá que I El terrer entorchado, por M . He-
nosotros abandoneirios y «sirva de nú - C rrem García 
pico para, con el lema cl.-! látinismoi, • L i ÜD&fa de Dougias, por Joa-
hoy ya ostentado ño r Francia , atraer ¡I '!":'n Calvo Sotólo 
hacia si a las república» hispana». ; Cor^acicncs de Bolsas W * * 
Si los e spañoles en gencraj d e t o n o - ^ 80{,:e(}ad> por <El 
Abate Paria» 
Í N D I C E - R E S U M E N 
Sv;t5 Teresa en el Corro de los 
Ange'cs, por Manuel Grafia— 
7Uut3L Gar.ta (Ave María), por 
•j<\daro Xavier Yallcjos 
El &iJr> Restand..., pqr «Curro 
Vnrgáf» 
Automi-d porteril, por Carlos 




el sano criterio, que logra imponerse al fin. 
E l Cuerpo de Correes^ como dice «Heraldo 
Postal», no puede ver empañadas su digni-
dad y su honradez porque en el seno suyo 
haya convivido un desdichado que se des-
vió por la «senda del crimen. En todo ca-
so si en una corporación tan numerosa 
algunos individuos se han corrompido, un 
expediente depurador, que ya ha comen-
zado, será el medio adecuado de deVOL-
verle su pureza sin detrimento de la fa-
ma pública a que 'tiene dere.-.ho pr r su 
Bltqs fines y por las condiciones do la ma-
yor parte de t;us miembros. Y el honor del 
Cuerpo de Correos, sobro ser patrimonio pro-
pio que merece el ajeno respeto, es tam-
bién patrimonio nuestro, patrimonio común 
que a todos nos interesa conservar. 
M o v i m i e n t o e x p a n s i v o 
Nú detendri la creación del Colegio Ma--
yoí do Sevilla la corriente expansiva del 
hispcnoamericánisBíó; y así debe ser. He?i-
l llá se constituirá, sin duda, on una ds las 
k-des privilngiada-, del movim'ento ds apro-
vm/nción do' España a la América espa-
ñola v de América a España ; pero el his-
Otro g r a n éxito de la propa-
ganda municipal sta 
Se cousíltayo la Unión rntriótlca 
—o— 
(CHÓN'ICA TliLKFÓNlCA) 
c o i w o m , 20. 
Se ha cerrado, con el mismo éxito que co-
menzó, este ciclo parcial de propaganda mtt-
nicipaiista con cl hritlantisimo acto tmmi-
cipal del Oran Teatro. Igual que en Ciudad i 
Jioal y en Jaén, el entusiasmo del público 
¡.» mg9 i .< - !«? rf '••" 
rebosante; la eompenetraaión con los orado-
rea, continua y fervorosa. D« un modo es-
pontáneo levantóse uno d« los oyentes du-
rante el magistral discurso d» Calvo Sotclo 
para pedir una aclaración, que el disertante 
s» apresuró a dar, sobra el régimen y los 
problemas de las grande» ciudades, qua in-
itfisan aqui acbremavera. 
La impresión unánime que se recibe en 
esta rápida excurr-ión por las provincias cs-
pü-lolas, lo mismo en pueblos que en ciu-
dades, es la, rápida descomposición de las 
antiguas mesnadas licenciadas a veces por 
sus jefes antes de que las desbandadas aña-
cían un mayor descrédito a la derrota. 
l i a contenido y contiene todavía un poco 
en muchos puntos el temor a la vuelta del 
aniiguo régimen con su obligado cortejo de 
represalias y vejámenes; pero a medida aue 
la confianza aumenta, particularmente des-
pués de las últimas declaraciones del pre-
sidente dr,l Directorio, las antigua* organi-
zaciones se evaporan y los nuevos núcleos 
ciudadanos surgen. Lag mayores ovaciones 
en los actos de propaganda ge escuchan es-
tallar después de la rotunda condenación do 
lo viejo y la afirmación terminante de la 
desaparición definitiva de las oligarquías pa-
sadas. Parece que al oírlo los espíritus se 
tonifican, los buenos propósitos ge refuer-
zan, el optimismo y la confianza ge arrni-
gnn con más vigor. Hasta los mismos ros-
(CRÓNICA TEL-EFÓN'ICA) 
BARCELONA, 20. 
ü n diplomático de los que han pasado 
dos diag bn Uarcelona manifestaba que este 
viaje ha sido una revelación. Para ¿1 y para 
otros muchos. Las visitas regias de los últi-
mos años a Barcelona eran unos paseos fu-
gaces e inesperados; iodo quedaba resuelto 
en una* horng febriles y apuradas. A los 
viajes del Rey a la (.'¡udad Co-ndal se les 
liabia dado un carácter de acontecimiento 
que caai lindaba con la proeza. Por eso ha 
sido la rocelación de ahora: porque se k<a 
visto que el Rey no sólo puede visitar, sino 
cowvivir en Barcelona con el mismo presti-
gio 0 idéntico esplendor qus puede hacerlo 
en Madrid o en Santander. 
Stl pe u ilc ^os Moéáfétia pot tierras ca-
talanas se van alzando hogueras de entusias- j la j j ra viva. 
in0 y ae carifio, porque existen rescoldos, 
aunque cubiertog ¡:or cenizas de amor. Si 
en Barcelona son ían constantes y tan es-
pontáneas las adhesiones y muestras de afec-
to que rocibs la familia real, Gerona ayer 
y Tarragona y Reus hoy se han vestido de 
fiesta, afanosas de que su liixtoria mmor-
tal tuviera una nueva página ds esplendor. 
Podemos suponer que el Rey es el p r i . 
mer satisfecho do este viaje. No ocultaba su 
intimo contonto cuando ayer decía que era 
«i primer Monarca que se había dirigido a 
todos los alcaldes de Cataluña. Dentro de 
la exposición ecuánime del lenrfuaje atinado 
por una contención do buen gusto, escribe 
hoy Diario de Barcelona: 
«.Sentimos vibrar la indignación del Sobe-
rano al rechazar de un manotazo la insidia 
con que la bajeza hubo de atribuirle ten-
dencias personales contrarias a los senti-
mientos del pueblo catalán. El Rey no deja 
de serlo en ningún momento ni en ninguna 
parto. Por ende, su amor y su interés por 
Cataluña son tan intensos como el interés 
y cl amor qua siente por España entera.-» 
Digamos que el éxito de este viaje corres-
ponde al Directorio en gran parte. Él ha 
roto el hielo que iba entibiando cl monar-
quismo catalán y ha puesto en contacto a 
Cataluña con cl Monarca, y ha hecho que 
en toda España el nombre de ^Cataluña se 
M e n é n d e z y P e l a y o , 
p o e t a d e l a e s t é t i c a 
Por Casimiro C1ENFÜEG03 
Parece que cuandb tratamos de con-
memorar en a lguna manera el t r á n s i t o 
supremo de un grande esp í r i tu , a quien 
hemos consagrado muchos a ü o s fervor 
de amor, di lección extremada, nues-
t ras pupilas, que se velaron en los p r i -
maros instantes con los cendales de las 
l á g r i m a s y con .las sombras de los n ú e -
dos veladores de l a muerte, b a ñ a n , 
a l f i n , en cierto modo, en los resplan-
dores gloriosos del sol do l a inmor ta l i -
dad. Cuando el espízdtu grande y bue-
no de don Marcelino Menéndez y Pe-
layo se d e s p e d í a de nosotros entre las 
grandiosas a r m o n í a s de la marcha fú-
nebre del Ocaso de las dioses, un es-
calofrió,, t ín estremecimiento, nos so-
brecogió , y j un to con él h a b í a algo de 
increduUdad, pues nos parece incre íb le 
l a muerte de los inmortales, como de-
c ía en esa hora t r is te para las letras 
patrias y para la Pa t r i a misma la con-
desa de Pardo B a z á n ; mas ya que nos 
hicimos a l a idea de l a muerte del colo-
so, del g r a n maestro, u n gran vac ío se 
hizo dentro de nosotros, ese inmenso 
vacío que deja l a ausencia de un ser 
amado, de una persona de nuestra fa-
m i l i a . Y es que el gra,n sabio m o n t a ñ é s 
era una egregia personalidad, la m á s 
alta, de toda nuestra f ami l i a e s p a ñ o l a ; 
es que era el verbo de la raza (como 
c a n t ó un poeta) que e n m u d e c í a ; es que, 
como dijo mejor que nadie Ar tu ro Fa-
rinolli—citadlo por Bonillai—, «su Voz 
era como la voz de u n pueblo entero: 
en su corazón estaba el la t ido de mi l l a -
rea '.de milllares die co razones» . ¿ Q u s 
tiene de e x t r a ñ o el g r a n si'encio que 
se hizo a l entrar t a l voz en el si 'encio 
eterno, las l á g r i m a s y el descorazona-
miento nuestro a l dejar de l a t i r ese g ran 
co razón? Mas, apenas p a s ó el sobreco-
gimiento de los primeros instantes, pe-
dimos consuelo a aquellas reliquias de 
su e s p í r i t u que nos quedaban, t o m a -
mos a hojear las p á g i n a s de aquellos 
l ibros admirables, que de su p luma 
brotaron, y he a q u í que en aquellas ho-
jas enchidas de frescura, de perfume 
y de luz, hallamos que el maestro nos 
legaba su corazón , cá l ido y palpitante, 
lleno de vida, de calor y de br ío , como 
siempre le conocimos; y en aquellas 
hojas inmarcesibles estaba t a m b i é n su 
voz, l a g r a n voz f ami l i a r que nos con-




PROVINCIAS Eos Pieyes realizan visi-
cen estos movimientos, 'os hombres de 
Estado europeos los conocen perfecta- |i fjgtio-as 
mente, y saben que los bispanoameri- ¡i 
canos d e t e n d r í a n su movimiento de 
a p r o x i m a c i ó n a E s p a ñ a tan pronto é s t a 'Ij tas a Tarragona y Reus, siendo objeto do 
fuese un actor m á s en el esecnaric del ' ' ininterrumpidas demostraciones de cdho-
panamericanismo. | sión y ^ • ^ u ^ % ™ ^ ™ ^ a 
Lejos de nuestro á n i m o predicar xe- | Palacio V a l á é s j D n ^ e r d b (pá*. 2). 
nofobias, n i querer resucitar odios, hüy , HABBÜECÓS^-BO estobleoen dos nuevas 
por for tuna, i n e x u í e n t e s rntre »os Es-ih icionfg aí;C-,rar el paso de los 
tados Unidos y E s p a ñ a , Hacemos votos i convo..cs p: r.e:..,x d^ Taza.—Kl pcaeral 
por cl acrecentamiento do las relacio-j Sanijurjó \nÁ6 ayer revista a ¡as fuerzas 
nes pacificas entre ambas naciónos , ] del Tercio en Péb i':ci) (pá¿. 2) . 
siempre que no redunden on d a ñ o del , - r i o * — 
movimiento h¡Sjt:uioa.mericani?la v no i EXTRAIIJERO.—Ixs socialistas EraSbesflj 
nos hagan aparecer ante el mundo i n - I ™ formarán parta del futuro Gobierno 
temacional como los desertores de u n 
ddbcr en la defensa del ideal de raza. 
Tenminemos haciendo nuestra? las 
elocuentes palabras pronunciadas en cl 
Ateneo Científ ico de Madrid en diriem-
hre de 1921 por Cayetano Coll y CMC'II, 
presidente deli Congreso do Dipuf ; ; »a 
de Puerto R i c o ; el cual, refírióndosi» a 
los norteamerienno?. défiía que "no les 
negaban (los puertorriqueños) su respe-
to y su afecto; pero no querernos F^MO-
terles nuestra personalidad. Los rúno-
cemos b i en ; admiramos esa c0nrci»cj6Ti 
gigantesca de la> (;o$&s, su actividad, 
el trabajo, esos rascacielos em-rm^s, 
;; í-y; dice que Miüorond será sustituido por 
I Painlevé.—Don Aturro abandona la polí-
tica.—Les aviadorés yanqtíia üegan al Ja-
pón (piginHs 1 y 2.) 
—«o^— 
I] P L TIEMPO (Patos del Servicio Meteo-
rbfógtco Oficia!).—No se haern pronósti-
e a para c l día de hoy. Temperatura má-
xima en Madrid, '20 S grados, y mínima, 
9.0. En provincias la máxima íuá de 27 
grados en Gerona v la mínima de 8 en 
León, Avila y Cuenca. 
cerlo otro pueblo que quiera. L o que 
no se adquiero fáci lmente es la digni-
. .dl diversas íormas en todas las tierras da 
habla cervaütina. v aún necesitará para 
su completo desarrollo de más de un foco 
primario de difusión. 
Demuéstralo así el acto del Re* cedien-
do el Palacio de Aranjuez para Casa d« 1» 
Biaza a los pocos días do solemnÁzar su cu:n-
ipleañoa con la fundación del Coleprio d« 
Sevilla; demuéstralo ei hecho mismo do la» 
conferencias hispanoamericanas do Brícelo-
na, cuya clausura ha dado oportunidad al 
Monarca para sus manifestaciones; domne»-
tíclo ol otro hecho de las conferencias Ir.»-
panoameriennas de Yalladolid, de que ya 
anteriormente nos hemos ocupado. 
«Sevilla no nos molesta para nada. . .», dice 
noblemente Vicente í iay. obcneniatido en el 
cDfario Regional»., de Vclladolid, los traba-
jos de la sección ¿o Estudios nmer i can is-
las de esta última Universidad en cl pre-
sente curso. Y, con efecto, Valladoüd c.-lá 
hadando, ha hecho ya, una obra positiva do 
hispanoamenemismo, que prometo cuajer 
también en instituciones permanentes—ya 
está, desiignada la Ccmisién do catedráti.-os 
que organizará las conferencias del curso 
próximo—, por el solo esfluorzo de unos 
i cuantos hombres de inte ligencia y buena vo-
luntad. 
Esto es lo que interesa: que la idorti y el 
sontiinicnto hispanoamericanos sigan vivien-
do en la opinión, y que do ella, y en po-
ren.io contacto con olla, broten los órganos 
oficiales quo los encaucen. 
«S! la escuela—escribe Gay—no es sólo <d 
centro oficial, la cuc organizo la burocracia, 
sino también la ínrri'Iia. la nrviedad. la 
iros do los oyentes, venidos «n. gran parte , enalteciera a los ojog de todos los españoles, 
do los pueblos, se animan al escuchar l a K p r q ü e la vibración entusiasta de esfog dios 
confirmación y seguridad do gil emancipa- i¡ene una grata significación patrióticá 
ción definitiva. Alguien decía, y con razón, \ El sa lón 'de San Jorge en la jornada de 
al acabar el mitin municipalista del Gmn j a,/cr vivió ia solemnidad de la hora. Entre 
Tetá™' • • , - damascos y tapices campeaban los escudos 
—Espafía está asimilando la Verdadera ' ^ provincias catalanas V los emblemas 
ctenoia de la libertad municipal, que nadie i ¿e las casas nobles Un mismo anh<cl0 y 
nefá capaz de arrebatarle.—Jocó María (iil- | t /T,fl misma emoción inquietaban todos h$ 
Rob'os- corazones. Hablaba ej Rey. Con gran dis-
S E CONSTITUYE LA UNION í ^ ó n habia í 1 ^ 0 , históricos pe-
PATRIOTICA sarasos, pero disipo la bruma dsl recuerdo 
™T>t^T,A cin K i i u r0n el ful90r d» otro recuerdo esplendoroso. 
CORDOBA, 2 0 . - A las ocho y media h^Espafia es una síntesis ds amor-vino a de. 
temmado el mitin del Gran Teatro, trasla- CT>_. y GOmo l(l unjón „ h{go ^ 
d á n d o ^ lo» oradores al hotel Regma. don- ?/ ja bandera unificó su, colores, no puede 
de so ha c l e b m l o un banquete organiza-j ^ b , , divergencias entre pueblos hermanos. 
do en honor del «efior Calvo Sotelo , Todo el salón resuena ¿on r.l estoVMdo d 
. f ^ 6 ? ? ^ » ^ " » ; |«IOÍ aplausos frenéticos. <La unión por 
.» En aquel tns-
po-recía quo has-
banderas se ha-de que 
Joaquín ARRAPAS 
ueva dirección de! P. P. I . 
Don Sturzo abandona ía rlda política 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 2()._E1 Consejo Nacional d 
Tiene toda inmorta,l{dadí hechizo de 
juventud perenne, prestigio de impere-
cedera p o e s í a ; pues l a v ida , que «pa-
rece cpuio se disipa entre las ü i e b l a s de 
un intelectualismo vago» , del nuevo i n -
telectualismo, d i j é r a s e que cobra nueva 
gracia y fragancia, que par t ic ipa de la 
radiante existencia del sol en Oriente y 
se renueva con aliento p r imavera l e i n -
mor ta l , cuando se envuelve en el es-
p l é n d i d o ropaje del ' m i to y de l a fanta-
s í a . Mucho m á s g o z a r á de poét icos es-
plendores l a inmorta l idad ' de u n sabio, 
cuya mente se vis t ió siempre, como la 
de R a m ó n Lulli, Ide colores p o é t i c o s : 
que s in t ió un amor t a n v ivo por l a poe-
s ía , que es la f lor del mundo, que hu-
bo do exclamar: « ¡ D i c h o s a i nmor t a l i -
dad l a del poeta, por quien r e v e r d e c e r á 
en el co razón de las generaciones futu-
ras, c o r o n á n d o s e en cada nueva pr ima-
vera de flores y de f ru to nuevo, el á r -
bol do l a esperanza y de los r e c u e r d o s ! » 
Inmor ta l idad dichosa, que es l a suya, 
porque M e n é n d e z y Pelayo fué un gran 
poeta de la es té t ica , como le l l a m ó do-
fia Blanca de los Ríos . 
Pudo acaso fal tarle, en verso, el ca-
lor comunicativo y el lenguaje t ierno 
que llega a todos los corazones, y a ^ o 
de la delicada musical idad de l a pala-
bra r í tm ica , que va tejiendo una red 
de oro y soda, como el maestro t an he-
llamente dijo, de cuyas mallas no hay 
c o r a z ó n humano que se pueda escapar. 
A pesar de su inmensa fac i l idad para 
el verso, no mucho menor que la jcpie 
r a r a l a prosa p o s e í a : a pesar de su 
E p í s t o l a a Horacio y de otras poco me-
nos notables inspiraciones, que basta-
r í a n a labrar una r e p u t a c i ó n literaria. , 
y que sólo pudieron quedar obscureci-
das por su t i t á n i c a laíbor h i s t ó r i c a y cr í -
t i c a ; a pesar do siis poes í a s or ig ina-
ai banquete para oeder sus puosto« 
la provincia, pues no había materialment 
sitio para tanta gente, 
Dtnrants «1 banquete hicieron uso de la 
palabra el alcnida, el «eñor Gil Robles, ol 1VT 
gobernador civil y el señor Calvo Sotelo. I W 
E l alcalde, de acuerdo con el presidente 
de la Dipufcción, pe encardará, de la orcra-
Dizftcióo de la TniAn Patriótica en Córdoba. 
E l sefior Calvo Sotelo agradeció c l home-
nnje, y recomendó a los asistentes que se 
unan í>n tomo del Piro-torio, que es cl úui- el Par-
I callo, en una palabra, los particulares deben 
r - • , • I sentir la oblipació 
red ferroviaria; pero todo eso puedg ba-j siempre ha puc^o sus ojos Cn altos j , , h enseüan/a. como contribuyen a las 
ese puente de Brcocl-.lin, esa í i tójmíHcajdad espiritual, que da una c iv i l i / ac ión , ROnti;. lft obUgación ^ co-;lp:h,lir 0i la obra 
»ideales». 
co medio que hny actualmente para pa!vnr!,"í0 ^P'dnr Italiano se reunió hoy para exa-
a la Patria. Lncso hizo resaltar que Cor- | ,mna.r ,a situación política despíiós de las 
doba os el pueblo m¿8 oblipado para esta elc^clone3. 
' ' ' . aprob/. una moción aplaudiendo la ges-
tión del triunvirato que dirigió la batalla elec-
toral. Aquél, creyendo quo su misión ha ter-
minado, coa las circunstancias excepcionales 
que erigieron su nombramiento, presentó Ja 
dimisión, insistiendo on que fuese nombrado 
un secretario político del partido quo tuviese 
ta responsabilidad de \& dirección del mismo, 
como ocurría con Don Sturzo. 
Fuó aceptada la proposición, nombrándo-
le Monfcario del P. P. I. al diputado por 
Trento, De Gasperia. 
Jja dirección dol partido BO compondrá de 
los diputados Grandi Rodino y Gampilli; el 
senador, conde de Soderini, y ol abogado 
Cappi, 
dividuo so hallaba m?lamado ñor la I \Lu Rf.,tL ^ i - i . , 
Dirección de ^nmirirloH CTIÍ.** A , 1 r70 710 ha R,do nombrado por ba-
!_^.C^0.n ^ S o n d a d . Se trato de un berso negado rotundamente a ello, insistiendo 
adhesión, porqué aquí fué donde hace trea 
años, en el Círculo do la Amistad, pronun-
ció el Rey su famoso discurso, cuya pauta 
es la que K;gue ahora el Directorio. 
A las once de la noche han marchado a 
la estación el sefior Calvo Sotólo y demás 
personas quo le acompnfian para emprender 
ol vinjo de regreso a Madrid. 
Pistolero detenido en Málaga 
MALAGA, 20.—La P o l i c í a ha deteni-
do en és ta al pistolero Antonio Monis-
trol, quo procedía de Lérida. Frte In 
individuo pel igrosís imo, sobro 
{Cont inúa a l f i n a l de la 2.a columna.) Emilio MINAN A ' tado.» 
J obras do piedad indepondlcntemento del Es- san varios sumarios PJ que pe- vivamente en quo no se lo elifrieee para car-
EL DEBER DE VOTAR 
E l primer deber do un ciudadano con de-
recho de sufragio es inscribirse como 
elector en el censo. 
Según cl bando del alcalde, el 25 de este 
rules termina cl plazo para remitir a 
hs oficinas municipales los t oü t i n*» 
de inscripción. 
¿Se ha inscrito usted y a l ¿Se han ins-
crito sus hijos, sus hijas, sus sirvien-
tes, sus amigos? Pues lidganlo antes 
de la feclia indicada, y 8i no disponen 
do los boletines, pídanlos en el negocia-
do de Estadística del Ayuntamiento. 
A o olvidar que deben inscribirse todos 
los varones mayores de veintitrés caños 
o que los cumplan antes del día 81 de 
diciembre del año actual. 
Todas las mujeres, viudas o solteras, de 
la misma edad que los varanos, aunque 
t?iüan en la casa do sus padres y ca-
rezcan de bienes. 
Las mujeres casadas cuando ejerzan la 
tutela de gus maridos locos o sordomu-
dos, o vivan separadas de ellos por ten-
tencia firme do divorcio, o cuyos ma-
ridos sufran la pena de interdicción ci-
v i l , o se hayan declarado ausentes ju-
dicialmente. 













le3 y de sus tradnecioues-—tan bueoaa 
como puedan ser las mejores—, aca»o 
don Marceiino, que en tantas co.sa» se 
parecía a Lope do Vega, se asemejaba 
luás en esio a Cervantes, para qoitien 
«•o era el verso el instrumento m á s ade-
cuado. Y así como el canto era en la-
bios de Lamartine—como, sin duda, en 
los de i:-o¡pe de Vega y de ZorriDa—tan 
natuirai como en baca ÍÍJ loa d e m á s 
hombres la palabra, como ei propij Me-
néudez y Pelayo nos enseña , no lo era 
en los labios de don Marcelino; pero la 
prosa de oro, llena de sabiduría y do 
belleza, fluía de su pluma y de su es-
V'.iui, como el agua del' manantial: 
tumo si la musa severa do la historia, 
a quicu no complace l a frivola eiegan-
i ia, dictase a su poeta, sencillamente, 
austeramente, eL raudal de su' canto. 
Tuvo siempre don Marcelino el culto 
do la forma, y fué su vida, como 61 
(JíjO do la de Herrera, la vida do un 
artista inclinado siempre sobro el már-
mol. Como Cervantes—y en todo vamos 
sigulondo sus sabias emcilan^as, las 
liUCllas laminosas, los espiendores de 
luz intelectual llena de amor, del maes-
tro—: como Cervantes, amó !a Belleza 
W>bro todas las cosas, y lorias las de-
más lo fueron dadas por añadidura. Y 
así, al paso que sus s impat ías se exten-
dían, que su saber y su espíritu gana-
ban en amplitud y tolerancia, su pro-
ra, bruñida y cincelada desde el prin-
cipio, como suelo ser la de todos ios es-
critores geniales, iba depurándole , per-
feccionándose todavía m á s cada día, 
hasta llegar a aquella gentileza senci-
lla y sobria, tan limpia, tan entera y 
viril , apta para decirlo todo cnirgica 
y dolicatdamente/ aquella a r i s t o o . á ü c a 
manera de expresión, tan roti . ida y 
marmórea, y a la vez tan idealista, tan 
etérea, tan impalpable, do ios úl t imos 
tiempos. E l que era capaz de ticribir 
a los veintiún a ñ o s : «Y sobro lodo, na-
die que do mi modo o do otro no sea ar-
,tista puede juzgar ni entender de bello-
. za», escribiría en 1910, próxima ya su 
muerte, con aquel su? genial espíritu de 
.unidad—de honda y fuerte unidad—y 
i de consecuencia que en su obra res-
'plandece: «A nadie, por sabio y pro-
fundo que sea, es lícito exponer con fra-
se desal iñada, con estilo inculto y feo, 
l a realidad pasada o presente, ni me-
jnos aquellos aspectos de l a vida que 
'tienen por sí propios valor y eficacia 
estética. "Ninguna) historia debe escri-
ibirse sin arte; pero menos que ningu-
na, la historia del arte mismo. E l l a re-
quiere, como primera condición (subra-
yo estas notabi l í s imas palabras), aquel 
entendimiento y sentido de la hermo-
sura que todos los archivos del mundo 
no pueden dar, y que la doctr ina estéti-
ca desenvuelve y 'perfecciona, pero no 
crea. E n suma: el historiador y el crí-
tlco de artos debe participar en cierto 
(grado de los dones do la imaginación 
ci'imdora, sin lo cual le sería imposible 
yocoKocerlos y discernirlos en las obras 
fticnas.» ¿Quién duda, si no, que don 
Marcelino participaba, no, en cierto gra-
do, sino en grado altísimo, de esos do-
•nes divinos? 
Amu' está la clave de sus m á s pas-
mosas aciertos c intuiciones, y la. baso 
m&s sólida de su inmortalidad. Porque 
era urtísta, porque sent ía intensa y 
ardientemente l a belleza, pero sin limi-
tnrióa do, escuelas, ni de épocas, ni de 
HlcrHtnras, reeoírió en su espíritu pa-
t.riéilca, {profundamente español y al-
tJijnantK! humano, tantas palpitaciones 
dRl corazón del mundo, y logró para 
fan pensamientos y para lo m á s ínt imo 
y recatado de su sentir aquella forma 
suya, tan esp l énd ida y diáfana. Y por-
que ser sincero es ser potente, en fra-
.,se de un excelso iírico, fué braviamen-
te sincero, que es decir hondamente 
poeta. Tenía tomperamento poético, y 
a los poetas consagró sus fervores, co-
mo ya advert ía Fitzmauricc-Kcliy i ade-
m á s de las dos An to log ías , do poetas 
hispanoamericanos y de líricos españo-
les, de la H i s t o r i a de leus ideas estóti-
iCas, donde se habla de los poetan tan 
ílJervnr,osameiLtem y d'*.̂  las introduccio-
nes admirables al teatro de Lope de 
Vega, recordemos que su discurso de 
recepción en la Academia Española so-
'bre la poesía mís t i ca versalba, y es un 
maravilloso discurso acerca de los au-
tos sacramentales el canto de cisne- del 
inmortal pol ígrafo. Y es de advertir que 
;así como la mayor parte de ios c i í t icos , 
I una gran parte, al menos, tienen la vir-
tud de empequeñecer todas las cosaa 
¡grandes que tocan, Menéndez y Pela-
yo, por virtuid del genio poético que en 
él tan soberanamente alentaba, aun las 
figuras m á s grandes parece que las en-
grandecía» por u n a sabia y art íst ica 
concentración—muy idealista, pero sin 
mengua de la verdad histórica—de los 
rasgos m á s luminosos y m á s bellos. Por 
eso, sus palabras acerca de Heine son 
la página m á s alta de nuestra crítica 
en loor del gran lírico a l e m á n ; por eso, 
cuando en sus obras do paciente, me-
tódica y doct í s ima invest igación, tro-
pieza con un poeta de primer orden, 
el cauce de su prosa se ensancha, su 
caudaloso per íodo aparece penetrado del 
rayo do la belleza lírica, lleva como un 
reflejo de la imagen gent i l í s ima de L a u -
r a o de Elv ira , acaricia el espíritu con 
lluvia de flores y con rumor de fuentes, 
y recibe en sus vibraciones la pasión 
romántica del Petrarca y el tr ímuJo 
sentimiento platónico de Lamartine. Pe-
ro siempre reservó lo mejor de su al-
ma para estudiar y sentir el prestigio 
de la. poes ía peninsular, porque, como 
ópt imamente enseñaba , «el árbol de l a 
poes ía humana sólo se eleva lozano y 
pojante cuando tiene escondidas sus 
raíces en el terruño natal». 
Y ci maestro se fué a descansar a la 
sombra del rdblo cántabro, cuyas ra-
mas coronan sus sienes. E l gran poeta 
de l a estética, el m á x i m o cantor de la 
Patr ia española, espíritu íntegramente 
cristiano, cuya memoria nos dejó har-
to consuelo y cuyas lecciones de altísi-
mas enseñanzas perduran en sus pági-
nas áureas, so fué cuando brotan los 
canulloa nuevos y cuando las golondri-
nas tornan al alero de nuestros tqados 
en ol dulce tiempo de la primavera. Es -
cuchó la voz del Amado, que le dec ía : 
hesexibre flores la fierra, el tiempo del 
'canter es vemdo, o ída es la vo* de la 
íóf tola en nuestro ermpo... y su alma 
grande v buena se fué con el Amcdo de 
• i C o n t i n á a a l f i n a l de la 2.» columna.) 
V i s i t a r e g i a a T a r r a g o n a y R e u s 
E B 
B a n q u e t e e n e l p a l a c i o a r z o b i s p a l . L a p o b l a c i ó n o b r e r a d e 
R e u s a c l a m a e n t u s i a s t a m e n t e a l o s S o b e r a n o s 
E O 
Los Royes a Tarragona i las excavaciociW recientemente practicadas, 
BAUCEIXiNA. 20.—Esta mañana, a laa'60 han descubierto aJjunoB objetos atqneo-
diez menos cuarto, marcharon a Tarragona' iógicoG. 
eu automóvil, sus majestades los l íejes con I I^y 6o interesó vivamente por todos 
la* pensonaa del alto séquito palatino. Acom- tas deüiüea de loe hallazgos-
O p e r a c i ó n c o n é x i t o 
e n U a d L a u 
Dos nuevas posiciones en el valle 
del Lausana 
•;j.ñ;in a los Soberanos en su viaje, el pre-
sidente del Directorio militar, general Pri-
mo de llivera y el general Baneua, capi-
tán general interuao de Cataluña. 
Los Reyes visitarán Tarragona, Beus y 
el Parque de Samú y regresarán fl» Barcelo-
na eu ía« últimas horas de la tarde. 
(COKIQrECADO TTE ATKS XABQE) 
En el día de ayer se ha efectuado *n el 
valle del Lausana operación con objeto de 
L a estancia en R c u s ' ^ T 7 " el üamino> lo$ <*™v<W*, de 
. , . , , j ; L'ad ljau pora abastecer el grupo de posicio-
A las BOIS de la tarde emprendieron e i f » , , de Taza, las ovales eran hostilizadas en-
viaje bacm CambnJs, donde fueron obso-| <ra el Hc ¡ Saniosa. E l ohjeU era estable-
qmades en g Parque de Samá, sigmendo c,r ¿ ¿ ¿ ^ d9 c07nvasüa en el «fio Oo-
luego hasta Beus. ¡ made Loma al N , E & Wumiafa en 
TAIIRAGON.A, 20.—A las doce y cuarto 
llegó de Barcelona «I Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini. 
Y velule minutos después entraban en la 
cuidad lo.-; Boyes. L a multitud que se api-
ñaba en la rambla de San Garlos, ai ver a 
los Soberanos, prorrumpió en ovaciones in-
descriptibles. 
E l alcalde se adelantó, y en nombre do la 
ciudad dio la bienvenida a los Royesi. Segui-
damente una comisión do señoras y otra de 
niños de las escuelas y del Ayuntamiento so 
adolantarou obsequiando a la Keina con be-
llos ramos de flores. 
Don Alfonso se apeó del Automóvil y pasó 
revista a una compañía do regimiento de In 
fantería de Almansa, que rendía honores. 
Desde la rambla de San Carlos los auto-
móviles de los Beyes y su comitiva, segui-
dos do numeroso público, que no se cansaba 
de -vitorear, se dirigieron a la Catedral. En 
la puerta do la basílica estaba el Cardenal 
Arzobispo de Tarragona, revestido de los or-
namentos pontificales y asistido de los canó-
nigos señores Sabaté y Va l l é s , quienes die-
ron a besar a GUS majestadco e kLignun cru-
cis». Inmediatamente entraron en la Cate-
dral bajo palio. 
Tedétun en la Catedrai 
Pasó la comitiva por la nave derecha del 
ioraplo hasta el altar mayor. ¡Los Boyes so 
situaron en el prebistorio, y junto a ellos, la 
duquesa do San Carlos y el marqués de Ben-
daña, y eu otros sillones el marqués de Es-
tcllo, los vocales del Directorio, los generales 
B a ñ e r a y MÜáne del Bosch y el marqués do 
Viana. / 
Se cantó un Tedóurn soíemnísimo. Per dis-
| posición do la Beina todas las flores con que 
i fué obsequiada fueron depositadas sobre el 
altar mayor de la Catedral. 
iA. la salida do la basílica, la multi tud 
aclamó de nuevo a los Soberanos. Estos, 
acompañados de] Nuncio, del Cardenal Vidal 
y Barraquer y otras personas del séquito ad-
miraron la notabilísima capilla de Santa Te-
cla, r.dnrando el brazo de la Santa que ailí 
se conserva. Desde la capilla pasaron a los 
claustros, deteniéndose ante varias obras do 
arto y los capiteles. 
ciado al acto de una manera extraonimaria ocko treintat doa coíumna8 ^ el nOle de 
la poblaevb obrera, que, habiendo termina. hakian do ^ ¿ t ios citado», sin 
do sus faenas, so estacionó en las calles, n0veíiad „f presencia del enemsgo, que des-
hacendó objeto a los Beyes de grandes acia. aoareció anU sola pa r i c ión de la co-
maciones y vítores . < I lumna, comenzándoss el establecimiento de 
El presidente del Directorio manifestó qne ! ía p0sic{6n d& Lcnna otra eohtmna 
sentía una verdadera emoción ante aquella 
población obrera. 
Más do 200 coches seguían a los Reyes 
Las calles todas estaban engalanadas; ha-
que partiendo de Taza bajaba hacia CWMI» 
ta/o, ocupó también sus objetivos sin no-
vedad. Presencié desde Cobba D'Arsaa la 
operación, ene ha sido mandada por »l ge-
A ^ . y ^ l 0 ^ i/f'V.^!1.11160^.8^ neTal de l*zona de Cenia y dirigida por el 
comandante general del territorio. Termina-
da la fortificación de Toma Verde comenzé 
el repliegue de las tropas, que sin novedad, 
do triunfo, y do los balcones caía sobre el 
coche regio una lluvia incesante de flores. 
E l piso del «auto» de los Reyes se haoía 
casi imposible, porque iba rodeado material ^ mipcmoM, porque ma rodeado materia!- üe(,an a gUs camvamentos de Tata u liad Leu 
men te por el pueblo. Asi legaron hasta la hoy pcmokan.. E l enemigo fué ayer ex. 
pulsado de Bcni Hassan por ías ?ierreos e plaza, donde tnvo lugar el desfile de tro 
pas. idalas de la rabila obligándole a rebasar el 
Luogo visitaron el cuartel de Cazadores, : Lau T(lc{dndolc v nueiru}ndñi6 ei poblado de 
tr?.Siadandose desde, allí al Instituto. E n este ! ZMfan Laft etaUadmiu de Aviación, con 
edlfidó examinaren los Beyes los recuerdos 2á cparato8 han fí00perad0t homhardeando y 
que se conservan del general Pnm. También t flmcírttKaíJ(Zo c0ni:eniracioriCS enemigas üe-
visitaron el Centro de Lecturce. I^aiuio hasta B m i Maala en su persecución. 
Poco despuós s9 celebraba a recepción en ^ - ^ ^ tÍT0Íead^ vero ^ Tecib{r ^ 
el Ayuntsmientó, terminada la cual loe So- ¡ el peTSOnaL Me ̂  en el (leber de fí0mnni, 
beranos trasladáronse a la estación. En las carlfl lo a U ^ n t e satj3fccho rve hff qucdado 
calles se repitieron una vez más las demos. ; deZ c0mpOTtamievto da tod ' cada Unn de 
tr^iones do canño tributándose a los Mo-; íos CueTpos SCTvicios jian cojábafado 
narcas una oordialísica despedida. | en ^ operacTón, dando pnicba de 8u buen 
Bo^yeso a Barcelona espíritu, tanto en la preparación al soportar 
las once y cuarto han llagado a Barce-' con entusiasmo las fatigas inherentes a la 
„ los Beyes en el rápido de Madrid. En conrcntra.ción, e.sper.iahncntr. por las penosas 
estación esperaban a los egregios viajeros marchas por ahrup{n3 terrenos, como dtirnn-
gobemador militar, el gobernador civil te el dcsarrolio de la operación que han eje-
otras personalidades. cutado con. precisión y disciplina conducida 
El general Primo do Rivera repitió su sa- M*. aeterfo por Mando que tevia todo prc-
tisfacción por ol ^aje de hov. E l rostro Wíí'o hátet frente a cuantas eventuali-
presidente del Directorio demostraba su üi- pudieran presentarse, 
timo contento. (COMUNICADO DE ANOCHE) 
L a Reina y el Prínc'ipo, , 
?;l pnrtido do <dcot\>ü\y> {o^o7Wvedad en amoas s0"as ProteC-
La reina doña Victoria y el Príncipe de 
Asturias asistirán mañana* al partido de ¡ Propuestos para la laureada 
«football» que jugarán los equipos ingleses | ME L I L L A , 19.—Los teniontes coroneles 
Newcastlo y Evcrton. | primeros jefes de la Legión y dol grupo de 
Obsequio a los alcaldes ¡ Regulares de Meb'lla ban propuesto para la 
E l presidente de la Mancomunidad ha ob- j J^'reada de San Fernando, al teniente don 
sequiado con un champán esta tsrde a los ^ruando Lizcano y el capit.m Ortega, muer. 
to en Sida Mesaud, do la Legión, y a los 







E n el Museo i alcaldes y delegados gubemat.Vos que v i -
T i -«r J- nioren •& Barcelona para asistir a la recep-Luego entraron en el Museo diceesano, rea- I AWUÍW"» f „ , . , 1 ción de ayer en el Palacio de la Goneia-lizando tma detenida visita, especialmente en ,.*rPL ua 
hdad. 
E l señor Sala pronunció im discurso, en 
el que babló de la unión que debe existir 
entre todas las provincias españolas. A l ter-
Roca y tenientes T/?p€Z Bivr.s, Sanjurjo y 
Carrajal, pior su heroico comportamiento en 
aquella operación. 
Conocntraclón dlspomda 
MELIjLLA, 20.—En las primeras liorftft de 
minar dió un abrazo vi alcalde de Barco- i ]a mañana los baterías de • r tührfa «'i; i cr-
ol salón doaade, extendido sobre un muro, 
había sido colocado el tapiz denominado «Pa-
ño mortuorio del PobleU, uno de los más 
notables de España, y que solamente so ex-
pone cuando visitan el Museo los Beyes o , 
Príncipes E l Bey dedicó a este tapiz grandes |loDa. Oicaeodo que en el abrazaba a todos aozpn una concentración rebelde q « intrn-
« U ^ r J los de Cataluña. ' ínbn fortificarse fronte a la posio Vi de Ta-
E l señor Alvarez de la Campa contestó yudait. 
cop breves frases de saludo ^ c^adeci-^j' fianjlrt,jo 0j Torcio ^ Een T,cb 
m-^ento. i 
1 ME L I L L A . 20.—P>ta mañana marchó al 
Un ramo do doña Cristina f,ai r¡enk, dü Bao Tiflb el el.al SanjuN 
J jo, acompañado oe! coronel de Lstado Ma-
BAB(CELONA, 20.—A las once de la ma- I vor ^,ñor Ocaña, del jefe de la sección de 
| Jí>(l!,e, ^ conocía por fotogi-aba «aquello | ra flaaa se celebnS cn ]a BaéflkJá de la Merced 1 o}eracicneS, señor Guodea. y del jete del 
i un dolor». Antes de abandonar el Museo, os , ^ con 8e ^ m e m o r a la Tercio, teniente coronel señor Franco 
i Boyes firmaron en el álbum, l lo mismo hi-
¡ rieron el Nuncio y el genen 
! XCr.a"1 i. i i i i J i i Í ;„ í bros do la Junta fallecidos. I E l íroncral j<vfe do la zona de vanguardia, 
A to ' M h d » de la Catedral ol ó w ^ o ^ Terminado el acto religioso, las Comisio. I softot-0 Fernández PéflM, marchó a Queb-
| terpretó la Marcha Leal, y ei p Ó b W q u e ^ trasijuiar011 al pie0 del moniimento a dani. 
i continuaba estacionado en la p aza piorrum-, ^ T ^ de B a . ^ ma.ana ^ d6 ^ 
j pió de nuevo en ovaciones, y vítores y aplau- ^ la ^ ^ Ex?os c i 6 ^ Se de. | driUa6 do Nador bombardearon el zoco Te-
s0^:. . . . i - r . i t i • i Ipositaroo muchas flores y coronas, entro ellas 1 latza v PUS inmediaciones, dispersando a los Diri'norcnse 'os Bov .̂s ni Ayuntamiento y ! f ,„ . * , i • i ^ „ " u u i u / - -J • i , * '^ '^ M j T • i J J , a l un miumifico ramo enviado por la rema dona grupos rebeldes que habían sido vistos ' ; al pasar por las calles do la cuidar., désete • , ! n i i • i J v , J A . , . ' ^ ^ Z T l . j L „ _ u ' C n é t i n a , ?! cuaj llevaba la siguiente dedi 
N o h a b r á s o c i a l i s t a s e n 
e l G o b i e r n o f r a n c é s 
• o 
Se asegura que Palnlevé sustituirá 
a Míierand 
— p — 
(RAmooBáKi j w r n n r r . VB E L D E B A T E ) 
PARIR. 20 .—£• casi seguro q t » loa «001*. 
listas no colaborarán direotamente en d 
nuevo Gobierno de izquierdas, B m i t á n d o w 
a apoyarlo con sus votos, aspecudmeota on 
la polít ioa ortorior. No ee sabe tedasri» si 
accederán, rompiendo la tradic ión, a rotar 
el presepoosto, peco pareo» probable q t » 
eoa asi, a juzgar "por las mani íestaaicoeB ne-
olias por L . B l n m , Eenaude í y Braafae, q t » 
se declararon dispuestoa a apoyar u n Go-
bierno de izquierdas en l a pol í t ica financia-
ra y «xtotior, sin participar en e l mismo. 
Laa impereeiones respecto al Congreso del 
partido, que tendrá, lugar el día 1 á e junio, 
son también .pesimistas, en lo que ee refiere 
a la entrada de los socialistas en el' Poder. 
Se sabe que la Federación del Sena y la 
del Norte, las dos máe poderosas de F r a n -
cia, son contrarias a toda participación, y 
no te está muy seguro de que consientan 
que los diputados Bocialístas voten ol pre-
supuesto. 
La Prensa izquierdista hace todos los «a. 
fuciroa para convencer a los socialistas de 
que deben gobernar, v dice que la opinión 
avanzada Bufriría una gran desilasión si se 
negasen. 
pués de esto, que os el tema favorití» 
de los artícnlos de dicha Prensa, ocupa toda 
la atención los ataques al presidente de la 
república, insistiendo en que después de sus 
intervenciones en la política interior debe 
dimitir. Le acusan hasta de haber especu-
lado con la baja del franco con fines elec-
torales. 
E l recuento de votos, después de haber 
dado un puesto a los comunistas en el Se-
na, parece que dará otro en el Norte a los 
socialistas, dejando sin acta al actual minis-
tro de Comercio, Lcncheur.—C. H . 
P A I N L E Y E , P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
PARIS, 20.—El periódico «Paris Soin>, 
después de considerar como cosa segura la 
dimisión del presidente, Millerand, dice que 
los dos candidatos que cuenta con más pro-
babilidades para sustituirla son 1̂ actual 
presidente del Senado, Doumerguo, y el ex 
presidente del Consejo Painlevé. Aboc;a por 
esta última candidatura, que considora la 
, más representativa del triunfo radical. 
REGALOS D E ETIOPIA 
I PARIS. 20.—El ministro de Hacienda de 
j Etiopía ha visitado al presidente del Conce-
jo municipal para entregarle los regalos que 
i el Gobierno etiíope hace al Municipio de 
j París. Son éstos dos colmillos do elefante, 
! que miden 1.80 metros y estén montados en 
i plata, y un rico tapiz con ol retrato da" la 
! Emperatriz de Abisínia. 
Al prefecto dol Sena le entregó GO.000 fran-
cos con destino a los pobres y hospitales do 
París. 
J u i c i o s o b r e E s p a ñ a 
o 
Unas coartíllas del presidente de 
la Juventud Católica belga 
elogios. 
Visitaron después el sarcófago donde repo-
Kan lo* reatos de los Beyes tle Aragón. ^ 
E l T?oy, al oir hablar del monasterio del 
Ppblet, dirigiéndose al marqués do Estella, 
lo dijo que era necesario que se hiciera algo 
para conservar aquel monumento, pues según 
i'al Primado5 Hi | inaugura^óii de la Exposición XJn'.vcrssJ de j Yin el citado campamento paró revista a 
lv ¡Barcelona, diciéndose misas por los m:em. ' Jas fuerzas de la Leríión allí concentradas. 
los bal-ones, atestados de gentes, sobre todo,, j i i - i ' / ' catona: cMaría Cristina a Bine, y lauJet» do minores, una lluvia de ñores caía sobro • 
i los Monarcas, que agradecían estos homena-
j jes saludando y dedicando sonrisas a todos. | hilados cu fa?0P do los obreros 
En la plaza de la Constitución se'había | j ^ R C E L ü N A , 20.—La Federación c;e fa-
¡ congregado también numerosísimo público, j br¡cante3 ¿e hilados y tejidos ha elevado 
! ovacionando a los Beyes con frenético entu- ! a Bu m^eotad éi Rey un monsajos, cn el 
i que se aboga por que se haga algo grande 
La rscepcionjy noble que perdure a través del tiempo, 
A las dos menos cuarto llegaban los Mo-| como recuerdo de la convivencia de la real 
aquel lugar. 
Los indigenas h9n presentado en el cam-
Una potloién de los fabricantes de P ^ í 0 df„ ^ Q u e b d a n i .a *0l,á**eTÍO™ 
i ción. 
Después de descansar breves momentos, 
| enipe;'.ó la recepción. 
I Inició ol desfile el general gobernador, ee-
| ñoi* Alcaide, seguido por el presidente de 
la Audiencia y demás autoridudcs. A con-
1 tinnación so celebró la recepción militar do 
todos los jefes y oficialea de los Cuerpos 
que guarnecen esta plaza. Duró el desfile 
tres cuartos de hora. 
Se ha comentado mucho que hayan asis-
I tido algunos elementos qu« pertenecían al 
I partido republicano. 
A bis tres menos cuarto salieron de la 
Casa Consistorial, fiiendo nuevamente acia-
de la l>cgión francesa que se babíon podado 
a nuestra zona. 
A oubrir baj&s 
MALAGA. 20.—En tren militar llegaron 
esta mañana, procedentes de Santander, Ma-
drid y Valencia, 500 soldados, pertenecien-
tes, respectivamente, a los regimientes de 
Va.Icncia, primero do Zapadores y San T'.iar. 
cial, que van destinados a Meliila para cu-
brir bajas. 
E l alto oomlcario reárcaa a Uad Lau 
TETüvAN, 20.—Ayer a última hora do la 
tardo regresó a l iad Lau el alto comisario, 
que bahía marchado a aquel sector para ha-
cer una visita de inspección a las posiciones 
do de manera muy poderosa a la prosp^r i - ¡ Qvanzadas dol mismo y entorai^e personal-
clcd de España. ¡mente del resultado de las operaciones do no-
Habla la Federación del retiro obrero üc{a ayer qlie obtuvieron un ccmplexo > 
obligatorio, al que todas Jas entidades pa-1 brillante éxito., 
tronalcs concurren, satisfaciendo una canti- i 
dad anaal por cad^i uno de sus obreros; { Inspección de pos'cíonea 
pero entiende que la pensión de una peseta CEUTA, 20. — Los generales Bfentero y 
al día que se concede a éstos es exigua >'I Quejp0 Llano están inspecciona alo hs 
no resuelve la si tuación económica ^ 1 tra-> k . ion^ ava3:,a¿as ]os sectores Uad 
I bajadori y afirma que con i&s crntvaadcs Xauen. 
Én la playa inmediata al campamento de 
tirnicntos de altruismo, y cree un clobet ele 
var su voz para hacer patente ol esfuerzo 
que miles y miles de obreros realizan cn 
fábricas, talleres, e tcé tera , esfuerzo que re-
percute muy sensib.lemeTite en la potencia-
lidad económica de .la'luición, contribui/en-
mados los R e y * por la multitud, ue seguía ¡ qUg aportan ai reti'ro obligatorio las cla-
apiñada en la plaza de la» Constitución. ses natronales es posiWc aumentar aquélla 
Dirigiéronse a la Bambla de San Carlos, ¡ p.ens¡ón a tres pesetas diarias, sin que este 
: donde se. habii levantado una tribuna, ante I pumento 
l i a cual se detuvo el «cuto» de los Iteyes,' Estado, 
apeándose la Beina e instalándose eu di- ' 
cha tribuna. 
Revista do las trepas y Somatenes 
El Rey se apeó, pero no subió a la t r i -
buna, y rodeado del presidente y generales 
del Directorio y del capitán! general ¿Le la 
región, pisó revista a los regimientos So 
Almansa y Lucbana y a las fuerzas del So-
matén. 
BinoMfcte en ol palacio arzobispal 
Terminada la revista, marcharon al pala-
cio arzobispal, donde se celebró un banque-
te, al que, además de las personas reales 
y del Nuncio, del Cardenal-Arzobispo, pre-
sidente del Directorio y generales Barrera, 
Milans del Bosch, Jordana y Losada, los 
marqueses do Viana y de la Torrecilla, asis-
tieren las autoridades locales y demás per-
sonas del séquito real. 
A law cinco y media* salieron los Beyes 
y FU séquito del palacio arzobispal, dir i-
giéndose al" Club Náutico. 
En las calles ©e repitieron las ovaciones 
y los vtores. Detúvose la comitiva frente 
al Club, donde fueron recibidos por el pre-
sidente y miembros de la Junta. 
Doüa Victoria fué obsequiada con flores. 
Después fueron a la Fábrica de Tabacos, 
siendo recibidos por el director de la Com-
paflfa, don Francisco Bastos, y pereonal de 
la misma. 
Visitaron las obras de la fábrica, y luego 
recorrieron loe lugares donde, con motivo de 
La Reina ha conversado con diversas da-
mas, entro ellas con la artista rusa Macko-
íla, que actúa en uno de los teatros de Ta-
rragona. 
Dar Euffin, ocupado por fuerzas de la Le 
1 i" ión. pereció abobado el teniente don Edu;ir-
sigmlique carga alguna para e ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ cuando ¡ntontaba librar 
« * * ¡de una muerte cierta a varice toldados que 
A y- 1 J n» i estaban bañándose v Qu© fueron arraát.'tvdos Ayer mañana en el expreso de Barcelo- ¡ ei>l'lllj'u'il J J 
na, lian regresado su majestad la reina do- ¡ P0*" 'a comento. . • . / 
ña Mana Cristina y sus alteza los inían- E l entoerro del malogrado oficial se ctefcbrf 
t ^ doña Isabel, doña Eulalia, don Fernán- ¡ W ' 7 l * Presidieron ol coronel Obr^..n, en 
do y la duques do Talavera. I representación del comandante general y e! 
Una compañía de Infantería, con bande-' coman<!a"te de la Legión. s'Mior \ nbés 
ra, m&ica y escuadra, rindió en la esta-1 Asistieron todos los jefes y chciaJos de la 
ción los honogwfl de ordenanza; siendo ^ ¡ g u a r n i c i ó n , e Somatén local y casi todo e" 
vistada por su majestad, al decender deL61611160*0 C1V1.1-
tren, y desfilando después ante ella. I — "* ' * TiT" 
A esperar a los augustos viajeros, bajaron ! Qj»3f ) | recibimiento C I l Sevilla 
a la estación el infante don Alfonso de Ber-
bén, el marqués de Magaz y los miembros 
del Directorio que se encuentran en la Cor-
te ; los subsecretarios dq Guerra, Goberna-
ción , Instrucción pública y Estado; el go-
bemador, el inspector geneml de Policía, 
el capitán general, el general Weyler, el 
coronel Caparrós, las duquesas de Parcent, 
Plasencia y Sotomayor, marqués de Ivanrey 
la señorita Beltrán dd Lis. 
a Pa'acio Valdés 
Hoy empiezan las fiestas cn su honor 
—o— 
SEVILLA, 20.—En el rápido de esto no-
che llegó el insigne novelista señor Palacio 
Valdés,0acompañado de su señora y BUS dos 
uietecitas. 
j £ f • • —1 • uioveuiw». 
Co.i los augustoc viajeros han regresado! En la estación le esperaban las ratona»' 
también el 'marqués de la Torrecilla, el du-'des, Directiva del Ateneo, representación de 
que de Sotomayor, la condesa de Heredia' ia colonia asturian* y numeroso público. 
Spínola, lr\ señorita Beltrán de Lis y el te- Al descender del coche el señor Palacio fué 
nieute coronel señor Ordovas. objeto de una calurosa ovación, que duró 
Su majestad y altezas, conversando en la ]ar<ro rato, roproducióndose después al salir 
estación con las personalidades que les die- la estación. 
ron la bienvenida, mostrábanse satisfochí- Mañana, « las once, se verificará el pri simas del viaje. 
Una hora después llegó el tren que con-
niero de 1^ actos organizados en su honor, 
míe. como va se ba anunciado, consistirá en 
el íesiBubrimiento de una lápida en la casa 
ducía a las representaciones oficiales y al1 dd la calle Argote de Molina, donde aquél 
Cuerpo diplomático. j desarrolla los principales pasaje* de eu fa-
Lposa novela «La hermana San Sulpicio>. 
El Prelado de Salamanca La reina Amelia a Ylllamanrlqu© 
— o | SEVILLA, 20.—La ex reina doña Amelia 
SALAMANCA, 20.—f>c sabe que el nuevo ' do Portugal man-bó hoy a Villanmnrique, 
Prelado de la dióceSlB, doctor don. An^el donde pasará una temporada acompañada de 
Eegucras vendrá a Salamanca en automóvil las infantas doña Luisa y doña Isabo Al-
el próximo domingo. fonso. 
' L a ciuded ee prepara para hacerle un re- l Antes de partir la cumplimentó el Arzo lV 
Luarca (Asturias), 18 de mayo de 1924 cibimiento cntusAsta. po de Sevilla. 
SU corazón en busca de otro llano, de 
otros inontes y ríos, de otros valles um-
bríos y floridos de inmortales rosas y 
flores... 
Ss réfuer a la Policía en la 
cuenca del Rubr 
Hay CCO.C00 obreros sin trabnjoi 
—o— 
(RADIOGUÍAS ESI'ECIAMSS DE E L DEBATI'. 
r 'ILVF.SE, 19.—Las autoridades alemanas 
han dispuesto oí reparto de socorros a las 
fnmllias ti ce cf. i ludas del Buhr, cuyo número 
iyumeatai rada día a causa del «lock-out» 
minoro. 
Ei uúmoro de obrero; sin trabajo asciende 
actual memo a 000,000. 
| K! presidente del Consejo Nacional de Eco-
nomía ha nombrado una Comisión fie cirvo 
miembros j)ara estudiar la ¡egaüdad de la 
sentencia dictada por el tribunal arbitra' y 
la situación que la lucha entre patomos y 
obreros ha creado en el Buhr. 
Las autoridades francesas se han incauta-
do de las existencias de combustible para 
garantizar el funcionamiento de los ferrora-
rriles. 
I La Policía alemán?, ha sido reforzada para 
reprimir las tentativas de los comunistas pa-
ra provocar tumultos y sabotajes.—T. 0. 
LA SITTJACíOlV POLITICA 
i NACEN, 20.—El partido nacionalisfa con-
tinóa F.US esfuerzos para dislocar ]a jvrti'V 
coalición y obtenpr ]a crisis antes de la re-
j unión dol Reichstag. IToy invitó al 1 
| popular bávaro a díp.í-utir eu una reunión que 
se oolebrará mañana la formación de una 
i nueva coalición gubernamental, pero los j w 
| lides invitados se negaron a asistir por no 
haber sido invitados los ihcQÓar&tas, que 
: también forman prte del Gobierno actual. 
Las reuniones entra los delegados de los 
! tres partidos del Gobierno continúan.—T. O. 
o s a v i a d o r e s y a n q u i s 
e n e i ; a p ó n 
Bl nvióu de Pcilctier d'OFsy, destrozado 
al aterrizar en Shanghai 
TOKIO, 20.—Telegrafían de Minato (pro-
vincia de Hitachi, Jiapón) dando cuenta de 
la llegada de los tres aviadores americanos 
que efectúan la vuelta a l mundo. 
P E L L E T I E R D'OISY E N SHAISGHAI 
PABIS, 20.—La noticia de que Pelletier 
c'/Oisy ha sufrido un accidente en e l mo-
mento de aterrizar en Shanghai, rompién-
dosele por completo el aparato, h a causado 
profunda sensación. 
E l director de Aeronáutica, M. Laurent 
Eynac, ha cablegrafiado inmediatamente a 
todos los representantes franceses en aquel 
país para que hagan lo imposible a fin de 
proporcionar a Pelletier d'Oisy los medios 
de continuar e l viaje. 
NUEVA YORK-SAN PEANCISCO E N 
UN DIA 
NUEVA YORK, 20.—El teniente Russel 
L . Maughan v a a hacer otra tentativa para 
atravesar e l continente amerioano. Partirá 
al amanecer y deberá llegar a San Francis-
co antes de l a puesta de1 sol. 
La distancia es de 4.500 kilómetros, y 
deberá alcanzar, por lo tanto, una veloci-
dad de 285 kilómetros por hora. Dicha 
velocidad la alcanzó ya el aviador en un 
Tue'.o que hizo de San José Mo. a Cayena, en 
una distancia de 925 kilómetros. 
La flltima vez que intentó la travesía de 
los Estados Unidos una .".vería en ©1 motor 
le obligó a descender en Rockspring Wyo, 
a un millar de kiiómeties de San Fran-
cisco. 
L A TRATESJA D E L ATLANTICO 
E N D I R I G I B L E 
ÑAUEN, 20.—Ha llegado a Friedrishafen 
el vicepresidente de La Compañía ameri-
cana Zeppelin para U'timar los proparati-
VOÍJ que se hacen en el gran dir igible ro-
cienlómente construido con objeto de em-
prender próximamente 1?. travesía del At-
lántico.—T. 0, 
Con ocKÓén (te ¡* tmdmBi^ ^UÜm, goe M . 
to a nuestev Patria f a x » • u a t * * U ]Qe«a&} 
del Secretenado Interuafacmal éo W Jjtvei i , 
tad OataMioa, pednaaog aai «JBL • ! ^ 
tinguido pahHBárta martiúmar QSosausi Ho-
yoia, pawidente 3a ta Jxwantud OaM& 
ca baiga, y le rogamoa qoe non maniieetez^ 
sos ¿mfwwkmea oebro I fepaña. Moueáev^ 
Hoyoda, q t » awfanaaa fio poda aaaQtaaec* 
naa, noa iwmba boy xana ouwrtáliaa ¡gaa, lea. 
IIIIIÉIIM. dioen ootoo fiiguo; ' 
«f loaewthnante ee t ime en a l cndwmjeiu 
]a idea de que Eepafia es un pafe ecctancado 
en em visgas tradioitmea, adüfriMMrte easi ai 
progreso material Banderno, y a l qam áa 
tiempo en tiempo oorainrban d k » 4 w «avo-
lucaonarias m á s o meaaa initiinaa^ 
Con fzecuenoiar ae le ccaapeenk, en «mié 
sentido, pon las xepúb&eaa de ATnrA»^ oen^ 
(¡ral. 
Pooce diaa, (tía, ««nbargo, de «stoncia en 
E s p a ñ a bastan a deatroir arta i m p n w i ó n . 
EepaíJa se revela m seguida^ en piiraer 
lugar, coma un p«te psohmdamanto cató . 
ÜCOl 
L a piedad tiene grandes t m á & B tea 
paeü lo , que, en loe «tardeoenm, ea wo i t a j 
coentar las iglesias, ccea aotie ooeo tr t» dea-
conocida. Es t e especédoulo ea pera nn ex-
tranjero oatól ioo altwngate nrwMnlnA^ 
M i s a ú n , un catódioo ve con eatiBÍacoióa 
desde c¿ primer momea to que e l pueblo es-
pañol dista mucho da eaupoMC de «qocJ. es-
píritu de iniciativas y progneeo que eon tan-
ta facilidad achacan Isa xyudeBiBB pnateetao-
tes a los paiaeo profxmdamosie CBtóüaoa. 
Tüh Sopeña se trabaja con ardor, 7 de to-
das lados ee siente .alcntac e i deseo de sos-
tener al país a la altura do las pmnecas na-' 
cienes del mundo. 
Un rápido recorrido do Madrid es Buficien-
to para demostrarlo. 
Sus grandiosos monumentos, aquellas am-
plias avenidas, las gigantescas moles de loa 
edificios públicos, toda la magnifica, urbani-
zación de la guan ciudad, que tiene una ex-
tensa línea de Metropolitano, y que en bre-
ve tendrá varias más; todo ello es el KSUI-
tado del «esfuerzo» de los «españoles» on 
los ültimos veinte años. 
Si se añade que los poderes públicos po-
co o casi nada han favorecido en España 
ningún género de progreso, no se puede me-
nos (5e sentir una confianza ¡limitada en la 
iniciativa privada española. 
Esta impresión se acrecienta a la vista de 
los inmensos campos de GastiUa. 
Me haWan dicho quo entre Burgos y Ma-
drid se extendía un desierto, y es verdad ' 
que el panorama es duro y severo. 
Pero, 1 qué sorpresa al ver aquellos cam-
pos m'seros, surcados en toda su extensión 
por el arado 1 
E l tesón del labriego castellano, día tras 
día, va limpiando el terreno de lar, peñas y 
malezas que por todas parte? cubren la 5-u-
perficie del suelo. La tierra se observa culti-
yada en todas direcciones, y sobre la in-
mensidnd del horizonte, que imaginábame 
desolado, el triga y el centeno ondean 
viento su incomparable riqueza. 
¿Puede darpo prueba más eficaz de la la-
tcli^enciu y laboriosidad esprñolas? 
He oído, sin embargo, de labios de o p i -
nóles, amigos míos, quejas sobre la apatí.? 
e indiferenoia que para determinadas inicia-
tivas se observan en el pueblo. 
En solos diez días do ef.tanria en E s r."--
yo no he podido comprobarlo, y he de fiarftW 
del teslimonio ajeno. E l hecho, entretanto, 
me sugiero una observación. 
Si es cierto, cosa que yo personalmente 
ignoro, que ol pueblo en Espafis está falto 
ue preparación, todo el porvenir dol pas 
depende de las clases directoras. 
Ep, ía poluiea, en la agricultura, en 
industria, en el campo de la Acción cn'-i-
lica, España necesita entonces, nnis que 
otr i país alguno, de directores, y de jefe*. 
E l país ha de acoptnr o do rechazar te 
que la porción escogida la proponga cofnj 
aoeptable o dañoso. En esto senti'i', mere-
cen ser considerados como instituciones ují, 
interés público todos aquellos centren nnei 
como el Instituto Católico de Artes o I n i 
dustrias, de Madrid, se esfuerzan para dotir^ 
a la industria de métodos nuevos, esUmuj 
Jan los inventos y procuran aplioir cn Fs-
pgSa c! material mecánico do la» grandes cx-
plotn ruónos. 
En otro orden do cosas, el reciente Con-
greso do Educación Catóiica me paree o un 
estimulo maravilloso de la actividad de los 
diversos colegios y de toda la seg inda ense-
ñanza. 
ü!"? (íía, no lei'uio ya, en que los católicjS 
consigan Ja .fícertad do enseñanza, se- j 
ñalará, además, e! principio do una íeli?. 
emulación entre los centros oficialc-s y los 
colegios de enseñanza libre. 
E n esa competencia adquirirá nueva vid>i 
e iní^uenoin sobre el paus Ita clase diré To-
ra intelectual. 
lie acuí mi impresión general en polis 
palabras. 
• s p a ñ a posee inmensos recursos mate . ' í -
les y morales. 
Para ponerlos en acción no necesit/i i - i -
tervencióu extrrnjera. Poro, en competís^ 
cióto, es absolutamente indispensíib'.e q.ie 
las clases cultas comprendan BU > papel «"¡a 
directoras, y consagren al bien del pa:s fU 
competencia y sus energías.» 
Millán Astray visitará 
zona francesa 
la 
PlAPIS, 20—Después de realizar interesan-
tes evStudios en diversos centros técnicos mi-
litares de Francia, el ex jefe del Tercio, te-
niente coronel Millán Astray, saldrá próxi-
mamente para el Marruecos francés, a fin de 
continuar sus trabajos con la autorización do 
ambos Gobiernos. 
E l señor Millán Astray durante su perma-
nencia en Paría ha recibido constantes prue-
bas do consideración y afecto de sus compa-
ñeros militares franceses. 
Juegos Florales de "Ora et 
Labora" de Sevilla 
S E V I L L A , 19—En el Seminario ae cele-
braron anoche, bajo la presidencia dei exce-
lentísimo señor Arzobispo, los Juegos flora-
les organizados por la institución cOra et 
Labora». 
^Leyó un trabajo titulado «fel año de Ora 
et Labora» el catedrático dol Seminario, doc-
tor Moreno, que fué muy aplaudido. 
También se leyó una poesía premiada ea 
el X V I certamen'periodístico dedicada a 1» 
Asunción de Nuestra Señora. , , 
El Magistral de la santa iglesia Cated1*1 
do Madrid, doctor Vázquez Camarasa, i*11111-
tenedor do los Juegos floraJos, pnmtmoW un 
elocuentísimo discurso que impresiono gran-
demente a los oyentes. 1 
1.1 sefior Vázquez Gamaraea fue muy aPlflt1-. 
dido y felicitado. 
El señor Arzobispo cerró el acto con unas, 
i elocuentes palabras, alentando estallase de, 
certámenes. 
E l acto resultó brillantíuiar 
HADHID.—AHo XIV^-I \ ' i ; jn . 4 M Í 
C3) 
21 <'e mavo de 1W4 
S a n t a T e r e s a e n e l C e r r o d e l o s A n g e l e s L a l l e g a d a d e D c u g l a s ^ l o t r o R o s t a n c L 
ÍDQ ' o | n 
Todos los que han visikulo «1 Cerro de España. Ahora oouñenza do veres una nu 
los AngeJes fuera de los días do peregrina-
trenes o fiestas extraordinarias hftbrán *o- adquiere vida nueva. Ya le iuiagmarno« cu- j 
tado que aqueüa soledad en temo del Oo- Cierto de frondosos árboles 
razón ció Jesús , a las puertas mismas do doscansau las mudiedumb 
Vo, ¿saben ustedes'?, sov wn gran aficio 
^ " " ^ "uuni1co™1fn7:a üf. v * ™ v r * { m l " V nado al ciue. No pierdo evhodio de pe lie u- E l autor de crCyrano» no era solamente uu 
La 61 S i m b Ó ^ , C e " 0 J n u n ^ ^ ^ '̂  ~ S n i .«Lr .o .oUcúmai ¿ eaos poeta admirable, «ino un hombre sencülo. 
1 " " ^ n a m o . ^ c a n o s a m e n t e y cali ¡ i - ' M e n o lodo dulzura, misencordta y coraron... 
^ ¿ o y L t * t ^ * * * COn * * " > ™ «^•«ráo* ia . ^ el gesto a l t a d o ^ 6 ^ , ^ ^ : 
. l S X - S « » ^ a t O í / « / i c M . ¿ W e n ealc-niar mi emo- ros, m el empmco.o (*plmu ^ J o s j amdo 
la cantal de la nación, a ¿1 so'emnemente * ^ cujas ruiuus se oye ¿ « n j f c d« c;i;;l aí dc la v:sita a MadTÍd de \~~ nn« «n.Korrrv-han da eoberbu. cuan 
eozttagiipdft, impliccha una indiferencia 7 c / ^ t , ^ ^ <Icl t ' a r " 1 0 - ^ J ^ ; „, I Do««/osf tic DouglHaa, acompañado de Mary, 
dKndono inexplicable.. A muchas personas Sania ^ ora ^ J J í J * * j JíaiJ «cfc/oní, •« ' ncau ia l ra inií/er. pS 
amnntes del Deífico Corazón se les hah:an JJ10 ^ Sagrano; ; ± J ^ n * J * * " n : \ a la estación. Mi» pnmeras miradas me des-
ocurrido maravillosos p r o y ^ o s ; en r^alid^d, | f ardores, y con &est° ¿ u l c e ^ ° ^ I ejfirieto* la p r t s e L a de los malos. Si, de 
Cristo reinaba allí sobre los campos d^ier la ve:i n03 SGuaia la ^ t o n w lllJlura ljara I ' " - " . ^ >- -• - -
T I E R R A S A N T A E l t e r c e r e n t o r c h a d o 
<clos malos», ¿Ustedes no han visto una pe-
diamos quA anuoUo no podía continuar así ; iUg*r d0 nuest'ro a 
una hija de Teresa do Jesús , del Carmelo 
dé E l Escorial, propuso el «primer paeo», 
práotico y necesario: el establecimiento de 
una Comunidad religiosa. 
Anteayer, por fin, ce realizó esto. Una 
• ••üonia sencilla v profunda en su divina 
j&ciUee deja establecidas en el Cerro de 
sos que se emborroc-han de soberbia 
do pisan la cumbre, liostand, cristiano, 1 cris-
tiano quizá sin saberlo!, roconiaba siempre 
dosdo las aJturas de eu consagración y do 
sus triunfos que los más iguorauies, ios más 
mediocres y aún ios más cuitadas, son nom-
bres q^o ribneu un corazón sensible y uu 
alma soñadora... ¿Por qué desdeñarlos?, de-
cía a menudo el gran anista. Más aúu : ¿por 
tos desde un cerra pelado. Todos compren- ' [ l ^ 0 J ! ! ^ 5 . , ™ ^ 5 61 CÍEL0 ^ \ Ucvlal Las malos son los que disparan ios 
M^^^oi ^ D i m [rifles vara matar al novio y apoderarle del 
tesoro; les malos son ios que retrasan con 
~<>~ * SJZ* mo^JímaCíoncs la idílica- expansión final. \ ^ i-o. han de ber pare ellos dulces y co.-
ConmemcraCiÓn tíe la Consagra-U ios de la estación los descubrí en s e g u í - n u e s t r a s miradas y fraterna nuestra 
Ción Cié Lspai'.U a! Corazón d3 JeSÚS I ¿ a ; «o hacían otra cosa que mirar el reloj, \ ^ ¿Q-KU nos dice que tras de esa apa-
El Obispo de Mui-rid-Alcalá ha escrito en 
notable cux'-uiar: cija nación española tiene 
]•:", Anpeíe« a las palomar del Cai-melo Des. 1 ^ . ^ ' ^ df, ^ no UeaonI> otraii, 
^ El Escorial las acompañaron el \ ^ á T Q \ ^ ^ \ ^ J > C ^ a ^ ^ 0 r eU ^ 01 , < • 
Qpifanio, del Sontísimo Sacramento: los ex- i Sagrado Corazón de Jesús.» , cst el g'ilbldo á'e ¡a ioco,n0tora. y ; curemos que nuestras palabras y miradas ¡no 
^ « f / e i - ^ i ' - n - , - , _1 rara oelebruor Ja coumemoración de eat© f'»0 8B . Ü T.. hieran nunca '•r-ntísimes fveñoTes marouepes do Pidal v 
ía excdentvsima señora dunne-sa de la Con 
ouisH: con ellns iba además en e! n 
inolvidable acto Ke ha diri-ido a todo3 .ios |c P06?. P ^ . ^ írc'1- D o u ^ s Vo 
nio», n i en ¡es io-pes. contra lo que suponía, 
- ^ " I p i r j f e c o e , rectores de iglesias, capillas y ora, | ^ ter-h? de los vagones haciendo acrobatis-
vi l H divino compañero, al cual cllaC* por Ilorio8' P ^ d ^ s de congregaciones, insti-
r-n . p a r » , han de hacer devota compañía:'iucl(>DOs ? obras , 
una linda imagen del Corazón de Jesús, : W ^ j16^1 rogadiao; 
ción de ia ccaisagr 
« a d ^ u í s i¿<m sin afeitar y con s o m b r e r o s v u l g a r i d a d no ee ocultan sublimes Üo-
de alas muy anchas, detalles todos s i g n i - \ ™ ™ ™ íieutimentales y exquisuas delicada 
ficativos. Me evtrislcrió mucho con^ncerm* ^ de espíri tu?. . . Por lo menos, nos basta 
de que también en España tenia Dou^s I âbea- que una mirada o una palabra BO-
advSrsario*. ¡'L-a que oS a^uarJa!, pensé. En ^ P ' ^ ^ ™ y ^ n d o para que pro-
•a ii ; 
hieran nunca I 
ün joven provinciano, sin fortuna, y co-
mo tantos otros, fascinado por el espejuelo 
de la gloria literaria, llegó un buen día a 
que los. fu¿ regalada con el objeto de que 
"icso E l mismo el que las condujera al 
monto santo. 
A las feis y cuarto de la tarde Pecaron ,, 
fl Cerro. La'esca-linata estaba cubierta do ; la« V*™ ,r^ l tor ^ acto de 
ada 
lomo amstóm el PCUCT Obispo de Madrid, do campanas. ^ 
ol padre Narciso do Sen Jcsí , Provincial ^ aevotos del Sagrado Corazón 
de los Carmolitas Bescnkos do Castilla: don 
Antonio • (tercia. Vicario general del Obis-
pado, y el padre Alfonso Torres, con otros 
sacerdotes y religiosos carnwitcs ¡ el señor 
curTi do Getafe, ]o% señores alcalde y secre-
tario de aquel Ayuntamionto, el señor de-
lepado gubernativo del distrito, la señora 
marquesa viuda- do P;dal v su hija, la mar-
nuesa de Eondad Real: doña Cpta^na ür-
áuijo do Oriol y sus hijos, señorita Pilar 
Papino, señorita Amalia Amro, señorita 
Angela Santa Cruz j otras señoras y caba-
lleros. 
E l scfjor delegado y el señor alcalde, pro-
| sentados por el señor Obispo, dieron la bien-
venida a Ies religiosas en tórminos muy cor-
dialcí!, v ellas correspondieron con pa'obras 
drid y a todos 
E l día í>0 del -
-r-, : x ^ i « i« presa al verle acsccnácr el estribo paso . 
Femando, se congregaran todos ios neles en i r ** , . . . . r iños L a pluma iba A sp.r el úrico sostén cic 
paso. «Bnevo, diie, como vicia con su c » - , piu-iua ILU a sor ei UI-H-U BI^II-U 
pesa 7m entrado en la formalidad. Contemos \Loáo5' aquella pobre pluma medita, Utubean-
los revólvers que lleva.» Le miré a las nía-it<5' ô cotizada todavía ni ejercitada ináa 
nos y se las vi correctamente enguan tadas ' ?™ ^ proteicos ensayos literarios un poco 
y vacias. Entonces, un poco d e s c o n c e r t a d o , ] 1 ^ ^ e imitativos. Con varia fortuna en-
€¿Cuú.7ido van a ser los p u ñ e t a z o s ^ , le p r e - ^ } 6 el mozo origina.es a una aocena de dia-
qunié. El no me respondió nada. Estdbamcr. t revistas. E n unos sitaos le devoIvio-
concluyendo dc recorrer el andén y aún no ' ™ * sus trabajos, en otros ni se los publica-h<al)¡a repartido ninguno. Comenzaba a ex-
ron ni so los devolvier n, • en dos o faes 
adornará" con colgaduras e iluminarán sus 
viviendas. 
A fin de que todos puedan coacurrir al 
Carro de los Angeles a rendir homenaje de 
su gratitud a Cristo, se han onranizado dos 
ocvos, uno que tendrá lugar el propio uia j , ' JTr„tn„„„ „ ,„a „ i„ t„nr „ nno. ¡ Decid id amento no era tan fucil como o/. „ i„„ J i - • • i placerme. i-.ntonce* me rruse a buscar a les ' .. _ .. T, ou, a las nueve do lai mañana, aniversario f , / % • , „ • ' . • ' i c- T I. L- - él creía competir con Loti, con Prevost v 
o,,- <f2,Mi«M.-c«-] j SJ ¡0g hubiese vs-. .,, , T , j T 
frafiarme. Le propiné un codazo, v q u i ñ á n - M abonaron por chos unos francos . ¿Cómo 
dolé un oio maliciosamente insinué:' «¿Por ™ l r deJa literatura? L a realidad implaca-
ble aventó aquellos sueños del rincón pueble-
oías (cosa cus también sucede en el 28.° epi-Ubispo el santo sacnbcio da h. misa: BO i • v 7 • I * \ • A i J u • > , i sodio de eLos picatostcs inort¡/cros»). sin d.sí/ribuiríi la (.oraunion y se renovará ja i , , ' , co'-^iagracú'in - '7UC a ^ ^ suceda vaoa, porque se salva 
Su Santidad ha concedido una iuduljicn-
cia parcial de s'eto años y siete cuarentc-
de encantadora sencillo^:. ¿Y qnó habían dej^ías, o una plencria en la forma de costum-
prometer en retomo las hijas de Santa Te- bre, a los que reciten y renueven el acto 
resa sino el tesoro do. sus oracioncí;, pobre 
a juicio de ellas, pero rico do pureza y efi 
cacia- divina? Su voz se elevará del Cerro 
de consagración en acto público do culto 
saltando desde el tejado a un tav.i. dr l taxi 
o «u obelisco conmemorativo y del obelisco 
a un buqus de. av.crra. Iba mí espíritu dc 
desilusión en desilusión : ya sólo me que-
y a una aspi-
ración, v-onformóse con entrar en uno de esos 
pririodiquíncs do azarosa y procaria vida, de 
fácil acceso, por eso mismo y escuela de 
todos los noveles e ignorados. Cierta maña-
na el director del pru-iódieo habló al debu-
tant/? de esta ma.nei;a: 
Amicro mío. Usted auíere ser oeriodis-
. , , i dc la estación en travna, en cuyo ca?o ¿ooo ^n.giado el día oO de mayo de todos los , . , • 7 7 l - I ' J ¿ , bfaii • ln kubtera dado por bien empicado, con tal 
d : verle bajarse en inar.-ha por la izquierda 
le esperaba un 
se fué. Seño-
bendito, como el eco, ferviente todavía, del Se están organizando faenes especiales Vi 
. 1 v J i a yi^-r.^^; A i J 1 A-I . •' \ al l inal acl traiiecio. t ero V 
a oración sublime de la eran oanta cas-! d.s^mondo todo en el Corro para que L ^ í f o ^ t o m ó v i l , M en él 
fcllana: sus corazones sonm las lámpama f el mayor orden y recogimiento y se t & h - rCíJ ¿ é ^ a r í o ? , he sido defraudado. 
vivas que alurahrarm el monumento en re- I con Jas peregrinaciones cu las mejores con-
pre«entación de la. fe y del amor de España j diciones posibles. 
al Sagrado Corazón. L a oficina central so ha instalado en el 
No es otra la finalidad de la fundación ! propio Palacio Episcopal, y los centros de 
que se llamará Carmelo del Corazón de Je- ' insaripción en todas las parroquias, iglesias 
fús y de Nuestra Señora do los Angeles, | Gucrdia ds Ilocor, Apostolado do la Orar 
y cuyo fundador es el excelenb'simo señor ción, Congregación de Caballeros del Pilar, 
don Leopoldo Eijo Caray, Obispo de Madrid- j Luises, Adoración Nocturna, etc.. et* 
AIcai¿. 
daba la esperanza dc nuc Douqlas subiese 
r. 7. ,.1:1.. _̂ - i ... ... ... . ± . J . ta. dar^r n conocer, hacerse un nombre, ¿no 
es asfíl 1 Pues veamos si sirvo usted, si tie-
ne usted Ímadera»... literaria! Rostand ha 
llegado a Park hoy mismo. Viene a ensayar 
su famoso «Chontecler». Se hospeda en uno de los hoteles de la avenida Kleber. ¡Vaya 
u t̂ed a escape y ha^a una interviú sensa-
10 aguardaba otras cosas de Donatas; '!rc'ía cíona]j r j 
our. se baria aniqo d''í revisor 11 de /os cía- , . 1 , , , , ., , 
Ah' tiene usted un e:-:ito, una oportunidad jeros, que escalarla la marquesina, que tire-
Allí mismo empezaron a cumplir sn mi-
sión de orar por España entero. Arrodíllanse 
fobre las Abres, y torios caen de hinojos an-
te la imagen do Cristo. La visión de Dios 
desciende a los espíritus, y un silencio gran, 
"de, místico, llena los ámbites como una 
atmósfera sobrenatural. Cuando el ffrlencio 
era más pmfVmdo se ovo la voz del Prelado, 
: llena de emoción, que dice: «No olvidemos 
en estos momentos al Rey qne aquí (Sonsa-
gró a. España al Sagrado Corazón.» Las pa-
labras del Obispo se difunden en la inmen-
«idad, aírrandedas por el solemne silencio 
de la llanura. La emoción mística se h4\9é 
más profunda en las almas, que parecen sen. 
f.ir ya vahídos de óxtosis. L n derredor se 
• extiende sin límites el mar verde de los 
r tri'ja'es castellanos, y se atlivina el rumor 
¥ lejano de las ondulantes muchedumbres do 
R espidas, como almas de las generaciones os. 
K pañolas que se yerguen y se inclinan tam-
1; bión, adorando de lejos y de cerca al Reden. 
V tor del mundo. 
Como una de aquellas procesiones de los 
••primeros cristianos por las afueras de Roma, 
R ee dirige la comitiva a la iglesia do Nues-
K - i r a Señora do los lAngoles. Le nuevo habla 
B e l Prelado. «La prin'cipal función del Ubis-1 
K5po es la poxrtiíical, ofrecer la Víctima del al-
* t tar en la dorada patena. A vosotras, hijas j 
• nv'as, os ofrezco yo ahora como víctima de 
R'España en la patena purísima de Nuestra 
» i Señora de los Angeles. Vosotras seréis las 
tk'víotimias expiatorias orando por la prosperl-
í l d a d cristiana do España. Que por vut-
Eoraciones desciendan los bendiciones del Co-
| . razxSn Sagrado sobre nuestra Patria, Rey y 
Br .autoridades. Obispos y clero, sacerdotes y re-
l l í lhrioscs; eobro todo, ol pueblo español. Aho-
fc'ira adornad con l!« este a tár, inausrurando 
H a s í vuestro oficio de cuatodios y camareras 
Igde Nuestra Señora de loa Angeles, que ha-
-béis de sor.» 
| . Pronto las blancos manos de las aforfcuna-
1- das carmelitas adornaron con purpúreas flo-
l |res el trono del Santfeimo. Ijes dió la bendi-
Blción el Prelado, añadiendo luego: «Su San-
Kl idad ha bendecido a todos los que cooperen 
esta santa obra; habóis recibido su ben-
}. dición.> 
¿La autorización pontificia había sido pe-
Hdida por el exceiontasimo señor Nuncio q̂ o 
K l a recomendó con ol más vivo y fervoroso 
• i n t e r é s ; y Su Santidad la concedió cu tér-
Hininos da gran afecto y satisfacción en la 
•audiencia del Cardenal Gaspam. 
Había que despedime del Corazón L i v l -
Mno, pero iba otra vez con la comitiva co. 
B ñ o los había acompañado a la venida. I^i^ 
monjas iban a establecerse provisionalmente, 
fcinientra^ so construye el convento, a una 
IKasita del inmediato pueblo de Getafe. Otra 
^tgradable sorpresa las esjwraba. E n el portal 
|ee había levantado un aitarcito con las imá-
Igénes del Sagrado Corazón, de San Josó y 
del Niño Jesús. E l primer movimiento do las 
religiosas fué echarse a los pies del divino 
Huésped, que a todas jvartes las acompaña-
ba, y dirigir también una fervorosa plega-
ria a San Josó, el poderoso Patrono da la 
anta Madre y da sus legendarias fimdaeio-
Ines. L08 Ilombre<R ^e éstns, ya inolvidables, 
Ihiias^de Santa Teresa, deben figurar aquí, 
•puesto que con ellas comienza una nueva 
•vida en el Cerro de los Angeles: madre María 
•Josefa del Sagrado Corazón, madre Liaría 
•Rosario de Jesús, Tiermana Maravillas de 
fJesús, hermana Josefina do Santa Teresa, 
gLas cuatro del Carmelo de E l Escorial, como 
E f d e aquel sitio histórico pasase un germen 
•nisterioso a fecundar la estéril cumbre d^i 
Cerro de los Angeles. 
J A l l í las dejaron el Prolado y sus distin-
•ruidos ewmpañantes, quedando al frente «lo 
§ a Comunidad la madre rvfn.'-'a Josefa del 
agrado Corazón. Pero el bondadoso pttst 
a Tueltó a "̂ er a sus (jiieridas ovejitos ayer 
r la Ynañana para celebrarles la panta mi-
a, distribuirles el Pan de vida espiritual y 
lejarles en su humilde sagrario el adorrvi-
Esposo de sus almes. 
I Lo^/e anteayer, pues, 19 do mayo de 102' 
rde ante el monumento nacional, sobre e: 
ra en q^* España fué consagrada por «¿ 
oy al Corazón de Jesús , el corazón de ln 
'oriosa Santa española, que palpita aúíi. 
ransverberado por GÍVÍTIOS ardores, e7i el co-
azóu - de sus hijas. Ningún corazón podrí; 
ar en tal sitío ol latido del corazón dc ' 
aña como el do la sublime Místico 
uta eíitre las grandes Santas y espaiQoil&i 
tire todas .lae nobles ,y g'oriosas hi¡as de 
ría al Ijlaneo en el andén, y no ha hedió 
nada soné ¡ante. Ha 1Unad< 
a, y si no la. aprovecha, si no ^ | vestidur 
A V E M A R I A 
A l llegar a las costas de Caiffa todos los 
peregrinos, de pie sobre cubierta, hamos 
cantado la salve a la vista del Monte Car-
melo, quo se alza desde la lengua de oro 
de la costa como un centinela de nuestra 
tierra do promisión. 
La tarde es implacablemente azul en el 
cielo y en el mar. Las barcas de estos egip-
cios y árabes abigarrados, que gritan y se 
increpan mientras van espesándose alreae-
dor del barco, ponen en el paisaje una nota 
de aiegre policromía. En ellas hacemos el 
bneve pasaje del barco a la costa, una vez 
que las autoridades terminan el enojoso vi-
sado de los pasaportes. 
Henos ya sobro las negras piedras de este 
muelle, primera tierra de Palestina. Con-
fieso quo, a pesar de traer hoy todo el 4fa 
henchido el recuerdo da las hazañas de loe 
Cruzados, mil veces vencedoras y vencidas 
en estas costas de Caiffa, de Jaffa, de San 
Juan de Acre, mi primer pensamiento no 
ha sido para ellos, no siquiera para la Santa 
Reliquia que ^on sus lanzas custodiaron. 
Sólo he podido pensar en Nuestra Señora 
la Virgen del Carmen, que en su casa dc 
lo alto me parecía que se asomaba, llamán-
donos como una anciana y buena madre que 
guardara anhelosamente la venida del hijo 
Una caraVana de automóviles, que ya no 
nos dejará hasta nuestro viaje a E l Cairo, 
condúcenos velozmente a la santa cima per 
esta admirable y frondosa cuesta, quo es 
un balcón sobre" las aguas. Arriba, con las 
puertas abiertas, rodeada de lucos y reyfes-
tida del sol que &9 pone en/rente sobre e1 
mar, nos recibo la Virgen del Carmen. ¡ DÍOF 
te salve, Reina y Madre de misericordia! 
¡Qué limpia y dulcemente suena nues-
tra saJve en sus oídos! E n el largo viajo 
que nos trajo a sus pies hemos íntimamente 
aprendido eme somos los desterrados hijos de 
Eva, y se lo confesamos en esto canto, que 
más es un grito d3 huérfanos sin vaJi-
miento. 
Los padres franciscanos quieren mostrar-
nos la gruí-«i de San Elias, las cuevas de' 
monle donde sus discípulos hacían peniten 
oia, recubiertas ahora, entre la hierba, de 
fiorecrllas bloncas y azules. Pero el sol se 
hundió ya tras los árboles en el agua quic 
ta, y es preciso dercender apresuradameni 
para poder llegar con buena hora de noch-
a Nar.aret. 1 Dulce Nazaret! Todos repeli-
mos tu nombre innumerables veces por el 
camino, como si en verdad fuera un ram:-
de fragancia) contra este polvo y este hedor 
que al cruzar nos deja de cuando en cuand: 
alguna caravana do camellos. 
Comenzamos & divisar a uno y otro lu 
do por las onduiosas colinas de un BU&VC 
verdor, rebaños de cabras, da menudas va 
cas con sus ternerillos, de ovejas extraña 
mente nograa, dirigidas entrb caminos di 
cactus por algún i;atíLor dc luengas y bíblica-
,<. rr*;̂ nte sn labor, es que no sirvo hcq c.o como tín our-• i % , • 1 J-' «-i j - • usted, v entonces le conviene dedicarse a nnrx. Sniainrntr. como la mntlitud se api- ' , •' , . . , ' . ., ! otra rosa... 
ñute, ha levantado a sn mujer en vilo para Mustiado, febril. Pono de ínometudes 
^ í c r r a c a 
LA R O S A R I O S . A, 
S A N T A N D E R 
Los laboristas en Palacio 
j Ayer fn6 presentada ed la Corte l a hija 
dc Macdeiiald 
—o— 
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doZocárla ¿ébre sus hombros, y eso, tan sen-
r;7/'), ían insignificante, que. es lo que hacen 
todog los padres dc familia con sus hijos 
pequoiio? para travsporiarlos a la cuna. Je 
ká óosia^O esfuerzos; yo puedo acreditarlo; 
esUtba iunto a él v Ir he visto enrojecer. 
No echo, dudii: Douglas ha perdido un 
admirador. 
Jcicufn CALVO BOTELO 
Los yanquis «telefonean» quince 
fotogra-ias 
cnie ol düema formidable, el muchacho se 
dirigió al hotel. 
E n el «hrdb se paseaban unos tipos tle-
gantonep. ronrlecorados, muy altaneros, muy 
Poco a poco la noche sobreviene volándonc; 
el paisaje, y entonces el a'ma so recoge pi-
ra pensar más adecuadamente eu su dulce 
camino. 
l o no BÓ hasta qué punto será una ven-
tura el que hagamos nuestra entrada do no-
che en la tierra de Cristo. Estamos aún. 
^««HWB, rounecorauos, muy a ú n e o s ^ y ^ d6ci vírgenes do impresiones y d( 
Wbre Bi- J^r tm la mayoría grandes desencaat<xs. Baio Ta serena obscuridad de la: 
Postand. ¿Qué iba a hacer al lado do ellos • , , 1 \ . . , . . . . 1 por equcila coima con el divino Infante . r1 p<¿>re prmnjpiante', sin exronencia, sm 1 ». 1 . ^ „ ' V •, 1 . 1 . i n T -u- ' • ' ,•. Atravosai-ia ivquclla mor.tp.ua, uura deseen relaciones y sm nombre? ¿Lo recibiría si. 1' ¡ T 1 . , J \ ,* L , , .. „ 1 dar hacia Jerusalen cuando las fiestas d quiera el rrnn escritor?... . i o x- M> J k . , . . . ^-cr i - A I v . , 1 templo? CÍO. lodavia estamos icios; casi una i., cor otra parte, el muchacho recordaba,, 1 , . j , o. ^ . ; , 1 ii K J • • hora de camino, n-tnhn nno on^ aquella hora ern. decisiva na- 1 . i 1 
ra él: prrn/¿1 y'nara la madre otega v los L U\ nodlc es profunda, por la l m 
herTT-nnitos desvalidos, que, sin el modesto los reflectores que d.bupm por ambos la 
• su-do del reno-toro perecerían de lmmbra. i f08 díi cafino 61^et£f ^ árboles y do pl̂ .v, 
do trarsmit ir por telefono 15 fotografíaa j iranPJrr{an_ E1 mnchacL fe86 « f v m a que atravesamos una regio: 
l ^ l ^ ™ ^ 0 ™ ! ^ adoptó de pronto una resolu. r o ^ a - ^ veces caminames rxir unas cues 
ción audaz, v en una t -r - ta comenzó a ^ T T ^ ^ j ? 106 / « ^ ^ e coeñes qu( 
escribir... En aquellas líneas, torcidas y tem- /^ante del nuestro, asomándose y per 
bl^osas, tpnso toda su alma y toda la ver- diendos3. P01 entre ^ & W * Í ^ar . 
dad! Después, balbuciente, se' la entre-ó a u.n c a a m , ^ ^ } ^ como si fueran verti 
un criado, que se alejó, calmoso, con el in. I ^ f 0 5 Z115™™ f0 }uz. 
gpnnd mensaje. Unos minutos todavía, y he ! \an)103 T ^ 1 ^ 0 m lo, ,aIto- Un áura 
ahí que da repente, entre el asombro de fea B ' n tufer6IU0 del aire 061 .n.,ar5 un üur:> 
Se nreestrm porte contra nn | «maestros» que aguardaban, pasó primero, *pura' comJ0 5 Punhcada por 
librero m Dcuai ! por ordWi expresa de ^Rostand, ol reportero :Prcser-c:a de Nuc: era Señora, comienza a acá 
- o — desconocido, humilde... Con una sonrisa p a . ! ^ 1 ^ 0 6 ' advirkéndonos quo vamos llegan 
PARIS, 19._A petición de varios padres; temal v lin emot.:ons<í0 a ia YeZ) eiido. L n verdad seunmos un imnulso como 
de familia que se habían- constitu'do'parte ¡ antor ^ «Cvrano» «álíó al encuentro del ! de ,!eTestlmos de Pureza «"^s de penetrai 
'civil eci el proceso, el tribunal da apelación ¡ qi,e ¿¿trtyj, aforadísimo, v tendiéndole L°n Na!are''' c^"as hicecijjas comienzan a bri 
L E A F I E L D , 20.—En l a primera recep-: de Douai acaba de condenar a un mes de ' (]os menns exclamó: |Uar' dlseminln.das en una suave pendiente-
c ión de l a corte, celebrada hoy en el prisión, 2.000 francos de multa y el tanto; _ H e le'do su tarjeta... Muy interesante...! -remos helado. Hay un hondo silencio que 
uckingham. han sido presentando daños y perjuicios a un librero do Bom- j^o quiero qtM usted pierda" su plaza ñor! lluel0 a Íazraines. Ím^0 a las tapias 
Los padres de familia contra 
la pornografía 
palacio Eh 
das a los Reyes miss Ishbol Macdonahl, , baix por exponer en su escaparate publicad I mj cui^,... ¡oh, no!... Siéntese, tranquil í-! de los ^uerieciH08- Mi primera ocupación 
hita maivor d d primer ministro; cienes con títulos obscenos y cubiertas por- fúmese é d é pitillo, y... yo' mismo le I aPenas entro ^ mi aposito de la Casa Nc 
Mrs. Snowden, esposa del ministro de nográñens. 
Eacicnda, y Mrs. Thomas, esposa dell ¡Á&té iibrcro había sido absuelto por el tri-
ministro dc Colonias.—£. W. S. bunal correccional de Lillo. 
D A D P O R T E R 
dictaré toda la intennú, a ver "si le agrada ¡va- . f abnr ,la ventana do par en par. Se 
a su director. [ L a vamos a escribir entre I l>srclben en » sombra blanccs muros y to-
los dos..., pero este es un secreto que ha Irrazas 1er'balado^ a-ue asentan entre verge'.-
de quedar entro los dos también! jhacia lo alto. Yo no sé dónde caenl el san 
E l a-tí-uio, 1 claro!, que resultó sensado- tlsimo lu-ar- per0 las estrellas brillan purí 
nal... Había cosas inéditas, detalles curio-'Rlmaf:; todo ^a^-aret, con sus granados, sus 
¿3BB 
-GE 
«Los guardianes del portal, 
saleo algunas excepciones, 
que son las confirmaciones 
de la regla general, 
no suelen pecar de finos 
n.i so pasan de obsequiosos, 
ni do activos, ni celosos 
para con los inquilinos. 
Antaño había un letrero 
colocado en cada casa 
que decia: «A o se pasa 
¡sin permiso del partero.* 
Esto les daba iviportancia, 
obligándoles al par 
a cumplir el tutelar 
deber de la vigilancia. 
En tales convcrsaoionea 
se examinaba al sujeto, 
pues tenían por objeto 
que no pasaran ladrones. 
Mas, dc distinta -manera, 
los porteros de hoy en día 
se están en su portería, 
y suba y baje quien quiera. 
En robos que han ocurrido 
en bastantes ocasiones 
se prus.ba que los ladrones 
cuentan ya con el descuido, 
jijenos a lo que jiasa, 
nunca saben el detalle 
de si salió usté a la calle 
o sí está usted en su casat. 
En sus cosas ocupado, 
cualquier tarjeta o aviso 
se lo sube a usted al pieo 
el día menos pensado ; 
vías si no está muy atento 
a estes cosas indicadas, ^ 
cu cambio, con toa criadas 
anda el chisme y anda el cuento, 
y a pocos datos que tome, 
se sabe, como es dc ene, 
¡as camisas que lisird tiene 
y los garbanzos que cerne. 
Antes, contra i:n mal portero 
en csta.3 faltas incursp 
tenia usted el recurso 
de reclamar al casero. 
<ÍEI portero se propasa 
y yo no paso por esto; 
con que, o muda do bisiesto, 
o yo me mudo do casa.'» 
Conminación estupenda 
QUC al casero, eslrcmecia, 
por lo cual ^ prometía 
ecliarle una reprimenda. 
Hoy sucede lo contrario: 
el casero, ai escuchar 
que se puedo usted mudar, 
siente un, gozo extraordinariot 
\ Alú es nada, descubrir 
que le va usted a dejar 
un piso para alquilar 
y lo va a poder subir l 
¡ Qué ha de corregir severo 
al portero deficiente, 
si io que hace interiormente 
es bendecir al portero 1 
Por el contrario, le anima 
a que le disguste en todo 
para ver si de este modo 
se le quita a usted de encimal 
Véase qué gravedad 
encierra que a los porteros 
se les aumenten los fueros, 
dándoles autoridad. 
Cuando a m i servici0 estaba 
y autoridad no tenia 
m i portero, se metía 
en lo que no le mporfabdj 
y en su nueva condición 
vigilará v i i aposento, 
no por entretenimiento, 
sino por obligación. 
¿Qué es esto, ciclos benditos? 
\ Dónde vamos a parar, 
si le mandan indagar 
si yo cometo delitosl 
dependencia tan extraña 
yo no la puedo sufrir. 
| Nadd! Me voy a vicir 
a una tienda dc campaña. 
A l campo, don Kuño, voy 
donde probaros espero 
que r.0 teniendo portero 
es como mejor estoy • 
porque asi con el no lidio. 
pulfS, fnnrr.mrnfe, no quiero 
que cualquier día un portero 
pueda mandarme a presidio.* 
Asi ayer se me quejó, 
con el ademán tni'a fiero, 
un pobre que no logró 
un casero y un portero 
como los que tengo yo. 
. Carlos L ü ^ B E CÜEKCA 
eísimos de la vida del gran dramaturgo, no 
publicados hasta entonces. Y , sobre todo, 
aquello resultó, no una información, sino 
una belEsima página literaria, que hizo la 
reputación del escritor novel... Y los pro-
fesionales y medio. París comentaban boqui. 
abiertoB r 
—;Qué estilo, qué cosa tan maravillosa!... 
¡Si parece del propio Rostand! 
¿nabrí, un gesto de indulgencia y de 
aritetocrati.-n.-|eo •-spiritual más interesante 
que esta sencilla anécdota del finado autor 
de «Chantorler» ? 
I Qné hermosa corona de bondad, de ge-
nerosidad y de grandeza de alma, sobre la 
otra grandeza del artista, a quien la gloria 
acarició largamente oon sus dedos do luz!... 
Cnrro VARGAS 
O b r a d e !as M a r í a s 
RIA D E R E T I R O 
Será mañana jueves en la casa de las re. 
ligioscs esclavas. Por la mañana, a las diez, 
y por la tarde, a las cinco. Lo dirigirá el 
reverendo padre José María Rubio, S. J . 
cinamomos y sus palmeras e? un templo de 
Nuestra Señora, y arrodillado digo con teda 
mi alma: 
—¡Dios te salve, María! 
Jenaro X A V I E R V A L L E JOS 
Nazarat, 29, abril. 
S a n i o s E c a u h a m u e r t o 
n El A ^ H si ti H ^ H 
n H 1 H y b 
Habiendo acordado la Conferencia Na-
cional do Radiote legraf ía declarar por 
ahora libre el establecimiento de esta-
ciones emisoras de radiediíosión, ofre-
cemos instalar en cualquier capital de 
España estaciones de esta clase. 
Garantizamos el perfecto funcionamien-
to y nos comprometemos a instalar ade-
más Ies dispositivos para las retransmi-
siones do líneas telefónicas, con sistema 
proracdulador, e tcétera . 
Vendemos t ambién estaciones transmi-
soras pequeñas para aficionados o para 
¡ cortáfl distanciai y receptores de gran 
* alcance. 
Pura detalléá d l i i^ i rse a la 
l í í l 
0! í?1 
LEGAaííTOS, 47. i í .UÍKlD 
Ayer falleció en Madrid, a los sesenta y 
cuatro años de edad, el ilustrísimo señor 
don Joaquín Santos Érjay. 
Hombre do firmes donvioeiones políticas, 
militó siempre en la extremp .̂ derecha oon-
servadora, y fué uno de los más fervientes 
paladines del movóniiento maurista a que 
dió lugar la escisión de aquel partido en 
1913, y un conductor de aquella entusiasta 
juventud que so agrupó en tomo de la figu-
ra y las doctrinas de Maura. 
Fué durante mucho tiempo presidente del 
Centro Maurista de Madrid, y al servicio 
de sus idees puso toda su actividad y too, 
su entusiasmo. 
E n la ú l t ima etapa de gobierno del señor 
Maura desempeñó la Bubsecrotaría del mi-
nisterio do Fomento, y años antes fué go-
bernador de Canarias, y durante varias le-
gislaturas diputado a Cortes. 
Su afabilidad y rectitud do carácter lo 
coriquistaron generales simpatías f y Su 
muerte será muy sentida aun por aquellos 
con quienes riñó los más fuertes combates 
polít'.oos. 
. A h5P. ^oña Caridad, y a toda su dis-
tinguida familia hacemos presente nuestro 
sentido pésame. 
Descanse en paz. 
L n modesto y sencillo sacerDote ha 
recibido de la Real Academia de .'a His-
toria la medalla que dejó aquel ilustre 
omuiteéto Lampéis después de haber 
sido honrada ameria i íucute con igua-
les honores por las Academias de Cien-
cias Muía le . , y Pol í t icas y de la Leu-
üüa Española . Tan daros y re evantcs 
son los méritos de don Miguel Asín y Pa-
lacios como filósofo, como arabista y 
como lüstoriador dc la cultura hispano-
arábiga. E s un caso éste dc Asín, que 
prueba a maravil la cuánta es a efica-
ejá del trabajo perseverante y del va-
lor positivo para imponerse a la consi-
deración pública y recabar el ga-ardón 
merecido, aun en este pa í s donde unas 
veces con razón, pero otras sm ella, to-
lo se enjiero hacer ver que os fruto de 
ia habi l idad y de la intriga Si esta 
íuese ley general. Asín no hubiera Ue-
-ado a cura párroco; ¡Tan inhaíut es 
le lo que se entiende ipor mano i7quicr. 
da- tan aragonés para llamar pan al 
v.an y vino a l vino; tan ingenuo y cns-
talino con sus amigos; tan corto * in-
abordable desde que sale del círculo de 
¡a amistad! 
Estaá ligeras l íneas no tienen el am-
M.-ioso propósito de dar a conocer al 
sabio. Me contentaría con dar a cono-
cer al hombre, y ¿quién sabe si el ca-
rácter del hombre es la mejor clave pa-
ra penetrar todo el valor de la la-bor 
-ulíural réaüzada por Asín? 
Ho aquí, pues, la característ ica de es-
te sacerdote aragonés, mantenida con 
i n s t a n c i a en las diversas fases de su 
vida c ient í f ica: Asín no sabe estar so-
... Asín so nos aparece siempre encua-
drado en un movimiento cultural colee 
ivo. Su) nombre va unido primero a una 
>Iéyade da entusiastas cultivadores de 
ta historia de A r a g ó n ; después seño-
rea un gruño de atentos defensores de 
la Fi losof ía ortodoxa, que irradiaba a 
iiuestra Patr ia de las escuelas de Ro-
ñ a y do Lovaina. Posteriormente par-
¡ripa en la formación de u n a escuela 
aipaüola do arabistas especializados en 
tetintas disciplinas científicas. Por ul-
litrxo. colabora en las dos Academias ci-
tadas, v desde hoy en adelante presta-
,-, Bu ij 1 sable capacidad de ti abajo 
1 la Academia do la Historia. Digámos-
0 alto. Ejemplos tan sorprendentes de 
solidaridad, de sociabilidad, y mejor so-
d a decir, de cristianismo, no abundan, 
íesgraciádamonte, entre nosotros y me-
i-ecen sor muy metidos por los ojos a 
autos y tantos anarcpiistas espiritua-
dos de ¿uíones se puede afirmar aquo-
llo ^iel Kempi3: No pueden sufrirse a 
u mismos, n i pueden sufrir a los de-, 
¡Cuán instructivo sería poder esbo-
/•;u- cob alguna aimplitud esta sucesión 
í e cuadros de la actividad intelectual 
de As ín! Veríamos primero al inolvi-
lajble Codí-ra, verdadero padre de todo 
01 arabismo español ahora existente, 
despertando en el joven profesor del 
•ícrninario de Zaragoza l a vocación pa-
ra la inves i igaeión histórica. Se nos re-
vél&rla dcspuás la redacción de ¡a Re-
vista de. Aragém, donde Ribera e Ibarra, 
ya m á s hechos a las armas, ofrecieron 
campo a Asín para sus (primeras lides, 
Después, vendría la célebre Cul tura Ex. 
p a ñ o l a , uno de los ensayos mé-S serios 
v m á s fecundos de revista intelectual 
hechos en E s p a ñ a : y a en este tiempo. 
Asín, guardando siempre el respeto que 
impone l a recia personalidad de Ribe-
ra, galleaba entre aquel escogide nú-
oleo de intelectuales cató l icos : Gómez 
Izquierdo, Ibarra, 'González C a n e ñ o . . . 
Pero nada comparable con el intento de 
formar en España una escuela de ara-
bistas, especializadosi en Matemáticas , 
Medicina, Derecho, Filosofía, Teología, 
que trajeran al idioma patrio la ingen-
te y olvidada ciencia de los musulma-
nes esp^añole.s. Intento magno y altamen-
te patriótico, quo empezó a veiso reali-
zado al crearse el Centro de Estudios 
Históricos, bajo la dirección dc Mcnén-
dez Pidal, y cuyas primicias fueron el 
Apéndice a la Tccvúl-ah, d-i Aben al 
Abhar, publicado por González Palcn-
c ia; L a v ida religiosa de los moiiscos, 
por el presbítero L o n g á s ; la Metaf ís ica 
de A'bcrroes, por el presbítero Quirós; 
el Algebra dc Abonheder, por el cate-
drático Sámchez P é r e z ; los Textos del 
Dialecto d» Larruhe, por el catedráti-
co Alarcón, y otras obras m á s editadas 
y por editar, quo fueron fruto exuberan-
te do aquella campaña. 
S i los hijos son corona de su padre, 
los disc ípulos lo son igualmente de sus 
maestros. ¡Ay del maestro que EC tie-
ne una juventud que le oiga y le siga! 
Pai'alola a esta labor de estos discípu-
los do Ribera y de Asin, éste desarrolla-
ba la sirva personal y meri t í s ima, que 
la t iranía del espacio me impide resé-
ñar. E'-d.aj labor culmina aictuacmentta 
en el pleito dantesco planteado ¡por Asín, 
despuAs dc sois sigiog de crítica que 
creía h a W agotado los aspectos de í a 
Divina Cmrtrdifi. Las revistas de litera-
tura comnnmda del extranjero se apre-
suran a traducir los artículos en quo 
Asín rovo me y contesta en el Tíohi in de 
a Real Academia Españo la m á s de .100 
trabajos hephos sobre eu libro de la Es-
oaió logia musulmana y l a de Dante. 
Nos folicitamos do que haya hembrea 
como AsfVi que do ta! modo levanten el 
prestigio de E s p a ñ a . 
M. H E R R E R O GARCIA 





. n f ^ G O , Z A ' / 0 . - C o i m , n i c a i 1 <1« Tara-
zona que h a dado comienzo on aouella 
ciudad ía Asamblea misional, bajo a 
presidencja del Prelado, l l ideron uso 
dc la palabra el padre Olágua. S J • 
el carmelita padre Juan Vicente el de', 
logado pontificio en Rusia y ocho mi-
smneros m á s del Instituto de Hijos de! 
Corazón dc María. J 
Asistió enorme concurrencia, entro la 
Aniversario de la Coronación 
eb Zaragoza 
Un Trfrón (lo Poros pora la Tlnrrn del Pilar 
ZARAGOZA, m—En la basílij.i del 
Pi lar se han celebrado hoy solannes 
cultos en conmemoración del 19 aniver-
Baílo de la coronación do la Virgin. A 
primera hora dc la m a ñ a n a se celebró 
una misa de comunión, a la qu3 asis-
H ron centonares do fíeles. Después tu-
to lugar o íra de pontifical. 
La c ipi l la do la excelsa Patrcna do 
••i se h ülaba primorosnmonte 
rtdornadft, semojando un bello jardín 
por la Cantidad do plantas y flon-s. L a 
que se encontraba numerosos sac-írdolcs bolonia á r t tóonéso en Valencia habfia 
aioccsis,. enviado ayer tarde un vagón de floresj 
Miércoles 21 de maye- de 1924 (4) 
El Pleno de! Ayuntamiento 
celebra sesión 
Minutos después de las cinco el alcaide, 
BoAor 'Alcocer, declara abierta la sesión du' 
Pleno, previa lista para comprouar la pre-
poncia de suficiente número de concejales. 
Se aprueba el acta de la anterior, después 
de declarado algún concepto, a petición del 
Boóor García Üodrigo. 
J \ petición dal conde do Vilana so acuer-
da torniinar las obras de una fragua en 
construcción en ol paseo del Rey para apro-
vechar ©1 hierro viejo que so guarda en loe 
almacenes de la villa. 
Se da lectura al resumen y nivelación d 
presupuesto, que os como sipue: 
Suman los aumentos introducidos 1.733.U 
pesetas y las bajas, 44.122,50. 
Lo diferencia 1.689.127,50 so cubrirá con 
la existencia en caja. 
Bl alcalde hace uso de la palabra para dor 
cuenta del cariñoso recibimiento y de B 
cordial acogida dispensados en^ Barcelona p 
la representación del Ayuntamiento de Ma 
drid. 
Las atenciones y muestras de efecto han 
sido constantes por parte del Ayuutamienk 
y del pueblo do Ban-elona; y en cuanto a 
su majestad, ha__declarado que no olvidarú 
el acto de la Corporación municipal de Ma 
drid do acudir a cumplimentarlo. 
Propone que se dirijan telegramos al Rey 
y al Ayuntamiento de Barcelona y que acu-
da la corporación a recibir a los Reyes a 
su regreso a Madrid. 
Así se acuerda. 
E l alcalde es muy felicitado, y el sofior 
Martín pide que se conceda al señor Alco-
cer un voto do gracias como jefe do la ex-
pedición. 
(Algunos de los concejales que formaron 
iparte do la Comisión, dan cuenta de algu-
no» -Retalles. 
E l señor Crespo dice que el Ayuntamiento 
&e Barcelona pagó los gastos de hospedaje 
(de los concejales, y que éstos dieron una 
icantidad para los pobres do la ciudad. 
Se propuso la edición de un álbum con los 
•teíegraraoB y discursos cruzados e<n.tre am-
Jbos Ayuntamientos, que irá a entregarse al 
«de Barcelona. 
' Se -entra en el orden del día y so aprue-
ban con breve debate los seis dictámenes 
'que figuran en él, erntre los que figuran las 
¡transacción cOn la Empresa do Pompas Fú-
nebres, que ya apreW la Comisión perma-
n̂tente, y el acuerdo de coadyuvar con )a 
fcuiministración a un recurso de la Sacram^n-
ítal de San Justo sobre construcción abusiva 
íde nichos. 
R U E G O S Y PREGUNTAS 
i 
I E l duque del Arco propone que los tenien-
tes de alcalde presidan las Comisiones pa-
ira que al asistir a la permanente vayan en-
terados de los asuntos. 
B l alcalde contesta que eso no es posi-
'Tde, porque el Ayuntamiento está ya cons-
t i tu ido en otra forma, pero que pueden asis-
tir sin voz n i voto. 
Después de debatir largamente el nsunto, 
BO se toma ningún acuerdo. 
• E l soñor Martín propone que loa conceja-
fles puedan apistir s in voz ni voto a '.ÍIS se-
siones de la Comisión permanente, y a que 
/asistan ei público y la Prensa. 
¡ E l alcalde declara que consultó sobre el 
Icaso al ministerio de la Gobernación, y que 
;el criterio allí es contrario, y que en ese 
sentido se ha contestado a varios Ayunta-
mientos. 
Tampoco so toma actierdo después de un 
ilargo debate, y tras una discusión acerca 
de las colonias escolares y do las reformas 
• en ol grupo escolar Zurita, se levanta la 
eesión. 
Nuevo director dei Matadero 
Ayer se reunió la Junta municipal do Abas-
tos de carnes, presidida por el señor Alco-
cer, y acordó designar para la dirección del 
nuevo M-atadero (ad Veterinario do Málaga 
don Cesáreo Sanz Egaña. 
Este nombramiento tiene carácter provi-
sional hasta que lo apruebe la Comisión per-
manente del Ayuntamiento. 
c o m m m m w m m 
Amaterdam, 22-27 de julio, 1924. 
GRAN PEREGRINACION ESPAÑOLA 
bajo la presiconcia de honor do au eminen-
cia el señor doctor don Enrique Reig Ca-
sanova, Gardeníil-ArzoLispo de Toledo, Pri-
mado do Ifs Empañas, y la presidencia efec-
tiva del ilustrísimo señor doctor don José 
Polo Benito, Deán de la S. I . C. P. do To-
ledo. 
Salida, 11 de julio. K'e^ropo, 1." de agosto. 
Precios: desde Madrid, iritnera clase, 
1.760 pesetas; segunda clase. 1.410 pesetas; 
tercera clase, U í x t pesólas. Desde Hendi-
y a : primera oíase. 1.610 pesetas; segunda 
clase, 1.290; tercera clase, 1.075 pesetas. 
Para informes, adhesiones, diriprirse al señor 
presidente: Capuchinas, G, Toledo. 
F I R M A J D E L R E Y 
Bu majestad ha firmado era Baroelor» los si-
guien tes docreloa: 
GUERRA.—Concodiendfl merced del hábito de la 
Orden Militar de Santiago, a gu alteza roal oí 
i'rlncipe de Asturias. 
Nombrando para al mando do la aegunda briga-
da de la teroora düvieión, al goncral de brigada se-
ñar SerraDo Orive, y disponiendo que oontinúe en 
oomk&óu a las órdenes del alto ootniaaho en Ma-
rruecos. 
Nombrando para «1 mando de la primer» briga-
da de la segunda diviaión, al general de brigada 
flor De la Dobesa. 
Autorizando al ministerio de la Gnarra para ad-
quÍTir 13 aporat^j (blMidadoa Bristol. 
Idem para adquirir 30.000 kilos de trüita. 
Concediendo el as ce nao al empleo inmediato por 
méritos d^ goorra, a los capitanes de Iníantcria 
efioree Pons de Abello (muerto en campafia) 
Sánchez. 
G1UCIA Y JÜSTICIA.-Cbncediende d U i ^ i . 
>o a los reclusog J . Barrera Delgado, Salvador Fe-
rror, Isidro Tejero, Joeé Pérez y Sabino Agoirre 
Iribas. 
GOBERNACION.-Transfcroneia de crédito por 
ralór de 53.000 pesetas a la seoctón sexta del pre-
m puesto del departamonto mdaisterial, para aten-
der a los gasto;, del Pabellón do TnbercuJosos 7 
leí Hospital del Bey. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , C O T I Z A C I O H E S : R a C ¡ É O Í e l e f o n í a 
P O D E R O S O DI S O L V E N T E DEL 
Los ataques más rebeldes cedaa 
rápidamente con el Uromll, 
adoptado por inünidad de médi-
cos eminentes para combatir el 
Artri t ismo • Reuma 
Gota - í^a! de Psedpa 
A r r e r i o e s c l e r o s i s 
Se consiguen curacionoy sor-
prendentes cuando todos los 
remedios han fraesrado. 
De inocuidad absoluta aun toma-
do en dosis elevadas, produce rar. 
dadoras decoargas úricas, parifi-
cando !a sanare y eyitando la 
repetición do nneyos ataques. 
Termina el peí iodo de sesiones 
—o— 
A las once y veinto do la maaüna dol lunes 
dió comionzo la sesión do la Diputación pro-
vincial, bajo la preeideucia del señor Sal-
cedo Bormojillo. 
Aprobada el tu'-ta, ©1 señor ALarcón dedi-
có un ©logio al padre del prebident© de la 
Corporación, recientemente fallecido, y pide 
conste en acta el sentimiento de la colec-
tividad. 
Aaí eo acuerda y el presidente agradece 
la atencióti. 
El señor Gómez Arias manifiesta que tie-
ne alguno» reparos respecto a la forma ea 
que se procedo a la venta de los terrenos 
del antiguo Hospicio, y oree debe pedirse 
informe a los letrados y resolver el asunto 
por la Diputación. 
E l señor Fernández Núflos le hace ver 
que, quedando la Comisión permanente, ella 
puede resolver cualquier aspecto urgente de 
este asunto. 
La Presidencia hace notar que no figu-
ra osto asunto en oi orden dol día, y «aivin-
cia qua el asunto será estudiado por la Co-
misión provincial y luego tratado en pleno 
da la Diputación, quo será convocado opor-
tunamente por el gobernador. 
Se acuerda devolver la fianza que tieno 
prestada la duquesa de Tamames para to-
mar parte en la adquisición do terroüoa pa-
ra ol nuevo hospicio, y quo conste en acta 
el agradecimiento do la Corporación por la 
renuncia que dicha señora hace de determi-
nadas compensaciones quo lo dobla la Dipu-
tación por dafios y perjuicios. 
E l soñor Salcedo da cuenta del viaje de 
una Comisión de diputados a Barcelona con 
motivo del cumpleaños de su majestad y 
de los agasajos de que les hizo objeto la 
Mancomunidad, acordándose que so den las 
gracias por telegrama a aquella Corporación 
al par que so las dirige un saludo. 
Se da cuenta de la renuncia que por car-
ta hace el señor Quitarte del cargo de di-
putado, y sobra este asunto hablan varios 
señores diputados, acordándose que oor la 
Presidenoia so hagan gestiones para que la 
retire. 
So acuerda que los actúalos vi.sitfvdoir« 
de centros provinciales continúen ejerciendo 
sus cargos, a posar do terminar ol período 
de sesiones, y so levanta la sesión, dando 
aquél por terminado. 
/ l u l í a s a q u i e n e s t i r e n 
a l m o h a d i l l a s 
En la Oficina de información do la Pre-
sidencia entregaron la siguiente nota: 
«En vista do que durante la celebración 
do las corridas do tonos habidas estos últi-
mos días se ha repetido el caso do que algu-
nos eppoct-'íidores hayan arrojado al ruedo 
almohadillas u otr;>s objetos, que pudieron 
producir daño a los lidiadores o al público, 
la Dirección general de Seguridad ha dic-
tado órdenes rigurosos pa'̂ a quo lo* que 
cometan dichos excoaos sotan doteaidos y 
castigados con multe, de 250 a 500 p^otr.5, 
y en caso de no hacerla efectiva, sufririn 
el arresto supletorio correspondiente.» 
D E B O L S A 
ftidDRJD 
Progruii.i ds laa emhnoíies pira hoy 21 de mnyo: 
rJAOKID.—7 ii 9 iiü;:ho. Concierto por la or-
C O N C U R S O H I P i C O E N M A D R I D 
-CE-
La Copa Davis. Italia vence a Francia en esgrima 
- A l llegar a la. Presidencia el marqués de 
'Magaz, dijo que el Directorio no se reuni-
ría en Consejo hasta que regresen a Ma-
drid los vocales que se encuentran en Bar-
-celona. 
Añadió que las noticias que de allí se 
reciben dicen que los Beyes han realizado 
el vtaje a Tarragona y Rous, donde han sido 
objeto de las mayores demostraciones de ca-
riño. 
ATROPELLA Y ESCAPA 
Tiros, carreras y detención linal 
—o— 
Ayer tarde marchaba en una bicicleta por 
la Carrera de San Jerónimo Carlos Gómez 
Fajardo, y al llegar a la esquina de la ca-
lle de Medinaceli atrepelló a don Félix Ar-
teta, de sesenta y cinco años, que se hospeda 
en el Palace Hotel. Los dos rodaron por el 
suelo al encontronazo; mas en un' alarde de 
agilidad el ciclista montó rápido en la má-
quina y siguió vertiginosamente hacia el Pra-
jdo «como si tal cosa». 
L a huida fué presenciada por el aspirante 
a policía don Antonio Correa!, que se lanzó 
en persecución del fugitivo, dándoíe voces 
para quo so detuviera. 
Fil ciclista apretó los pedales y entonces 
el policía hizo unos disparos ni" aire para 
llamar la atención d© los tran^untcs. mu-
chos de les cuales echaron a correr tras el 
ciclista, que cada ver. más veloz preten* lk 
burlarse « fuwí» A* pinnas ds su» persa-
fuideros. 
L a eaeona constituía una película <!• CPM 
en que todo se ref.uslvt cerrisr.do los imc« 
tras los otros. 
Por i n , y y» al término dol paseo, usos 
guardias echaron sobre el ciclista, y el 
Í71 redó per e' sufdo. atrop^Iladó por Gó-
(ne/ Fajardo, quo en tal momento vn* í 
troy de la vertiginosidf.d» a '.-¡'jarísimo de 
tenido. 
El señor Arteta sufrió diversas heridos do 
pi-onófitico reservado y el guardia 071, Ñor-
íiso de J-zonifi, otras de igual carácter. 
CARRERAS D E CABALLOS 
Resultados d^ las restantes carreras do la 
reunión hípica de Barcelona, que por falta 
de ospa<:io dejamos de publicar ayer: 
PREMIO lüABASSADA (a reclamar), 
1.500 pesetas, 1.900 metros.—1, L A MÜ:Ñ-
D A I N E , 66 kilos, de Valero Pueyo, monta-
do por A.. Diez («Biink» y «Barrette») ; 2, 
«Glande» (L. Méndez}, de E. Mata. 
Cuerpos, 20. Lc-jos. 
Tiempo: dos minutos nueve segundos y 
un quinto. 
Ganador, 7 jxísetas. 
PREMIO JOSE DE ESPASA (nacional) ; 
2.500 pesetas, l.üOO metros.—1, (ANTILOGI-
QÜE, 54 «Antivari» y «Froggie»), de Vigna-
let, mentada per A. Diez; 2, «Barrabás», 
02, de Francisco Cadenas (Romera). 
Tres cuerpos, cuatro cuerpos. 
l ' n minuto treinta y seis segundos cuatro 
quintos. 
Ganador, 8 peseta». 
PREMIO -MEIG ' ü ; 2.500 pesetas, 800 roe-
tres 1, TVARS, 56 («Meig'e» y «Pagodi-
ne>). do A. Barroiro, montado por J iménez ; 
2^ Iue i i t c ,» , - 66, de Foronda Aparicio (Le-
wis). 
Medio cuerpo, tres cuerpos. 
Cuarenta y seis segundos cuatro quintos. 
Ganador, 10 pesetas. 
PREMIO MUGA (vallas, «handicap^), 2.C0O 
pe?etns, 3.200 metros. — 1, TALFÍACK, 68 
(«Alcúnlara II» y «Tournelle»), del marqués 
da Oasa Arisón, montado por Gibert; 2, 
«DoUision», 60, de Húsares do Pavía (Lewis). 
Un cuerpo, 15 cuerpos. 
Tres minutos cincuenta y un segundos y 
cuatro quintos. 
PREMIO C A P I («steeple chases); 2.000 
pesetas, 3.200 metros.—I, BEGGA, 74 (<-Gas-
conne» y «Bolle Alliance»), do Cazadores do 
Tetuán," montado por Gibert; 2, «Laredo-», 
74, de "V. y M . da la Cruz (Lewis). 
Medio cuerpo, cinco cuerpo». 
Cuatro minutos cinco segundos tres quin-
tos. 
Ganador, 9 pesetas. 
C0HCÜRSO HIPICO 
El resultado de la prueba nacional del con-
curso hípico celebrado aj'er en la Castellana 
fué el siguiente : 
1, A V I O N , montado por su propietario, 
señor marqués de Escalona. Sin falta. Un 
minuto treinta y seis segundos y dos quin-
tos. 
2, «Diestro», montado por su propietario, 
don Nemesio Martínez Hombre. Sin falta. 
Un minuto treinta y ocho segundos y tres 
quintos. 
3, cAIi», do los señores Herrero-Magdale-
na, montado por don Bartolomé Guerrero. 
Sin failta. Un minuto cuarenta segundos y 
tres quintos. 
4, «Sofista», montado por su propietario 
don I/.iis Cabanas. Sin falta. Un minuto 
cuarenta y ocho sosundos. 
5, ^Facturado» (don José Ma'-ía Balmori"): 
6, «Oloroso» fdon Alfredo ,Sanz): 7, «Barro-
te» (don ^femesio Martínez Hombre), y 8, 
cLa Ina IT» (don T*odoa5o A . Pesquera). 
Obtuvieron laros : «Santadíllo» (don Jos< 
PtflM), cPateripecU» (don Francisco J. Al-
ftro) y «Larabn» (doii Áatonio Alvaroa-Os-
sorio). 
LAWTT-TENWIS 
Tns pHmeros «Muankoa oefebr»dv->s para 
1» Copa Dsvis entrrs Dineraarr» y Hungría, 
«« CopOMaflM, bao tenido los 8l{ui«nte« r*. 
mlWdrm : 
* T | - i , PBTBB8ÍSN (Dinamarca) vencen 
TskAfî  CITuncría). 
K r , r i n i . i N ; ; iHimgnV.) vence a Elinar 
U'rict) (Dlnatn^rca). 
Suizi v Austria también so han encontra-
do éQ Viena para las mismas eliminatorias. 
Los primeros «matchs» terminaron así : 
ASCHKIMAN (Suiza) vence a Vriok 
(Austria). 
LUDWIGSAM (Austria) vence a Martín 
(Suiza). 
PUGILATO 
En la velada celebrada el sábado pasado 
en Barcelona, Ruiz, campeón de España, 
volvió a derrotar a los puntos, esta voz más 
rotundamente que en Madrid, a Denain. 
Este resultado ha desvanecido las dudas 
quo existían acerca de la calidad del madri-
lefio y de su «challenger» Girones, pues oí 
catalán hizo con Denain combate nulo últi-
mamente. 
La velada do esta noche 
Con el oombate-revaneha Duiz-Dastillon, 
qne promete ser emocionante por la derrota 
del madrileño en París, donde Dastillon ga-
nó por pocos puntos, se ce^bra esta noche, 
a las diez de la -noche, en el Circo Ameri-
cano, una velada, qne estará integrada por 
los siguientes encuentro*: 
í . Polo contra Bcdin. 
2. Ruiz contra Día:-;. 
3. Zamora contra Roca. 
4. Mestres contra Barnils. 
6. RUIZ, campeón de Eepafia, contra 
Dastillon, a doce asaltos de tros minutos, 
con vendajes duros. 
ESGRIMA 
PARIS, 20.—En el «match» de esgrima 
francoitaliano celebrado el campeón francés 
Hussy venció al campeón italiano Aldo Na-
di , a florete (profesores), por 14 botonazos 
contra 11. 
En el segundo' encuentro, también a flo-
rete y 1.6 botonazos, para profesionales, el 
actual campeón italiano, Sassone, venció al 
campeón francés, Boneton, por 16 a 15. 
L A " G A C E T A " 
PresWencla.—Disponiendo qao por ©1 mimaterio 
do Estado se procoda a la ratificación j registro 
en la aocretaría de la Sociedad, de Naciones do los 
proyectos de Convenio qne eo iodjean, adoptados 
en la Ooníerencia general del Trabajo y en sus 
sesiones de G-ónova (1920) y Ginebra (1921). 
Idem qne el pqraonal administrativo y subal-
terno de la Inspecdón general do Póeitoa so rija 
por las mismas disposiciones qne el reatante perso-
nal d*I ministerio de Trabajo, Comercio • Indus-
tria, pero que continúe cobrando sus habares con 
cargo al contingento que los Pósito» abonan s k 
reíerida Inspección gemeral. 
Fijando en 608.853,36 pesetas el capital que ha 
d« iorrir do bas* a la liquidación de cuota míni-
ma anticipada qn« corresponde exigir por oontri-
baeión sobra «Wl.áa^M i * h riqueza mobiüaria en 
el ejeedeio 19*20 a 1» entidad francesa So-iétc gé-
DÁrak pouí ftTcriaer le dewloppement du oom-
merce et de rirdn*trie en Franco. 
Aprobando e! j-reyecto redactado pan» 'construc-
ción de un edificio oon destino a escuelas prn-
dtiB<lei para niños y nifiss «n Tembleqne (Toledo). 
Idem lá«n Idem par» construcción d« un edii-
ein ooo <le«t;no a etcuelaa graduadas para nificg 
T aiCaa en Mo^uLnenaa (Zoragon*). 
IToíubrando, en RICCBV*) M «aooJa, ayndnctB ma-
yar á* priíusra ckw» <U Obras públicai, a don 
Tcodomire V. Maiiín Muflón. 
Aclarando dudas sobra ioUrpr«tovaiAn da los ar-
tíwalos U . 15 y S6 del raal deorebo ¿t 8 de 
\Í1ÍÍBK» oroaad^ el Consejo da )a E>c-nnom!» Nacio-
mtÁ, «n «analo rtfiont a 1M propiMstat «i» nom-
fcnwiientr» d* peraona!. 
QriberniiclOn.—Di?pcr5tondo se amorticen las vs-
ennt̂ s que Fe indican pertenecientes a la e&ri1.!.! 
facultativa del Cuorp-) de Tcldfrrafos. 
InntniccióM pftbllca.—disponiendo so amortice 
una plaza de portero quinto del escalafón del per-
sonal subalterno de oato ministerio. 
4 pop loo IntMior.—¿crie F , 70,55; B , VK** do ^ « " ^ a : 
70,55; D , '10,80; C, T'j.ííá; h , 70 S5 * A, ¡ Fnmera î w-te.—Coucionca por la «.<unta Me.r-
70,86; G y id , 70,85. ' j cedes ÍHÍÍÍUJ. Guotcroncia por don Alfredo Carmo-
4 por 1Ü0 Exterior.—Serie E , 85,90; D.l110' a¡iulada: *Algo do mundología» (ou prosa y 
66,00; C, 8ó,60; A, 87,25; G y ' H 86. \CJl y<ír8<l> P4™ ni^op). Om̂ kmea por la eefionta 
4 Por 100 Amoríísabíd.—Serie A! 80,rX). (Nieto. 
6 ÍÍOP 100 Anoitizable.—Serie F , 94,55;' 
B, 94,55; D, 94,55; G, 95; B , 95; A, 9:>. 
3 per 100 Amortlzable 11917).—Serie C, 
94,70; B , 94,75; A, 94,70. 
Obljgaoiones del Tesoro.—Serie A, 101,45; 
B, 101,35 (en^it/) ; eerio A, 102.25; 13, 
101,80 (febrero; ; «erio A, 101; l i , 101 (no-
riembre) ; fteria A, 102,251; B , 101,90 
(abril). 
Ayantamiento da Madrid.—Empréstito de 
1868, 86; Interior, 96,Jj; Ensanche, 96; 
Sevilla, 94; Villa Madrid, 1914, 88,50; 
úiem ídem, 1S23, 53,75; Caja de «misiones, 
^ ,65. 
Mcr/ueoos, 79,50. 
CédnUs hipotecarlas.-Del Banco, 4 por 
100, 89; ídem, 5 por 100, 99,90; ídem 6 
por 100, 108,95; cédulas argentinas, 2,45. 
Aooiones.—Banco de Eepaña, 376 ; Espa-
fiol Crédito, 155; Río de la Plata, 47 ; dora 
fin corriente, ^7,50; Central, IOS; Tabacos, 
244; F é n i i , 293; Encplosivon, 371; Azúcar 
ordinarias, eontado, 02; .Fe^uora, &^,50; 
jBIeotra, A, 99; ídom, B , 97; M . Z. A. , con-
iodo, 3'11; fin loorriente, 341,50; Nortes, 
tentado, 352; 2LT\ «orrieut*, 351; fin próxi-
mo, 353,50; Lot Guindos, 102; Mcngemor, 
164; Tnujtiafl, OC.iJO; klem fin eorríent», 33. 
ObtiíIñOÍcnies.—Afiní^rera no estampilla-
da, 77 ; Compañía Nav;i.l (bonos), 07 ; Unión 
Elóctriea, 6 por .100, 101; Alicantes, prme-
ra, 286,50; íjdom, G, 101,75; ídem, H , 
94,30; Nortes, primera. 65,25; ídem, cuar-
ta, 65,40; ídem quinta., 65,40; Asturias, 
primera, 64; Tánger Fez,, 99,50; Transat-
lántica (1020), 101,50: ídem (1922), 104.50; 
Minas del Rif. B. 91,50; Siderúrgica de Pon-
forrada, 62; Valencianas Norte, 95,50. 
MoaodR .cxt.i'a!S|5ia.—Fuancos, 38,25; l i -
bras, 31,42; dólar, 7,195; liras, 31,85. 
BILBAO 
Altos Hornos, 129; Feignera, 55,25; Ee-
sinera, 288; Banco de Bilbao, 1.725; Viz-
caya, 1.352; Unión Minera, 570. 
PARIS 
Peedttw. 261; lirae, 83^5; libras 82,50; 
dólar, 18,85; corona choca, 55,75; ídem 
austríaca, 26.75; ídem suecas, 503; ídem 
noruegos, -204; ídem dinamarquesa, 320; 
francos suizos, 334; ídom belgas, 86,10; flo-
rín. 709,50. 
BARGSI/ONA 
Interior, 70.50; Inferior, \ 85,70; Amorti-
znole, H W ; Nrrtes, -70.20; Alicantes, 
63,40; Andeluce^, ^ C » ; Colonial, «8,75; 
trancos, 38,25; libras, 31,45. 
LONDRES 
Pesetas, S1.446; franca, 82,35; ídem 
suizoo, 24,625: ídem belgas, 95,25; dólar, 
•,8581; l in» , ; coronas suecas, 10,425; 
ídem ncruegas,^ "l .*55; /Cücnido portugués, 
1,05; flor'n, 11,657; peso argentino, 41,65; 
ídem chileno, 30,31. 
HÓTAS IKFORMÁTIYAS 
La not<i saliente de la eesión de ayer la 
constituyo la bnj* f ta^nd d« las divisas 
ortranjenrtc. eguÍTalente a 1.90 en los fran-
coo, a seis céntimos e\\ las l:bras, a tres 
y medio en les dólares y a 35 en las liras. 
En los restantes departamentos predomi-
oa la buena orientación, aunqu-s el negocio 
es bastavnto reducido, sobre todo si a» com-
para con el de la nsunióu precedente. 
Los fondos públicos mejoran tcxios ellos 
de cotiz-ación, siendo el alza más elevada la 
de los 5 por 100 amortizable;! que recobran 
paxto de lo perdido al abonar el cupón. 
Les va^res de crédito no alteran filis pre-
cios y los industriales tienen insignincantes 
variaciones. Los ferrocarriles pterdoji parte 
de lo aumentado en la sesión anterior y cie-
rran a 341 v 352 los Alicantes y Nortes, oon 
baja de ciaco y dos pesetas, respéctlvamentei 
Por primera vez en el mes se hacen do-
bles de Alicantes a 1,75, papel. 
A más do un camb.b ee cotizan: 4 por 
i 100 Intenor a 70,50 y 70,55; obligaciones 
Alicante, primera hipoteca, a. 287 y 286.50 
I y Nortes primera ser.©, a 65 y 65,25. 
» ?< * 
En ol corro extranjero se hacen las si-
guientes ^oraciones : 
150.000 francos a 37.90: 5O.fi90O a 33,15; 
100.GOO a 38,20 v 75.000 a 3855. 
25.000 lirss a" 31,85. 
2.000 libros a 31,37 v dos partidas de 
1.000 a 31.40 v 31,42. 
17.500 dólares, a 7,19; 20.000, a 7,21, y 
dos partidas de 5.000 a 7,30 y 7,195. 
¿OBOB! •rcrrecvj 3.'.a»'.w i.<>Mi^K^ijA^^^A^f^jj£ji^^^Tf^ 
i f i 11 I 
lü l & M [suelo!? Se M i m 
ofrece unos viajes económicos y prácticoa 
P IDAN FOILETO A: 
(Ar^ensola. 17 ¿ápUtadó, MADRID. 
Reina Regente, 4, SAN SEBASTIAN. 
| Santa Clara, 10, SEVILLA; y 
Posada Herrera, 8. OVIEDO. 
De un balcón a l a calle 
tíftgunda iwrte.—CoQOMrto de piano a cuatro ma-
nos, par ka scrjuriUia tMiuia; i'". Gaut« y Meroe-
dcs i i . del Bey, con d s,gu¡cnte jirograma: cPri-
mer» úáíaaü», üecthoveu.—I. Var aoetenuío.— 
11. Vivaoe..—111. Allegretto.—IV. l'resto.—V. Aile-
^ro cun brío.—< t/& daaiza do Anttra» y eLa entra-
da <1«1 rey cu los hosquew», (irieg. — «ICapsoduw, 
Listt. 
LONDRES—3,30 & 4,30, Cooferancia. Recitalie 
órgano.—5,30, üartiki infantiles.—5,45, Diacrtaciunea 
para niños: conferemua, musical.—7, Boletín geno-
ral da noticias. Pronósticos meCocrológioos. Caníc-
rencia per Archit-aU; Ht<l<k>n. Ojíera cómica.—9,15, 
Coníia-euci» por m istia- i l . C. Vernon.—9,30, So 
gando boletín d« natiiciai. 
Bin5iII4GHAM.-<!,30 a 4,30, Concierto y con-
tc.—i. Recital dramitic» para softorac.—5,30, (-x>n-
ferancia para ninou.—7, Prnuóstioos mctoorológi-
eoi.—7,30, Programa d* música clásica. Obras da 
'((oaürí.—9,45, Hcl<<;ciúa d« la ópera tL» flí-uta 
migita». 
BOURNEMOUTH.—3,45, Conciorto da trío.— 
4,45. llera íemeiiiiiE.—5,15, Hr£* infantil.—6, 
Conferenei» para estudiantes.—7, Pronóaticoa me-
t«(Tj-k>ló¿i<r-)«.—S, (kmnerio do móaic» popular por 
lu orquosca.—-9,50, Concierto. 
CAKDIFF.—3 a 4, Orqueat* del Capítol Cine-
ma.—ó, l<>p«c:«l [rar* señora»: Conversación, mú-
lica.—5,S0, Disortauioncs para nifios.—7, Pronóati-
'.(w moteorológfoos.—7,30, (.yjnoiorto y vooos.— 
S,50, «Suite» peu- la orquesta.—9, Canciones solee-
tae.—9,46, Bailables. 
MANCÍÍESTER.-S.SO a 4,30, Concierto y vo-
oos.—5, Hora femenina..—5,30, Hora infantil.—7, 
Pranósrticoa meteorológicos.—8 a 10,30, Conciorto 
de música cilásioa. 
N E W C A S T L E 3,45, Concertó por la orqnes-
ta.—4,45, Conferencia para sefioras.—5,15, Confe-
rencia para niños.—6, Conferenaia para cetudian-
tos.—7, Pronósticos metcarológioos.—7,30, Concier-
to por k» orque¿ia y vocos.—9,30, Pronósticos mo-
teorológicos.—9,45 a 10,30, Concicft!». 
A B E R D E E K — 3 , 3 0 a 4.30, Cuarteto.—6, Confe-
rencia para señoras.—5,30, Convornación para ni-
ños.—7, Pronósticos meteorológicos. Conciorto y 
vocea.—7¿0, Recital de órgano.—10,40, Boletín ge 
r.aral do noíresas. 
GLASGOW 3,30 a 4,30, Cuarteto y canto; mú-
ijida dásica.—-4,45, Convsrlxíión para oeñeraa.— 
5,15, Confercmcia para niños.—7, Pronósticos me-
tecrológico^.—7,30, Ccncfcrto por k orquesta.— 
Q.ir, Ccmferencja por mírter H . C. Veraan.—9,45, 
Conciorto y vere». 
SE CCKSTITUYE LA ASOCIACIGW DE 
EADIOAFIC'.ONADOS DE MADRID 
E l domir.go último, a las onoe do la mañana, 
M reunió en el Circo Americano la asamblea oon-
tOc&Üfl î ara (feostituir la Aeocii:vcióai do Radío-
«'.uo.iadü» eeptiCi-lea. 
E n k c*uiiión, a la qu« asistieron gran número 
dj adherido», sa tom:iron ijor aclamación los acuer-
siguientes: Constitur k Asociación de Radio-
añeicnados de Madrid, nombrar prefládento honora-
rio de ciU al señor Oteyza, deeiignar el Comití 
ejeciítiTo tncar^ado de k redacción del reglamen-
k*, de k orgiaLsaoión deünitira y de invitar a los 
rftdi«.Gcdona.Jos de ka restantes provincias para 
llegar a fnndoc ¡.i Asociación española. 
E l Comitó nombrado está compuesto por los se-
ñoreo siiguiontes: Presidente, coude de Alba do 
Ye'le»; rocalei, den AnUjnio Ochoa, ingeniero; 
don Julio rulacios, catcdi-ático de la Universidad 
Central; don Pedro R<5a SAex, telegrafista y pu-
blicreta de Radio; don Gregorio Gallardo, indus-
trial; don Carlos Bep.'.ña, empleado; don Antonio 
Garrido, ferroviario; tMicrífom», periodista, y se-
cretario, don Emilio Cm>.f..», penodis*.", do Radio. 
E l lunes se mennió el Comitó ejGentivo, y aoop. 
dó cumunicar su aiastáturión a I* IVicnsa y wl -
citar de ésta su apoyo para la realización del ñn 
social, que es el siguiente: Asegurar k radifdifu-
sión en España, sef órgano do la opinión y de 
los intnreses radio del país ante el Estado y pro-
l porcionar a sus asociados, medrante la mutna 
cooperación organizada, los auxilios técnicos, docu-
mentación y medio* materiales de expcntnentfui.ón 
fobre radio y sa fomento. 
También se acordó celebrar en lo sucesivo laa 
reuriones en el Círculo de k Unión Mercantil e 
industrial. 
• • • 
E l secretario del Radio Club de España, don 
Fernando Pérez Martínez, en atenta oarta ee queja 
de la ferraa en que se ha ¡levado el teto que el 
domingo tuvo lugar en ol Circo Americano, de eeta 
Corte, para constituir la Federación de Radio-
aficionado», a qv*e hace re/oroncia k notiioia quo 
antecede. 
Entiende nuestro comunicante qne los organiza-
dores de esa Federación debieron halarla intentado 
por mediación, del Radio Clnb, que es la primer» 3o-
cedad que en España se dedicó desinteirreadamentc 
al estadio y difusión de k telegrafía ain hilos, en 
tiempos en qoe, por no estar aún reglamentada, 
ofrecía serios peligros do carictetf legal, y qoe al 
prescindir do ceta organiraoión ya oxietente, se ol-
vida sn historia y los memeoimiontos ya contraídos. 
I/amenta el Radio Clnb k frialdad con que fué 
tratado en esa rcimión, convocada por un periódico 
de k mañana, «para pedir a los asomblefetoa qne 
contribuyeran con una peseta, ofrecerles los salones 
y haoer nn anuncio, un reclamo andaj», y declara 
quo Degmini «l derrotero emprendido desdo el pri-
mor momento de defensa y desarrollo de k radio-
afidón. 
Termina k. carta, que no insertamos por taita 
do espacio, dando cuenta d© que el señor conde 
de Alba de Yeitos, que presidió k asamblea, había 
dimitido antes k vioepresidcncdai del Radio Club. 
" V i d a s m a l í r e c h i 
Comedia (IraniAtka, [ M 
nnh\ on la novela l i d s i ¡ 3 
t í tulo, (le Enrioiiio M c i M 
adniMadn por w,\ aiii;;;- j JJ 
Antonio de Lczanui, o&treil 
nada en el teatro do 1;, pn?" 
cesa. 
Falta muy poco en e *. i obra para ch¿ 
de la profund". inmoralidad quo l i e n a , « 
comp.cto, tanto el ¡-.suni ¡ÜC : ¿ v ^ J ^ 
lio, se desprenda una s;u\a lección moral 
cuya cjemplaridad saiva-riora tendría 
relieve por el contraste e n I.Í5 ..nte^ 
dentes de que se desatendería , y ^ 
un momento que parecen anuncifirlasf 
unas palabras que casi i.i xur.; poro ^ 
tas palahras no enci;ont>-an_ eco. el ^ 
mentó pasa fugazmente j t e l (¡eso. 
lado pesimismo, sin que siquiera se 
r.'.ye para hacerla perceptible e' i rem^B 
castigo de una. vida superficial, anodina, ŷ . 
cía, en la que a falta do preocupaciou^ 
trascendentales, toman ca rác te r de conílif^ 
espantoso unos amores no tan proñind* 
como quieren aparecer, scgfm la fp.ciiidj» 
con que cambian de objeto. 
Poroue otro de los de foctos do !?. obri 
está en !n vafvuedr.d con que so írrita el 
asunto, que sólo se concreta y e abordi 
de frente en una oso o na dei aoln f:-i3j,. 
esto nos hace soíypo^hr.r :si no estará «g 
ella la razón de ser do toda la cora^dj j^ 
Kste deseo de soslayar el asunto oa] 
a los autores a un deslile de escenas 
dicas, muy bien hechas aisladamente, 
que dan la impresión de algo heterogi 
en las que se pinta un ambiente del 
mundo desolador, que ya va siendo c 
cional, con su desfile de vicios, de i rn 
ridades y escándalos, entre los que se 
ver a trozos la acción: una rivajidad 
pulsiva entre madre o hija, en la queí 
virtudes familiares quedan muy ma.1 
rsda?. 
Saben, sin embargo, los autores mantenerj 
el in terés y pintar con breves y fe-licísf 
rasgos tipos y momentos, on los que sobi^l 
salen" algunos de extraordinaria sobriedii [ 
y de gran fuerza. ' 
La presentación, l impísima, un derroche | 
de arte y de buen gusto; Ja labor de !«! 
artistas, muy acertada, especiahneií te p^j 
parte dei señor Rivells. que 11?va el peso \ 
de la obra; de Josefina Roca, María Ladr^ i 
da Guevara, Amalia Sanche?, Arino. Pet. ( 
nando Porredón y Antonio Genrü. 
Evelyn de la Tour bailó eon sumo arte 
algunas danzas ext rañas . 
Los autores fueron l lamada a escen-n en 
todos los actos. 
9. A l i a i 
H o m e n a j e a l o s s u b r e s d e 
" L a g r a n j e r a d e A r l e s " 
El maestro Rosillo y los KOIVTOS Bepáhe-
da y Mnn'jcno, afortunad^»-, n :torras Ar̂ hk 
aplaudida zarzueda, han sido cbsequíaHos eon • 
un agasajo íntimo. 
Asistieron toaos los :núsu-",;, autores, ac-
tricea y actores de los ¡f^rro--. b1 Madrid 
y muchísimos admirador^- y amigos. 
Con los agasajados CK.v.pr.mn la meea pre-
sidenciial Cora Raga, el presidente do la 
Sociedad de Autores, señor Abat i ; el raaee-
tro Lima, Ssnano (dou Arturo), Peña, 
Alonso, Routullo y Vori. 
E l sexteto ojecutó trozos do varias ob: 
del mVasiro Rosillo, onlra ©floe el dúo 
«Jja granjera de Ari..--?», quo cantaron Con 
Raga y ol barítono señor Lledó , que fue-
ron muy aplaudidos. 
La fiesta so prolongó hasta la madruga-
da, con la más grande alegría. .7. C. 
Un n iño muerto 
Desde un balcón del piso terctro de = r-
la casa número VJ de l a caile do Horta-j ConSCjO Superior Ferroviario 
leza, donde Imbiia, so cayó el niJlo de¡ 0 
cuatro años Florentino Pérez Barrio, I 
quedando muerto en el acto. Ayer celebró sesión el Consejo Superior 
L a crlaturita estaba con la domésti-¡ Ferroviario y avanzó bastante en la di>8-
ca, Luc ía Meredio. E s t a sa l ió de la e s - i c u s ^ lw bases adioionalos. 
tancia para d i r i g i r á a otra interior, y i **é 
el niño entonces ee asomó a l balcón, en-' I r t o n m i r o ^ I A r ^ r l « u n ln/%ol 
caramándose en la barandilla, que es dei ' " " " 9 « J ' o C I O n U S U N l O C a l 
poca altura. Al perder el e^ulü>rio, fué ; j a (JníÓn de DatTiaS 
a caer sobre las lozas de l a acera. 
Loa transeúntes acudieron presurosos' 0 
a socorrerle, dándose l a terrible cir-j L a Unión de Dama-» Españolas del Sagra-
cimstancia de que el padro de la vícti- do Corazón ine-uguró ayer un nuevo local 
ma, que se l lama don Florentino Pérez I perteneciente a la Bocción de protección al 
y Pérez, para in íormarso de lo ocurri- j trabajo, y el cual destinan para salones de 
do saliera de la droguería de que ea! exposición permanente en que puedan en-
propk'tario, sita en el número 17, y en i centrar laa eeñoras que deseen comprar la^ 
la que so hallaba con su esposa, encon-1 bore» aquéllas qne ejecuten cuantas obreras 
trándos» con que la vlctiina del suceso j ««ociados quieran exponerlas allí para su 
era su hijo. j venta. 
Este fue llevado a l a Casa de Socorro: E n este locaJ se darán tes, y se hacen 
en el automóvi l número 718 da Sa-ntan-; gestione» para que durante éstos* haya desfi. 
der, qne pasaba por allí, y que cedió su ¡le de figurines. 
propietario, don Bernardo Valdepeñas . ( E l nuevo local esU instalado en un entre-
Los esfuerzos de la ciencia resu'taron suelo de la casa número 25 de la calle de 
Inúti les: el pequeño h a b í a fallecido. Serrano, esquina a Hormosilla. 
ü̂Ê  ÍKSJ d*^ fcLt i ¿ 2 
Atropello.—En la calle de Valencia el 
«auto» 11.06^), conducido por Joaquín íto 
dríguez, atropelló a Luisa Garcíagoitva Ra-
badán, de nueve años, causándole lesiones 
de pronóstico reservada 
Un herido—En la C?sa Socorro áe 
Chamber í fué asistido el ch -.fer Anastasio 
Garoaí Segura de distintas lesiones no g l | 
ves, que le produjo, segrln declaró, el tran-
vía 75, del disco 11, al alcanzar al auto-
móvil que conducía ci lesionado. 
Raíorín.—A don Francisco Márquez 
sustrajeron el reloj con su cadena y un 
cuando viajaba en un t r a n v í a de la 
del Pacífico. 
N E G ! 
Delicioso en el café, té, leche... 
Una oopita en toda momento predispone 
a la más agradable actÍTÍdaá. 
SlILUn 
•wq UNu Un franco 
de 
H I P O F O S F i t O 
«quínale a una semana da ŝ rdeto 
•I aira libr«. 
Nutre la sangre, vigoriza los n o -
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y h vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. I 
Kemedio eñcaz para los neurasléJ 
"icos y agotados. 
Í&*S «"«a crectenü.-A-xo POrla Re*, Ac8deni¡a d 0 U M e ^ 
laje onaínal con la raja en 
carnada llevando la inscrioción 
rabnc&Ciqti e.^pecaal 
pcara C s | > a n a . 
-redltadas en casos de grippe deicres de cabeza ^ 
de m t m neuraJQias. reurnajisrno y resfriaba 
fe 
h 
E I L . P É S A T E 
(5) icoles 21 ^ y ^ j r r 1 — fll 
C R Ó N Í L D E S O C I E D A D ' N O T I C I A S 
ilodas i Uis Calatravas serán aplicadas en sufragio 
parroquia de Nuestra | ^ J * finaua. Anteayer en la 
Señora de los Angelas contrajeron matri-
monio la bella soüotita María J á c o m a y 
García, perteneciente a distinguida fanii-
li& andatasa y sobrina fiel jefe C12 ner;ociíu 
do dci'. juntamiento señor García Barrera, 
y nuestro distinguido amigo el doctor don 
Manuel Gil y Ramos, hijo del que íué oficial 
mayor del Senado, de grata memoria. 
Lea apadrinaren el hermano de ella, con 
Frar.cisco, y su prima, !a señora doña Jua-
na García Carmena,, siendo testigos den 
Fernando Fernández Chucún, don Juan Jü-
come y don Juan Gil Sanz. 
Por el luto de !a contrayente, Va ceremo-
nia se celebró en famiii?.. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
— E n breve se prosternaríin ante el ara 
santa la preciosa señorita Carmen Dávila 
y Fernández de Celis, hija de los condes 
"de Villafuente Bermeja, con el joven señor 
Martel y Viniegra, hijo de los marqueses 
de la Garantía. 
Alumbramiento 
E n Archena ha dado a luz una preciosa 
niña la esposa de don Evelio Romero (na-
cida Antonia Marco García). 
L a neófita recibirá, las aguas bautisma-
les el próximo domingo 25 y se le impon-
drá el nombre de María de 1.a Piedad. 
Será apadrinada por sus tíos, don José 
María Vera Espinosa y su distinguida con-
sorte, doña Juana Marco García-
Bautizo 
Ha tenido bagar el de un hijo de don Je-
naro Parladé y Heredia. 
Se le impuso el nombre de Andrés, apa-
drinándoles sus tíos ¡los condes de Aguiar. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo el ilustrado joven don 
Luis Meirás Otero, por haber obtenido pla-
za de teniente médico del Cuerpo de Sa-
nidad de la Armada. 
Una nuestro cordia*! parabién. 
Tlajeros 
Han salido: para París, la duquesa de 
Medina de Ríoseco, con objeto de pasar una 
temporada al lado de sus tíos, los condes 
de Gavia; para Granada, el duque de Amal-
fi, y para Fuenterrabía, lia señora viuda 
de Soriano. 
— E l 25 marchará a Londres nuestro que-
rido amigo el marqués de Encinares, conde 
de Lo ja, con objeto de visitar a su ange-
lical hija la marquesa de Toral, que está 
educándose en un colegio de Inglaterra. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente del 
castillo de Randam da marquesa de Valde-
terrazo; de París, la condesa viuda de Broe-
de Plater, quien se ha instalado en un 
cuarto de la casa número 11 de La calle 
de las Infantas; de Oviedo, don Angel 
Arias; de Archena, don Pío García Escu-
dero; de Vigo, la marquesa viuda de Mos; 
de Bilbao, ía condesa de Sún Carlos; de 
Hornachuclos, los marqueses de L a Guar-
dia, y de Villaharta, los marqueses de To-
rro Oc aña-
Distinción merecida 
L a Acsdemva Sevilliana de Buenas Le-
tras, en una de sus útimns sesiones, acordó 
por unanimidad nombrar académico corres-
pondiente al distinguido escritor y, cola-
borador de E L DEBATÍ*!! don Luis Martí-
nez Kleiser, aü que fe1icitamos por tan me-
recida distinción. 
Banquete y bailo 
E l próximo sábado 24 habrá comida, se-
guida de sarao, en la Embajada de los Es-
tados Unidos, en honor do sus majestades. 
Fallecimientos 
L a reverenda madre María Blanca de Je-
sús, religiosa Esclava de1 Sagrado Corazón 
de Jesús, en el mundo Blanca Fernández 
de Córdoba y Quesada. falleció el día 13 
del presente mes en el convento de Gandía, 
habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad. 
L a finada pudo haber brillado en la so-
ciedad aristocrática, pero prefirió dedicarse 
a Dios, y ha sido mooe!o de religiosas, 
siendo justamente apreciada de sus supe-
rioras, hermanas y niñas edacandaa 
Todias las misas que se digan hqy en e'-
convento de fas Esclavas, el 26 en el de los 
padres del Corazón de María y el 31 en 
A R T E y economía en sortijas, pendientes, 
alfileres y cadenas. Joyería Pérez ílollna. 
Cañera San Jerónimo, 29. esq. P. Canalejas, 
ÍÍÍÍÍFRÍÍ^ ^ T Í ^ O T ^ Í E D Ü L A ^ 
El) U t. M l i d Ver-ara. 1 (frente al Real) 
C o e t r a c a l l o s 
Envi-amos sentido pésame a la reverenda 
madre superiora general y Comunidad de 
Esclavas; madre, condesa viuda de Gondo-
mar, quien tuvo el año último la desgracia 
de ver morir a su hijo menor, don José; 
hernuUMOb hermanos políricos y demás no-
ble familia. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones el alma 
de la difunta. 
—Víctima de rápida enfermedad, falleció 
ayer en Madrid, a les sesenta y cinco 
fifios de edad, lía distinguida señora doña 
María González Maclas, viuda del corono 
do Inválidos señor Martínez Belmar y ma-
dre política de nuestro compañero en la 
Prensa don Miguel Romero González, admi-
nistrador del «Diario de la Marina». 
Por las reconocidas virtudes de la finada, 
acreedora a la general estimación "que go-
zaba como señora y como madre amar.tí-
siraa, ha sido »u muerte profundamente 
sentida por cuantos tuvieron rjasión de 
apreciar sus infinitas bondades. 
Reciba la distinguida famüiA de la fina-
da la expresión de nuestro sentimiento. 
Anlrers arios 
Mañana se cumplirá el primero del fa-
llecimiento de la marquesa de Berna y de 
don Luis María de Ortega Morejón y Fer-
nández de la Bandera, do grata memori-a. 
Por el a/̂ ma de la marquesa de Berna 
se dirán mañana misas en Madrid en los 
templos de los padres Paúles, Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja, Capuchi-
nas, Servitas, Nuestra Señora de los An-
geles y San Marcas., y en -los padres Fran-
ciscanos, Carmelitas y ^jrroqnia de Za-
raúz. 
Y por el señor Ortega Morejón *JOdflB las 
que se celebren mañana en ba parroquia de 
Sim Ildefonso y la cantada de Réquiem, a 
los nueve, en la citada parroquia y las de 
todas los días 22, a las nueve y nuevo y 
media en la de Nuestr.a Señora de la Con-
solación. * 
Renovamos la expresión de nuestro senti-
miento a las nob'es familias de la marque-
sa de Berna y del' señor Ortega Morejón. 
Funeral 
Hoy, a las once y media, se celebrarán 
soTomnes exequias en la parroquia de San 
Marcos por al alma del marqués da Santa 
Genoveva, conde de la Concepción, de in-
olvidable memoria. 
Las misas gregorianas empezaron el 16, 
a las nueve, en la residencia de los ptad'ros 
CarmoMt&s, y el 23, a las once y media (y 
ditas festivos, a las doce) en el Buen Su-
ceso. 
En diferentes templos de Toledo, Quinta-
nar de la Orden. Castellón de la Plana, Car-
mes, Murcia, Balsicas, Palmar y Pinarejo 
se dirán también sufragios. 
Mañana 22 todas las misas que se cele-
bren en San Manuel y San Benito, o1 23 
en San Pascual y el 24 en San Jopé serán 
aplicadas por el eterno descanso de doña 
Dolores Buiz, • esposa que fué de nuestro 
j distinguido amifro PÜ conocido agente de 
Bf/sa don Joaquín Ruiz, al que reiteramos 
nuestro más sentido pésame. 
E l Abate FABIA. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—DuranUJ las úKimas vetnticuau-o ¡lo-
ras sa regjotarwan lluvias tonueutosiiB ea Espaaia, 
y aún ptsBBtirá el misino régimen, pues so modi-
&oó poco el estado atmosfénoo. 
DATOS D E L OBSEüVATüRIG D E L E B R O . 
Barómetro. 76,7; humedad. 78; veloosdad del vieo-
to ta küómetrce por hori. 22; recerrido en las 
veinticuatro horae, 173; Vomperatura: mixima, 27.2 
grados; mínima. 17,2; media, ii2,2; suma do las 
desviaoonee diarias de la temperatura media desdo 
pnmero da año. mdw 79,1; proapitacáón acuosa. 0,0. 
C O N S E R V A ^ T R E Y U ANO 
SON P R E F E R I D A S A TODAS 
NUEVA D I R E C T I V A — E n la junta generai ce-
lebrada al «abado 17 p * el elemento joven del 
Centro de lasrtrucctón Comercici, qijed¿ constitcl-
da la Junta directiva en la B-fn-̂ nto forma: 
Presidente, Antonio López Martín; eecreteno, 
Emilio G-a.-.tia; tesorero, Jos^ Mailol; oontadhr, 
Celestino Muñoz; vocales: Francisco GorJlán, Ma-
nuel Fernández, Víctor Rcvilla, Antonio Moneo, 
Ricardo Mülin, Hilario Grodiag», Bicaido Carra-' 
jal y Juan Mortaio. 
L A MUTUAL FRANC0-ESPA50LA está 
liquidando la Ca)a de Vida de 1911, ha-
biendo correspondido 802,01 pesetas a cada 
parte de 600 pesetas. También está liqui-
dando la Caja de Contraseguro de 192», co-
rrespondiedo 1/)14,62 pesetas a cada parte 
de 600 pesetas. 
BOLSO E X T R A V I A D O . — E n la Tenencia dfl 
Alcaldía del distrito del Hospicio ee halla deposi-
tado nn bolso da piel, do señora, conteniendo nn 
par de guantes de ^rel y otrM objetos, abandonado 
en tm cociha de eorvido público, y que ae entre-
gará a quien jii<?tifique ecr su dueño. 
E L SOMATEN D E GUADARRAMA. — A la 
fiesta de bendición do la bandera del Sotnatín de 
Guadarremn. recientemente verificada, prestaran una 
brillante cooperación loa Carabineros, asistiendo la 
banda de música del Colegio, con un» compañía 
de veteranos y varios jefes y oficiales. pPee'A:,3o6 
por el coronel de ducho Cuerpo, don Juan Miquel 
E S P E C T Á C U L 
P A R A H O Y 
ESPAÑOL.—7, L a Gtraida eres tá.—10,45, Rá 
faga de pajrión (estreno). 
PRINCESA.—10,^0, Vidas maltrechas. 
CCIAEDIA.—10.45 (popular). L a venganza de 
don Mendo. 
CENTRO.—10,45, I*» chatos. 
LARA. — 6,45. Una mujeroita Beria.—10,45, E l 
mal que noe hacen. 
ZARZUELA.—7, L a granjera de Ariée.—10,35, 
L a granjera de Arlís y Danzas de apaches. 
APOLO.—7,30. A la sombra y Diana, cazadora 
10,45. Lo que va de ayer a hoy y L a wierte. 
COMICO.—7. Lo, linda tapada.—10.30, Cbmina 
la casemea. y Una vieja. 
LATINA.—7. Momá suegra y E l vizconde 
divierte.—10.45. L a locura de don Juan. 
PARIEH—10,30. Presentación de la oompafiío 
de creo de líconord Tnrish. 
FRONTON JAI ALAI—Partido a pala: Azor 
mendi y B&iRio contra Quintana I y Jáurcgui.— 
A pala: Solozibai y Aanorebieta I contra Izagui 
rre y Aguiire. 
V I D A R E L I G I O S A 
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LIMCNTO C E R = 6 P A L 
D E 
Din 21.—Miércoles.—Santos Yaleote. Obispo y 
niírtir; üecaindii |:>, Himeneo, Polio y Eut.qujo. 
niArtircs; IIoepiGáo. ounfesor. y Sonta María de 
booore, vtfgon. 
La misa y oficio divino san de San Toxcuuto y 
«mipañeros mártirea, con rito doble y color eu-
caraado. 
Adoración Nocturna.—San Mam» Evangelista. 
Ave MíUla.—A kw once, misa, rosario y comida 
o 40 mu joros pobres. 
GuarenU Horas.—En el Colegio de Santa Isaiel. 
Corto de María.—De Ja Buena Dicha, en su 
iglesia y en San Antonio de la Florida; de la Pre-
sentación, en las Niñcw de Ijeganús. 
Parrcqma di Covadoaga.—Continúa la novena a 
Santa ll'ta de Casia. A las seis de la tarde, rosa 
rio, ejercicio y cánticos. 
parroquia da San Marcos.—Continúa el triduo 
a Santa Rita do Caei.v A las cinco y modta de 
L tarde, ojerudos con sonnón por el Eeüor Ro-
dríguez Larios. 
Parroquia de San Joa5.—Empieza la novena & ía 
Madre dol Amor Hcrmooo. A las diez, misa can-
tada con exposición de Sa Davina Majestad; a las 
siete de la tarde, manifiesto, rosario, ejercicio, ser-
món por el señor Suár^z Faura y reserva. 
P.trroqula do B U Sebastian.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Misericord». A las 
diez y modia, misa cantada, con expotsción de Su 
Davina Majestad y *ennón por el señor Viela; por 
manifiesto, sermón por el señor Sanz de Diego, 
ejeroicio y reserva. 
Hospital de San Pedro de los Naturales.—Idem 
ídem. A las diez, misa cantada; por la tardo, a 
las B:cte, rosario, ejeredoio, eormón por el señor 
Zorzo y gozos. 
Nuestra íienora de la ^insolación qValvw-
de, 17).—Idem Idem. A las nueve, expos-cfón úcs 
Bu Divina Majestad; por la tarde, a las cinco y 
media, estación, rosario, sermón por el padre Sa-
turnino Sánchez, aguítino, • ejordedo de las flores, 
reserva v gozos. 
San Manuel y San Benito.—Idem ídem. A la» 
cnce y media, misa rezada; por la tarde, n las seis 
y cuarto, bendidón de rosne, rosario, ejercicio do 
las flores, sermón por el padre Sarabia, redeníorje. 
ta, y reserva. 
Pontificia.—Continúa la novena a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. A laa diez y a laa ouoe. mi-
sa cantada con manifiesto; a las seis, ocho y on-
ce, misa y ejercicio; por la larde, a las siete, 
exposición de Su Divina Majcatad, roaario, acr-
món por el padre Arce, reden turista, ejercicio y 
reserva. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E MARIA 
Parroquia de San Marees.—A las siete y modja 
de la tarde, rosario, ejercicio, felicitación iabatina 
y salve. 
Arilo de Huérfanos del Sagrado Carazán de Je 
la tarde, & las seis y media, manifiesto, sermón j Bús.—A las cuatro de la tarde, rosario, ejercicio y 
por el señor Oisquez, ejercíalo y reserva. (cánticos. 
Asilo de San Josó de !a Montaña (Caracas. 15). 
De «inco a ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad, y a la-s sieto y media, rosario y reserva. 
Cristo da Sari Gtnés.—Al toque de oraciones, 
ejercicios oon sermón por don Masriano Benedicto. 
Ciüatravas.—Continúar la novena a Santa Rita 
de Casia. A las diez y media, misa solemne con 
eermón por el peñor Flores Catalina; a las doce, 
rosario, y por la tarde, a las ieia y media, ejer-
cicio con sermón por el padre Urbano, dominico, 
y reserva. 
Carmen.—Idem ídem. A las diez y media, misa 
ranfruli con exposición de Su Divina Majestad y 
sennón por don Celestino Sanz; por la tarde, 
a las asis, rniin'fiesto, rosario, eermón por el se-
ñor Su/.rcz Fn!:r,i, ojorticio, reserva y gozos. 
Cristo de la Salud.—Id»m ídem. A las once, 
misa solemne "con exposición de Su Divina Majes-
tad, ejerciicio y bendición; por la tarde, a laa sie-
te, manifiesto, estación, rosario, sermón por el 
padre Antonio José GutiiVrrez, ejercicio y reserva. 
Colegí) de Santa Isabel—(Cuarenta Horas.) 
A las nnevo, cxpoíiición do Su Divina Majestad; 
a las diez, misa eolemnc; a laa siete de la tarde, 
C A B R E I R O A 
LAS MAS L1TINICAS D E ESPAÑA. CALCüLOS HEPATICOS Y 
DIABETI-S, A B T B i n S M O , ESTOMAGO 
NEFRÍTICOS, 
DOTADO CON TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS Y HERMOSO PARQUE 
tfEHPOBADA OFICIAL: 15 D E J U M O A 30 D E SEPTTEMBBE 
INFORMES: COiNÜE DE ARAN DA, MADRID 
e e u s t é 
Calatravas.—A las once y media do la manan», 
rosario y ejercicio. 
Jerónimas del Corpus Christl._A las gtás y me-
dia de la tarde, ejercicio con sermón por el padro 
Gnetti. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de V.-rgara, 85).— 
A las siete y media, rosario y ejercicio. 
Ccmenaadoras de Santiago.—A las nueve, mis» 
y ejercicio correepondicnte. 
Eiígi-atlo Ccrazn y San Francisco de Borji.— 
Por la tarde, rosario, plática, ejercicio y salve. 
PonUficia.—A las siete de la tarde, rosario, pli. 
tica, ejercicio y reserva. 
J U E V E S EUCARíSTICOS 
Parroquias—San Lorenzo: A las ocho—San 83. 
bastión: A l í i ocho—Santa Bárbara: A las ocho, 
Santiago: A las ocho—San Jerónimo: A laa ornó 
y media—Pnrí&imo Corazón de María: A las ocüa 
y media—Salvador y San Nicolás: A las ocho.-
Los Dolcres: A las ocho y media. 
Iglesias—Agustinos Picoletes: A las ocho v n̂ e-
día, misa de comunión—Buena Dicha: A las'ocho 
y media, misa de comunión general, con exposición. 
Calatravas: A las ocho y media—Capuchinas y Car-
boneras: A las siete y ocho, con exposición—Co-
mendadoras de Santiago: A ¡as ocho y inedia. - E s . 
clavas del Sagrado Corazón (paseo da Martínez 
Campos): A las eeis, oon sermón per el padra 
Diez, S J—Hospital de San Francisco de Pauii 
(Cuatro Caminos): A las ocho—Hospital del Car-
men: A las ocho—Jeeús: A laa siete, sieta y o.*, 
día y ocho—Pontificia: A las rois y media y a Ji3 
ocho—San Manuel y San Benito: A laa siete y a 
las ocho y media—San Pedro: A las ocho. 
(Este periódico se publica coa censura eclesiástica.^ 
ES LA M i:VA CARPETA ARCHI-
VAAOBA QUE MÁS FÜERTE3ÍEN-
T E ENCUADERNA LOS DOCU-
MENTOS 
iTamafio cpmei*£í&, a 0,65 ' 
Tamaflo folio, a 0,S9 
L « A s ' n P a l a c i o s 
P I I ^ C Í A B O S , Í M . - M A D R I D 
Píird e n v í o s por corree, asrrcyad, (UO 




M U S E O D E L P R A D O . - D o o e mañana 
don Angol Vegne Goldoni, «Tablas españo-
las». 1 
C O L E G I O D E F A R M A C E U T I C O S — S e i s 
tarde, don Franciáto Angulo Tejada, «Con-
sideraciones sobre industria qu ímica e s p ¿ 
C u r ¿ 3 ic- . .v i c J o a i r o 
d i o s , i i e u r á i $ t e n i á 
y r e p o s i o 
ternes en los nnima!.^ -, 
onunv». 
T 
E n e l a u t o c a m i ó n 
i 
3 
t i e n e u s t e d / i n d u s i P i a l 9 
c o m e r c i a n t e . e i a u x i l i a n m a s 
v a l i o s o d e s u i n d u s t r i a o 
s u c o m e r c i o 
G r a c i a s a e l ; p u e d e u s t e d e n v i a p 
s u s m e r c a n c í a s c o n l a r a p i d e z 
q u e n e c e s i t a n 5 U 5 c l i e n t e s . 
E l m á s s e g u r o ; e l d e m a t j o r r e s i s i e n c i a ' 
e l m á s e c o n ó m i c o . 
P e d i d 
n f o r m e s 
a d e n t e s 
F O R D . 
'Roscuio'P» v<x&-
í' • '. .UII-.LI IJ1IW-»W«H " 1 ""I 5 ¡SSR — " " ^K.WJ.M Jll.1 •-..-WJIT- . •-— 
l a g r a n l i q u i d a c i ó n q n c p o r t r a s p a -
s o h a c e l a C J i S A V M R G É L I A , R e -
b a j a 2 0 y h a s t a p o r 1 0 0 t u p e r -
f u m e r í a , o b j e t o s d e a r t e p a r a r e g a -
l o s , a r t í c u l o s p a ^ a v i a j e , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . G R A N V Í A , 1 6 
P O L Í G R A F O " L A B L A M C A " 
Patento do invención núme-ro 47.838, por veinte añds. 
HJ mejor y ir.ás eciraómieo aparato para reproducir escritos, 
música, dibujos, etcétera, hasta. 200 COPIAS en UES. o 3D 
VAHIAS t ulas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 2C pesetas. Tinta, 3 pesetae frasco. Kilo, 10 peaetas. 
Pídanse prospeotoe, remitiendo este anuncio a 





RUST I T I ECANOGRÁFiCO 
Avcniáa del Conde d- Peíiaívtr. 16. enuejudx» 
Teléfono 21-n M. 
? c i i i a ti3 n la 
m m m ÍÜ z a i B o r a y B i a f r í d 
Be venden en üabdaia, per los albaceas del excelentísimo eeñor 
conde de tíupcrunda, todos los que pertenecieron tv éste, en 
loe términos do Villa ¡pando, ViUanueva del Campo, Otero de 
Sariegoa, Cercanos <le Campos, Prado y Gitanea (provincia 
de Zamora), y Torrejón de Yelaaco y Torrejón de la Calzada 
(provincia de Madrid). E l pliego de condiciones está de ma-
nifiesto en Madrid, en la notaría del señor Gimeno, Bar-
quillo, 4 y 6, y en las oficinas do la administración, Farma 
cia, 5, y on Zamora, en el despacho del leiríllo don Joaquín 
Ramos, piala Mayor, 12, y en Villalpando, en la casa dei 
apodcrnido de los n'baceas, don José Labrador, y en ol Ayun-
tamiento do los respectivos términos municipales. mmmim mmwu 
HA ]{r.])lr('I!K) N O T A B L E M E N T E IJOS PRECIOS, 
TANTO EN BPxONrivS Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COMO EN STJ3 ACREDITADAS 
I M A C É N E S . B a r q m l ü o , 3 0 
SEGUN SU EDAD 
O CONTENIDA CON BEBA CttBADA o  E L MDNOIflli 
V E ^ D J & J S B A R R E R E 
SUCURSRI.: MONTERA, 33, PRINCIPAL. — MADRID 
estómo^o, riñenea B infecciones gasírolnlestlnaie» ':ifoldsas). 
Hein» de las de >n«sa ñor lo digM.tiva. higiénica y aRradjbl». 
¿rr-r-r--- - - ; , k% - ••• • 
Son mny cconúralcos y reslsteníes. 
PEDIDOS: Marmcicra valenciana « í h a , io. 
VALENCIA 
u n á g e ñ é s y a l t a r e s 
No dejar ¿¿ consultar cata casa. 
Fara adiiuihrlos recomendamos los 
laureados > acreditados talleros da 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
T e n a J o s é 
V A L E N C I A 
J O 
Todos las semanas ee pondrá a !» renta un artículo do ba-
ttfla do oocina en aluniináo E X T R A , a precio de coste 
E L A L U M I N I Q-rPRECUtADoI. 38 Y 60 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O 7 , 
ka Óada día más interesante rensta publica ea ra número 
B« ...nl trabaja <ie la seftera TÍndá do L ó r ^ Rúa, de S d l 
do tombo, do la Eenora Biitchtt Arroyo; el artículo A 
Fondo MbM la tCarla^Stor»] del eminentísimo «flor Oír! 
..-pii Priaado», i w h léSOrlla María de Ech-.rri- «Fcmi 
tium* íuriU, por el ceñor Rivua Moreno; ampia información 
smd.ral do Madrid y pwmnoiaa, etcétera, etcétera 
DE VENtf l m QUIOSCO D E P r f) F R A T P 
C A L L E DZ ALCALA J. t> A 1 L 
p a r a r e f r e s c a r ^ d i s f r u t a r 
G 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 1 2 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua minera!. jY'que 
delicia de agua refrescante, gaseosal Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, o 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
L e * U t h i n é a del Docíor Cmiiín csíAn indicado* para e l 
iratemienfo en casa (evitando gado* ea balneario») do 
l a g o f a f l o s r e u m a t i s m o s , 
y de la* cnícrmccínde* de! 
h i g a d o , r í ñ o n e s , e s t é m ^ g o . 
Con una ceja de IX pftqttefof puede obtenerse 
a a i í i r o s de agua mineral. Precio: l '50pc$c4a« 
Depoaltario único para España: Estableclmíentoa DALMAU OLIVÍ 
Pnsno ilo lo Induuti la, 1A - OAríGELONA 
Y en tddat Ies buenas F^rmaciao y DrÓflUtCfai 
M A S P A L L A L E S 
M F O R IVl E 3 : 
L U O (S9 T E L E F O N O 2 3 . 4 5 
Miércoles 21 é t KMIJO de If K A l i K I l i . — A n o AIV.—xyoni. 4.632 
E I L - O E I B A T E 
BG e n c u e n t r a n recopi lados en l a c é l e b r e 
T A 
P A R A R R A Y O S "JUPITER 
Unico eficaz para protección do edificio. 
L . R A M I R E Z . 3. COLOREROS, 3. MADRID. Telf.o 100. 
R O U M B B í l s z e l M 
Diarlo popular de Colonia y bo]a comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burguéa mita Im-
portante. Hoja comercial Importan, 
tlsima. Anunciador de primer ordeik 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal* 
mente con el nombro da 
B M M B ZBBaii í l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Be publica solamente en alemfin 
f recios de suscripción para España, 15 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pobílca en Colonia» pobre el Bblu 
IIAEZELLEISSTRASSL' , 37̂ 11 
Centro Contratación Fincas 
PI M A R G A L L , 7, P R I N C I P A L , A.—Cuatro a seis. 
COMJPRAVÜNTA urbaoíu;, rúaticas, Madrid, prjvncias. 
VENDEN SK-: Casas buena construcción, barrios aristocrá-
ticos, 6, 7, 8 % Irbre; hoteles bnonos barrios; fincas en 
princapaJeB centiros veraneo; un balneario muy bien situado. 
E I S C O R E Ü T A S 
BAUBE & SOHN.—ALEaiANIl 
V E N T A EXCI.TJSrVA 
CASA M F T . i r L A - — B A R Q U I L U ) . O D U P L T C R D O 
L y R i L i e s RtiFRUCiriiiios 
ÍOBOS OE ÜÍS. Picntei, 12 
/KsrflfiTfíN£0/bg gX0UWí70\ 
reKFv.ve cu*?} (iifOic/N.-Á 
S Í * nftfío. 
[[Tírese lmm\%\ 
N a v a s de T o l o s a , 5 
M A D R I D 
T E L E F O N O 61-26 M. 
T O D O S L O S A D E L A N T O S Sí! j ¡ ¡ T O D i l S L A S P E R F E C C I O M E S Q U E L O S M A S 
E X I G E N T E S T E C N I C O S P U E D A N A P E T E C E R E M U N A M A Q U I N A D £ E S C R I B I R ! ! ! 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR " M S O S T O C i C 5 
e m p l e a d a a p l e n a s a t i s f a c c i ó n en todos los principales Centros técnicos y buro-
crát icos de América y Europa 
E N C O N D I C I O N E S I N I M I T A B L E S D E F A C I L I D A D E S Y G A R A N T I A S os l a 
ofrece su concesionaria exclusiva para toda España, la 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E M C A M A (S. A . ] 
A v e n i d a d e l a L i b e r t a d , 2 7 o - - S A N S E B A S T I A N 
C o n c r é d i t o h a s t a d e t r e i n t a y seis meses 
Y CON L A V E N T A J A D E Q U E P O D E I S E X A M I N A R L A Y P R O B A R L A A V U E S I R A S A T I S F A C C I O N 




S E V I L L A 





L E O N 
A L M E R I A 
SANTANDER . . . . 
MALAGA 
bAN SEBASTIAN 
S U C U R S A L E S 
Hortaleza, 2 
B O L , E: T 
Peí ayo. 44 
Plaza Nueva, 3 
Francos, 33 
Mignelete, 3 




San Marcelo, 7 
C. Oí alia, 12 
Paseo Pereda, 21 
Alameda P r a l , 11 
Guetaria, 6 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A * ) 
A P A R T A D O 97 
S A N S E B A S T I A N 
Don * 
residente en , calle 
, núm , pro-
vincia , desea recibir 
catálogo da . 
(Franquear sobre con dos céntimos) 
mosc 
t 
L A R E V E R E N D A MADRE 
M a r í a B l a n c a d e J e s ú s 
Rsilgiosa Esclava del Sagrsdo Corazón da JesQs 
en el mundo 
Blanca Fernandez de corííohaüOueseOB 
F A L L E C I O E L DIA 13 D E L C O R R I E N T E 
E N E L CONTENTO D E GANDIA 
Habiendo recibido todos los Santos Si^-
cramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
L a rervopand» madre superior* general y Comuni-
dad óe Eeolavas; su director espiritual, BU madre, 
Ja aeñora oondesa viuda de Gondomar; sus herma-
nos, bernaaoos polítioo» y demás famjJiu, 
BÜEü-AN » ros amigos la enoomienden 
a Dios y asistan a ka rnieaa que por el 
eterno dioscaneo do BU alma se oelohrarAn 
«d dio 21 ©n el convento de las Esclavas 
(paeeo de Martínez Campos), el 26 en el 
de Padres del Corazón de María (calle del 
Buen SntWBo) y el 3 l en la iglesia de Ca-
latravas, por lo que les qoedftrán agradecidos. 
Ixw «xoelentísimoB o üustrístmos señores Nuncio 
de Bu Santidad, Obiepo de Madrid-AIcalA y Pa-
triarca de las Indias es ban diprnado oonoeder in-
do] geodas en 15 forma aoortumbrada. 
e f i F Q S ? L E P E S 
con cristales finos pora la 
conservación de la vista 
L D u b o s c . — O p t i c o 
A R E N A L , 21. — E A D B l D 
manDinas oe pintar 
Í encalar; hacen el trabajóla 0 hombres. Pedid catilogo * 
ZlAUtu. Grubcr. ñp&rt.» iSli 
BILBAO 
S A C E R D O T E S 
Sombreros rielo largo, 30 ptas-
Vínda de Cañas. Preciados. 13. 
R E P R E S E N T A N T E S 
iotr^ntffi. níBcanse para vaiv 
ta miqatnas esefibít eccaómi. 
cas. táumamenis perfeccionv 
d'xs. Oran éxito. M a £ [ i i, 
Grabcr. Aparta.» 185. BUba», 
C a s a C a r r e r o 
M U E B L E S 
Alcoba completa, baruizada, 
950 pesetas. Comedor comple-
to, castaño, 675 pesetas. 
B A R Q U I L L O , 13 y 13. 
ííiyiGíiiíGPgSi 
Alimentad vuestrai aves cea 
hocí<!8 mclidoR. Scrjirer.üeam 
resultados. Pedid catálogo •!« 
mohnos parr» buesoe J Ma'-lln, 
Gmher. Apart.» 183. BllbJd. 
Lentes y 6 a í a 3 
de todas clases y formas, ira. 
pertinentes, gemelos para tei-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termimetros. lupi», 
mirrOGCopios, etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
5. P R I N C I P E . 3. 
EHquisitas posduiüas de san isidro 
de meüa y eiDioü.-'ciiocoieíe "ieioa 
Bocaflillos al rom y pastelea NUEVO R E G I M E N , loa fabrica diariamente 
eEPiSIEi l® GfiPELUÍlES (S. II.) 
4i 
Primera casa en Madrid en artículos de pastelería y confitería, fiambres variados, dulces 
caramelos, etc.—DOCE S U C U B S A L E S : Preciados, 13.—Arenal, 30.—Marqués de Uf. 
quijo, 19.—Goya, 29.—ñlarcón, 11.—Génoía, 25.—Alcalá, 129.—Toledo, 66.—Tintorero! 4 
Martín de los Heros, 33.—San Bernardo, 88. DEGUSTACION del chocolate REINA 
VICTORIA en au SALON D E T E , Arenal, 30, y CostanlDa de &» Angeles, 1.1 
I 
|^ Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra » i a r c a , y se con-
H 









vencer.ln que es la mejor y más completa de las mfiquinas do escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 
; e . i l i i i H i M E z i i \i~m\m m\ 
mmm. eaimes, I M U E » : rasa, B.-BÍLB.IO: LEQESBIII la 
SEIÍIUÍ: Riliero, i.-nm. mi 7.--TOLEOO: COÍMCÍO, tt 
Procedentes de cambio por la ein par mí quina do escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nas de ocasión do todos los sistetnai, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máqu'nas. — Pveparacicnes en taller bien montada 
Se bacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oíicinas. — Pídai jo presupuestos para instalaciones completas 
CLÜL: L&J IL ; i&¿ un m Ü ¡ 15- m i t : i?^ r LÍZ '< 
Obran de un modo especial sobrt 
la TOS. Descongestionan y aneste-
sian la faringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensacio-
nes de irritación y picazón de estos órganos, de donde nace muchas veces tan 
molesto síntoma, al cual bacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen so 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ba de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y superiores están miis 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ha suprimi-
do el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un pooo pro-
longados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBEBCÜLOSOS pulmonares, lo» 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con loa 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay tepor al hábito ni a efectos se-
cundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS. AFONIA, DOLOR D E GARGAN-
TA, para corregir loa malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS* 
Recomiéndase especialmente a loa oradores, actores, cantores, etc., pues res-
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, ouando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2 CAJA. AMERICA Y F I I I P I N A S , 5 
E X SUBSECRETARIO D E L MINISTERIO OI FOMENTO, 
E X GOBERNADOR C I V I L , E X DIPUTADO A CORTES, 
CONDECORADO CON VARIAS CRUCES NACIONALES 
Y E X T R A N J E R A S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 0 d e m a y o d e 1 9 2 4 
A LOS SESENTA Y CUATRO AÑOS D E EDAD 
5na \% 
Su director espiritual; su desconsolada hija, dofía Caridad; h;; ; 
político, don Rafael CTaverie; nietos; hermana, doña Ana Josefa I n - | | | 
súa; hermano po1ítico, don Tomás Castro; sobrinas, sobrino poli-
tico, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amibos se sirvan encomendar su aln , KfS 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que seKsS 
verificará el día 21 del cctual. a las CUATRO D E LA K | 
TARDE, desde la oasa mortuoria, calle de Espaltor. t':''] 
número 11, al cementerio de Nuestra Señora de la Al -
mudena, por'1o que recibirán crpcriai favor. 1 
Él dnelo se despido en el sitio de costumbre. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
t 
s 
i i I 
« v i 
POMPAS FÜJ 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L EXCMO. E ILMO. SEKOR 
i . m i s i e r r a d e e r i e o i - M O i t 
FEPriíin̂ z y de la Banüero 
F A L L E C I O E L DIA 22 D E MAYO DE 1823 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos j las bendiciones de Sa San-
tidad y de la Orden de San Agustín 
R . L P . 
Su hermano, don José María, y demás fa-
milia, 
RUEGAN a sus amigos y per-
sonas piadosas que le encomien-
den a Dios. 
Todas las misas que se digan en la igle-
sia parroquial de San Ildefonso el día 22 
y la cantr.da de Réquiem, a las nueve do 1a 
mañana, en la misma iglesra, y las de tó-
eles les días 22. a las nueve y nueve y me-
dia en ¡la de Nuestra Soñera de i.a Conso-
lación (calle cío Valvcnde). así como las de 
e¿le mitrao día en la iglesia do Chilceclios 
y todas íaa dev 23 en la iglesia parroquial 
do San Martín, de esta Corte, rerán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma 
Su oxcelencia monseñor Tedc -hini. Nun-
cio Apostólico, y todos los etr.inc:,.tír;imos 
s&ñerca Cárdena.1 es y excelentísimos señores 
Arzobispos y Chapos de Esps.ña han conce-
dido indigencias en la forma rx-ostum-
brada, (A 7) 




Rogad a Dios en caridad por el alma 
de la ilnstrísimn señora 
i i r l i i z i M f E i i i 
MARQUESA DE B E R N A 
QUE F A L L E C I O E N E S T A C O R T E 
el 2 2 de m a y o c e 1 9 2 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R Bi P . 
Su viudo, hijos, hijos políticos, nietos, 
nieto político y demás parientes, 
RUEGAN n sns amigos se sir-
van encomendarla a Dios eu sus 
ofaciouos. 
Todas las misas que se celebren el día 22 
en las parroquias ¿le Sen Marcos y Nuestra 
Señora do los Angeles, religiosas Servitas 
(San L?onardo), Cnpuch;.n.':s (plaza del Con-
de de Torcno). San Francisco de Borja (ca-
lle de la F'or), padres Paúles (Carcía de 
Paredes) y en la parroquia, convento de 
Carmelitas y padres F n r/jiscanos do Za-
raúz, serán aplicabas por el etcino des-
canso de su a!ma. 
OS v E c o n o m 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37^0; camerM, 50; 
matrimonio, 65; colchones, 
16; cameros, 22,50; maln-
m o n ¡ o, 35; arm.vios iu-
TA, 150; ropero, 110; lava-
bos oompleiofl, 25; mesas co-
medor, 22,50; mcaillaB noche, 
15; siQas, C; percheros, 20; 
camas deradas, máqninaa es-
cribir, coser Singer, gramófo-
n o s, alhajas- Estrella, 10-
I-i na. 23- Matesauz-
Para esquelas, Bamón Domínguez Ylvcs. Barquillo, 39, pral. 
A L Q U I L E R E S 
C H A L E T Sardinero, amna-
biado, lo alquila Gntiórrcz, 
Muelle, 6, Santander. 
C E D E familia distinguida tra-
bincte y alcoba amplios, ,x-
terior, casa nnev», céntrica, 
ron o sin, a matrimonio i 
persona poóinión, bor(ornbUs. 
Bazón, en esta Administn-
ción. 
A V I L A , alquílansc hotclpg 
amueblados, confortables, jar-
dín, manantiales abundantes. 
Del mercado, diez minuto?. 
Viuda de Gnitia. 
C E D E N S E gabr.elc, habité 
ci<\n jrrsona honorable. L e 
pnniU-io, a"), principol iz-
quierda. 
CUARTOS^ fceatqailsdojb. Ih. 
f<.rmr.-iói : Alvarcz; cua'.ro a 
í i c te . Sa-l. 2. 
C O M P R A S 
S E L L O S ispafiolea. pago los 
más altos precios, con pr». 
ferencia de 1850 a 1370. 
Cruz. 3- Madrid. 
P A R T I C U L A S E S : Compre 
alhajas, antigüedades, pianos, 
autopíanos, máquina^ escribir, 
fotográficas, escopetas, objeto*. 
Serna. Hortaleza, 9. 
P A G O B I E N mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y UD-
jetos. Hortaleza, 110. 
GUARNICIONES limonera 
negra y avellana, mlla y bri-
da, caballo, vendo. Santa En-
gracia, 47, segundo; <fe tres-
cinco. 
H O T E L próximo calle Alca-
lá, verdadera ganga. Hernán 
Cortés, 4. Gascón. 
COMPRO alhajas, dentada-
rus, oro, platino, plata. Pin-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Kodriíio). plaiería. 
OPTICA 
PARA Coosecrar viru. tns-
tales run''!-.! ^eiss. Casa Du-
boec, óptu,. Arenal, 21. 
V K NT AS 
^ T Í & Ú K D A D E S : cnadroa 
>s. (.lal'-rínt Perreros. 
ta-i 
cénauúKMi imuíi... 
(«fu Ctsl,:,-.. .i.rir.s. |. 
hlanco, n<;;-o. 
¡m, flj'.ri. iit.irMlt-






H O T E L E S , ragtorána, bares: 
Excelentes aceites, aoeitunaí 
finas eovillanas, coloniales fi-
nos, artículos garantizardo». 
1 Baldomcro Cano. San Ma-
teo, 10. No comprar t¿n coo-
eultar precioB. 
SOLAR 15.611 {¿es, « « * 
hnkvar, 3 pesetas pi«- A,v»" 
n ; mrvtro a ocho. Sal, 2. 
D O S CASAS grandes « • 
jardín, hnprta, v^ixrfa 
pnm edifiefe. Tnítal, íOOf» 
pifts terreno, edificado y mo 
odifi«ur, a tres pese**» P1*-
Alvnrez; cuatro a 8. Sal, a. 
i CAF^..; (hiña 
• * rvnrt > Heni ~ >' "n'' d": .ln 3.45 
ALQ J I L A N S E veraneo h ^ i alnminio a 3. U.Vz. Esnoa i moscu p-ara, tjdos jvecuía, 
mobilxrio nucv >, pueblo fretí-
co, buenas vi.tta«, f<TriJT,rr¡, 
próximo Madrid; taiobi-'^ hn-
lelito, pran jirdín. Liber-
tad, 5, pnrtcría. 
M;:.;i. ."). 
PERSIANAS, 9,23 ni <• tro. 
hiTfipieza aUonibraf, («tera\ 
Más. Sr.n Marcos, 26. 
PISO amueblado 
A-oTcrir.Ko luscuer, uuo-
asoensóryl VO, gran ocasión. Jesús "•""» OOWOUBÍJT,i vo, gran ocasió . Jes s y 
cuarto do bafio. Plaza Crien- .María, '29. Horas: dos a 
te, 8, rcincipal, » 1 
V A R I O S 
C I N E M A TO O' R A F O, 
eelección Mavi- Pelícnlaí 
regidas a baso do arte y mo-
ralidad- Depósito: Rodrigo*» 
Ban Pedro, 67- Madnd- ^ 
J I P I S , venta, rofonn». I»* 
, pianse, dándoles fonn» ***** 
" " ' Cádiz, 7, segando. > _ 
~¡ R E L O J E R I A Ismael Gwr». 
C! • ro. Comi-ostnras eccmóm.cas-
'•-l.vnntía, un ^ ẐJt 
forma, 3 pesetas- 11, Fnea. 
tea, 11 (próximo Arenal*-
150LSA miT' TB.VBAJO 
INSTITUTRIZ alemtna. Jg 
minando I>erfectai»>nUj mg*» 
y prano, necesito»»- PreK" 
ría católica. Escribir 
ferencias: Adolfo Pojo- <*'o0f 
tevedra.) BnbianeB Par»* i 
